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i O í O l i l . Jueves 19 de junio fíe 1890.--San Gervasio, san I'rotasio y santa Juliana de Falconeri. NUMJSKO 143 
í r 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Real Lotería de la Isla de Cuba, 
Sorteo ordinario número 1,336.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 





























































































1013 . . 
1025 
1070 . . 












1334 . . 
1408 . . 






1549 . . 
1550 
1558 
1572 . . 
1664 
1685 






















2162 . . 
2195 . . 
2236 
2265 . . 




2307 . . 
2342 . . 
2461 . . 
2483 
2516 










2782 . . 
2792 . . 
2807 . . 





2916 . . 
2920 
2995 



















































































































































































































































































6056 . . 
6068 
6081 . . 















































































6734 . . 
6752 . . 
6757 
6786 
6790 . . 
6800 . . 
6818 . . 
6825 
6835 
0893 . . 
6939 
6968 . . 
Siete mil 
7<141 




7235 . . 
7261 
7266 
7268 . . 




7345 . . 








7558 . . 



















































































































































































9598 . . 
9620 . . 
9622 
9648 
9653 . . 
9651 
9705 . . 
9715 . . 
9726 . . 




9800 . . 
9825 
9852 . . 
9871 . . 
9S88 
9916 






10147 . . 
10160 . . 
10204 . . 
10222 
10240 
10245 . . 
10270 
10292 ... 




10388 . . 
10432 
10472 . . 
10493 . . 
10515 
10527 




10705 . . 






























































































































































































































































































































































































































































































































































16915 . . 










































































Aproximaciones á, los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
12492 . . 5 0 0 I 12494 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. j 
0318 . . 4 0 0 | 6350 . . 400 
Desde el viornea 20, de seis ú, nueve de la mañana 
se satisfarán por las administraciones pagadurías dé 
esta lienta, los premios de cuatrocientos pesos; los do 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, q\ie durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración do los sor 
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter 
ñas, á fin de que puedan practicarse en estaAdrainis 
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.200 Teniente-Rev 16. 
. . 1 . 2 0 1 al 2.400 San Miguel 79. 
. . 2.401 al 3.600 Muralla 98. 
. . 3.601 al 4.800 Mercaderes 12. 
. . 4.801 al 6.000 Muralla 13. 
. . 6.001 al 7.200 Reina, esquina á Amistad. 
. . 7.201 al 9.600 Dragones, esquina á Gallano 
accesoria. 
9.001 al 18.000 Teniente-Rey 16. 
Telegramas por el Cable. 
• s E i m C l O ÍMRTHJUlLAlí 
CJiarío l a M a r í n 
Tís¡bms> 
T E L E G R A M A D E L M A R T E S . 
Berlin, 17 de junio. 
H a quedado acordado el matrimo-
nio de la princesa Q-uillermina V i c -
toria, hermana del Emperador Qui 
Uermo, con ol pr ínc ipe Adolfo de 
Schanmburg Lippo. 
T E ^ B G B w & I ' / i ^ S D E A Y E R 
Madr id, 18 de junio. 
E l G-obierno lia recibido noticiaa 
do M á l a g a referentes á que ol vapor 
H e r n á n Cortés l l e g ó el 2 0 de mayo 
á dicho puerto, zr q^e la m ú s i c a del 
As i lo de S.^n B a r t o l o m é estuvo dan 
do cercaata á los paaajeros; que el 
dia 2 7 de mayo, tres de los m ú s i c o s 
so enfermaron de fiebre amarillo, y 
que siguieron algunos casos, entre 
ellos el de un n i ñ o que no oatuvo á 
bordo. Quedan dos atacados, uno 
g r a v í s i m o y ctro que ya e s t á mejor. 
Doce m é d i c o s declaran que la en 
f-¡rmodad es parecida á la fiebre 
amaril la , aunque no presenta todos 
-us c a r a c t é r e s E l Asi lo de S a n B a r 
t o l o m é ha sido completamente ais-
lado. 
París , 18 de junio. 
E s t e gobierno ha dictado medidas 
sanitarias en la frontera e s p a ñ o l a , 
coa el objeto de tomar precauciones 
contra la i n v a s i ó n del có lera . 
Nueva- York, 18 de junio. 
L o s despachos de Madrid dicen 
que el có lera disminuye on Puebla 
de Rugat, pero que so estiende á 
las localidades vecinas. 
Tíx ocur/ido asimismo una defun-
c ión de onferm-^dad sospechosa en 
Valenc ia . 
Agregan dichos telegramas que 
en M á l a g a ha habido casos de fie-
toíe amari l la , cuya enfermedad so 
sospecha haya sido importada por 
u a vapor, cargado de a lgodón, que 
l l ^ ó á diüha ciudad procedente do 
Nueva- O rleans. 
L a s autoridades han dispuesto 
que se a i« le la casa en que ocurrie-
ron loa referidos casos 
Londres, 38 dn junio. 
L a s autoridados do G-ibraltar han 
dispuesto que t -̂ do buque proceden 
te do Valenc ia , sufra una cuarente 
na de tres d ías , con e x c e p c i ó n de a-
quellos que hayan salido do dicha 
provincia hace veinte y tras d ías , ó 
bien que presentoo. patenta de sa-
nidad visada por el c ó n s u l i n g l é s . 
Madrid, 18 de junio. 
S. M . la Re ina ha sancionado hoy 
la ley de presupuestos do la I s l a de 
Cuba. 
L a Gaceta de hoy publica un R e a l 
Decreto dictando reglas para la con-
c e s i ó n de rodes t e l e fón icas . 
Se abriga la esperanza de que no 
se desarro l lará el có lera que ha in-
vadido la provincia de Valencia , cre-
y é n d o s e que la i n v a s i ó n proviene 
de un gormen antiguo, s in fuerza 
expansiva para propagarse, por ha-
berse observado que en otros pue-
blos só lo fallecen los fugitivos de 
Rugat, s in que so contagio nadie. 
Algunos per iódicos de esta Corte 
atacan la r e s o l u c i ó n de establecer 
el cordón sanitario. 
Londres, de junio. 
A s e g ú r a s e que el cé l ebre explora-
dor Stanley ha sido nombrado go-
bernador del Congo, y que tomará 
p o s e s i ó n de su destino el año en-
trante. 
Londres, IS de junio. 
Esto gobierno y el de Alemania 
han convenido amigablemente en 
un arreglo sobro hxs posesiones a-
fricanas. Alemania obtendrá á He-
ligoland, y á su vez Inglaterra hace 
á Alemania varias concesiones en 
Africa. 
Nueva York, 18 de junio. 
S e g ú n telegrama de Madrid, ayer 
ocurrieron 1 3 casos de cólera en 
Puebla de Rugat. 
Washington, 18 de junio. 
E l proyecto de ley relativo á l a pla-
ta, ha sido enmendado do tal mane-
ra, que equivale á haberse concedi-
do su libre acuñac ión . Dicho pro-
yecto fué aprobado por el Sena-
do, y vuelve ahora á la Cámara de 
Representantes. 
Londres, 1S de junio. 
L a Duquesa de Pife ha tenido un 
aborto. 
Constantinopla, 18 de junio. 
E l gobierno ha dispuesto que su» 
fyan cuarentena los buque» prsG@* 
Viena, 18 de junio. 
L a archiduquesa Va ler ia Marga-
rita, ha renunciado sus derechos al 
trono. 
Nueva York, 18 de junio. 
Telegra f ían de Madrid que han 
ocurrido nuevas defunciones en A l -
baida, Castello, Carcagente y Játi-
va. E n M á l a g a ha habido 4 defun-
ciones de fiebre amaril la. 
San Petcrsburgo, 18 de junio. 
E l Comité L i b e r a l ruso ha dirigido 
al pueblo un manifiesto, anunciando 
la existencia de planes revolucio-
narios. 
Se han efectuado muchos arrestos 
en Moscow, S a n Petersburgo, V i l -
na y Odessa. 
ULTIMOS TELEGEAIMS. 
Madrid, 18 de junio. 
Durante las ú l t i m a s veinte y cua-
tro horas han ocurrido siete casos 
de cólera, y cuatro defunciones, en 
Puebla de l íugat . 
L a epidemia no se propaga hasta 
ahora á otros lugares. 
Se han desmentido oficialmente 
os rumores de haberse presentado 
casos do enfermedad sospechosa on 
Já t iva . 
E n M á l a g a no ha ocurrido ningu-
na nueva i n v a s i ó n . 
E l Dr. P e r r á n ha encontrado en 
las deyecciones de los enfermos de 
Puebla de Rugat el baccillus virgula. 
Reunida la c o m i s i ó n del Congreso 
que ha de emitir dictamen acerca 
del proyecto de d i v i s i ó n territorial 
V de la I s l a de Cuba, los diputados 
que la componen no han podido po-
nerse de acuerdo. 
E l Ministro de la G-obernación ha 
l e í d o en el Congreso un proyecto de 
ley, en el cual se aplazan las elec-
ciones de diputados provinciales 
hasta el siete de diciembre. 
Nueva- York, 18 de junio. 
E l Tr ibunal ha declarado culpa-
bles á Wal lace y Lowitz del delito 
de que se les acusaba. 
Viena, 18 de junio. 
E l Conde Ka lnoky sufre en la ac-
tualidad una fiebre intermitente, 
que cfrece a l g ú n cuidado. 
Nueva-York, 18 de junio. 
Procedente de la Habana l l egó el 
vapor Séneca. 
1 OFIÍl 
NEGOCIADO DT5 INSCRIPCION MARITIMA 
D E liA COMANDANCIA G E N E R A L 
DEL. APOSTADERO. 
ANUNCIO 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que en los díis que mttrca 
el Reglamento, so efectúen en este mes los exámenes 
qne para optir á las distintas clases da Pilotos de la 
marina mercante, soliciten los interecados, en el con-
cepto de que la Junta se hallará reunida en dichos 
dia¿, á las doce, en esta Coniandancia General, bajo 
la presidenci* del Sr. Mayor General de este Aposta-
dero, debiendo los preteudieotes presentar sus instan-
cias á S. E . acompañadas de los documentos preveni-
dos, antes del antepenúltimo <na de mes-
Habana, 22 de junio de 18£H).—Luis O. Carbonell. 
8-17 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Las subastas anunciadas para el día 19, de los arbi-
trios "Carbón vejetal, coke y artificial," "Cuidado de 
caballos de los labradores que conenrren á los meri-a-
do*," "Mejillas del Mercado de Cristina." y "Anun-
cios y Letreros," do los suministros de "combustible," 
"víveres," "carnes" y "pan," y del arrendamiento de 
la "Pescadería," en el próximo año económico, que-
dan transfrridas para el viernes 27 del corriente, á la 
misma hora, en el propio logar y bajo los requisitos y 
condiciones ya publicados. 
Lo que da orden del Excrao Sr. Alcalde Mucicipal 
Presidente se hace púbüco por este medio, para gene-
ral conocimiento. 
Habana. 10 de junio de 1890.—Agustín Guaxardo. 
C 877 9-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
El día veinte y cinco del corri«iíte, á las dos en 
Julia A. Ladam—Inocencio Alvare/—P^dro Bárcena 
—Francisco Snárez García—Felipe M. López—Isabel 
Césgedos y 2 niños—Cario» Lóp-z Ma.vol—Paula 
Maiiínez—José Franca Ramos—Angel Ramos Ca-
brera—Esteban Delraas—Pedro Delgado HmiálHlei 
—JOÍ̂  M Iznaga—Emilio Pérez—Benicia González 
é hija—José Alpuzar—Carmen Cabrera Gómez—José 
R. Bbiiítez—Juan P. F , Hedman—Alberto Chappi— 
María K. Hernández é b jo—Estaeislao Vázquez—An-
toniij Peña—Celestino Saavedra Diaz—Dionisio Go-
tario—Ramón Alvarez León—Juan Pí Correa—Igna-
oip Esobar—Pablo Abelardo Ferrer—Catalina Yaga 
—José Buró Valdé<»—Juan Beiro Valdés^-Jo»é Diaz 
Valdés é hija—José Borges Jorge. 
Para N U E V A O R L E A N S , on el vapor americano 
Sren. D. Antonio Yuay-Fél ix Saladrigas—Valde-
mar Halbo. 
Entradn¿3 do cabotaje. 
Dfa 18: 
De Caibarién, vapor Alava, cap, Urritibeascoa: con 
efectos. 
Punta Sin Juan, gol. Dos Amigos, pat. Prats: 
eon 1,000 sacns carbón. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con 400 sacos 
carbón. 
Matanzas, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 10 bo-
coyes vacíos. 
Jibacoa, gol. Desempeño, pat. García: con 80 fa-
negas maíz, 
Caibarién, gol. Joven Balear, pat. Enseúat; con 
130 fanega» mair y 10 palos madera. 
> Cabaña-, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con 740 
sacos uzúcar. 
-Sagua, gul. María Josefa, pat. Barreiro: con 1,000 
sacos carbón 
—Cahaflas, gol. Rosite, pat, Juan: con U)5 zacos 
azúcar. 
punto de 
bajo la pri 




drán lugar, en la 8a 
Excmo. Sr. Ale 
suministros de m: 
Sf^ttBAJtAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorkf jun io .77, A las 
ñ$ de la tarde. 
Onzas ospafiolas, 6. $15.70. 
Centenes & $4.83. 
Descnento pape! comercial, 60 (IIT., 4f i 6i 
por 100. 
CDHWOS «obre Londres, 60 dr? (banqne^f !, 
ft $4.85^. 
Mem Kob>v Parí*, (íO div. banqueros), rt 6 
francos 18ír cts. 
Henj Hobre Hambargo, HO drv. (banqueroí.), 
Bí>nos resristrados do ios Estados-Unido.*, 4 
por 100, á 123 ex-cuptfn. 
nínlrfrnsras a. 10, pol. 9í>. íl 5i. 
Centrffttffa8( costo y flete, 3 3(1 fi. 
Rt'srnlür (i bnen reftuo, de 41 & 4 13il(J. 
i/ú. rt5 ii> mUd, de 4 9llG (i 4̂ . 
El mercado qnieto, pero sin vaviaclíu en los 
pret-i' i*. 
VI ' 13,000 sacos do aricar. 
Idemi :Vi00 bocoyes le Idem, 
ifant •!•..('VÍ?COTC), év terc<»r*í«»rj rt ft.10. 
'Irtrlni1, puliMii Winn îiotÁ, )RS.15. 
Lon-Jrer, J nniv 17, 
^.'.ii(';!r remoladla, ft 12i3. 
v^iVai ctíatrífujra. pol. de 14¡3 ft 14|4i. 
ídom r<-.KuliM rclin-M ¡1 13{. 
>'M,vH<la<los. ft 07 úlld ex-iutt'cé-i. 
i.'uatro por 100 cspani)!, ft 761 cx-i!i1cres, 
M Í-MÍO, Banco de lug-latccra, 3 p.»r !•» 
jfttrlfti Junio I 7. 
Bent*, 3 ttor 100, A 00 francos 451 cl>. 
ex dividendo. 
(Queda p*ohiMda la < v/iroducclóu 
de (os telegramas que <n'fe< eden, con 
a r r tg lo a l a r t ícu lo it I <!'' ¡a Leif dt 
i t opl ' dad intele rtual > 
. Capituhr, 
ile MunicK» 
>ja para el 
lioipal y de 
a, para las 
¡mico, con 
sujeción á los pliegos do condiciones que se publicarán 
en la Gacela y Boletín Oficial. 
De orden do S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de junio do 1890.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. C Í39 14-10 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Para editar perjuicios á los contribuyentes de este 
Término Municipal, so les recuerda que ol plazo para 
pagar sin recargo la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial, correspondiente al cuarto trimes-
tre, y tercero y cuarto trimestres de Fincas Rústicas 
del actual ejercicio económico de 1889 90, así como de 
los recibos de trimestres anteriores qne no se habían 
puesto al cobro por rectificHCión de cuotas ú otras 
causas, vence ol día 21 del corriente mes, y que en 
equivalencia á la notificación á d-micilio, quo ya no 
tiene lugar, se concederá un último ¡'lazo de tres días 
hábiles, que empezará á contarte desdo el 25, para 
que pueda efectuarfio durauto dicho último p'azo el 
pago, también sin recargo, pues pasado el día 27 in-
currirán los morosos delinitivamcnte en el primer gra-
do de apremio, que consiste en el 5 por 100 de re-
cargo. 
Habana, 17 de junio do 18U0.—El Subgobcrnador, 
José Godov Gurda. 
I n. 96K 3-13 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DETALL. 
ANUNCIO. 
Ignorándose ol paradero de los voluntarios de la 7"? 
Compañía de este Bütallón D. Claudio Sánohe» Mi-
jares, D. Andrés Miguel Mi uo, y D. Manuel Pelaez 
Martínez, se les llama por medio del presento anun-
cio á fin de que en el termino de ocho días á partir de 
la fecha de su publicación, coruparez'-an en esta oficina, 
Egido 2, en la utt-ligeiicia de que si no lo efectuaren, 
Be procederá lo que haya lugar. 
Habana, 16 de junio de 1S90.—El T. Coronel Jefe 
del Detall. Ignacio Vargas. 3-18 
COTIZACIONES 
DEL 
COIJBCM-IO DE CORREDORES. 
Cambios. 
1 á 4 pg P., oro es-ÍHPASA 
I N G L A T E R R A , 
HAN OIA. 
\ L E M A N I A . 
paCcl, según plaza, 
fecha y cantidad. 
19i á 20i p.gP., oro 
español, á 60 dp 
á tii pg P., oro 
español, á 3 djv. 
á 5 p.g P., oro 




( 8i á !• pgP » oro es-
'. pañol, á 60 dp. 
i 9 a 10 p g P-, oro 
\ eipafiol, á 3 dp. 
M E R C A N - S 6 á 8 p.g anual, on 
\ oro y hilletoa. 
Sin operaciones. 
AZOCARES PURQA-DOS 
Blar.ro, trenes do Derosue y 
Rillieaux, bajo á regular... 
r<l((deío, idem, ulom, bue-
no á superior 
ídem, Idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á r* 'llar, 
miiuero8á9. (T. H . ) . . . . . . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Qnobrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
I.li'in bueno, n? 15 á 16, id.. . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
ídem, lloróte, n? 1« A 20. Id . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5Í á 5¡ véale» oro 
r., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE HIEL. 
Polarización 87 á 89.—De4i á 4i rs. oro ar, 
«nvahe y número. 
AZOCAR MA8CARADO. 
Común á regular retino.—Polarización 87 á 89. 
4i á 1 i rs. oro or 
Señorea Corredores de semana. 
D E CAMBIOS,—D. Melitón López Cuervo. 
DK FRUTOS.—D. Félix Arandia y D. Juan C, 
Herrera. 
tte copia.—Habana, 18 de junio de 18a0.—El Sín-
lim» Pr*i»!<lHril« interino. Jatf ti* if<m4.a{i»<í«« 
según 
De 
N O T I C I A S D E V A L O R E S , 
ORO ) Abrk» ft 248i por 100 y 
DEti ( cierra do 243 ft 243i 
CUÑO ESPAÑOL, > P01* 500« 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento...... 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
mislón do tres millones • 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Bunco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro, 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados • 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana...o..SB... 
Obl iga dones Hipotecarias de 
106 á 115 
43J á 45i 
64Í á 67 
Si á 5é 
Nominal. 














30i á 30 





















DON VU ENTE PAREO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta capi-
tal, etc. 
Por el presente edicto hago sr.ber á D. Ignacio, don 
José Joaquín, D. Lorenzo, D Pablo D. Victoriano, 
Df Angela, D? Gertrudis, D? Josefa, D? Luisa y 
D? Jonquina de Arrieta y Tenutcr, como herederos 
de D. Joaquín de Arrieta, que en el juicio ejecutivo 
promovido contra ellos, con el carácter indicado, así 
como contra D Francisco de Arrieta, con igual ca-
rácter, o sea contia Li sucesión del expresado D. Joa-
quín de Arrieta, por D? Luisa de Pcñalver, como cu-
radora ejeiii piar üe su hermano el incapa'.'itado señor 
Marqués de Arco*, y do Casa-Calvo, sobrepesos, he 
acordado lilirar y hlira-lo man'liiuuuto <!e ejecución 
por la cantidad de seis mil eetejit-nros oclu nta y ocho 
pv'soí trece centavos cu oro, procedentes de réditos de 
censo», por les interesas de demora, y por las costus 
causadas y que te • urgen hatita el definitivo pago; 
disponiundo además, á instaiKia de la parte antera, 
que por ignorarse c! domicilio dt» los D. Iguacio, don 
José Jocquíu, D Lorenzo, D. Pablo, D. Victoriano. 
D? Angelí, D? GorirudiH, D? Josefa, D» Luisa y 
D? Joaquina de Arrieta, so proceda, en cuanto á olios 
al enilurgo sin hacer préviamente el reuaeriniienio de 
Habana, y be^bo, como ha quedado en este día, sin el 
previo requerimiento de pugo, por la circunstancia 
menciouada tío ignorarse el uoiulcilio de dichos'deu-
dores, la traba da ejecución en las treinta y siete ca-
ballerías y doscientos cuarenta y seis cordeles do la 
hacienda "Banugiiises," afectos al cen ô cuyos réditos 
so reelaman, con sus siembras, campo de caña, fábri-
cas v cuanto más se encuentre en ellas, incluso la 
maquinaria del ingenio "Flor de Cuba," constituido 
en las mismas, en cantidad suficiente á cubrir las de 
que se trata, se practica por medio del presente edicto, 
en cumplimient i de lo acordado, el requerimiento de 
pago ú los expresados herederos de D. Joaquín de 
Arrieta para que solventen la indicada responsabili-
dad; dejándoseles desde luego citados de remate, para, 
qne dentro del término improrrogable de nueve días, 
.i contar desde la publicación de este edicto, se per-
sonen en los autos por medio de procurador y si» opon-
gan á la ejecución, si les conviene, bajo prevención 
de que, si no comparecen, les parará el perjuicio á 
que hubiere lugar en derecho.—Habana, abril catorce 
de mil ochocieufos noventa.— Fícenle Pardo.—Ante 




Para Punta Sau Juan, gol. 2? Rosa, pal, Cabruja: 
con efectos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Mariel, gol. Isabelita. pat. Blanco: con efectos, 
Sierra-Morena, gol. Matilde, pat. Alemañy: con 
efectos. 
— —Matanzas, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Cílide;. as, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
-—Cabsñas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
13uq.nes> e o n r e p r i a t r o a b i a r i c o 
í'.i'-a Puerto-Rico y escalas, van. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
VeraTuz, vnpor francés Ville de Bordeanx, capi-
tán Brillouin, por Bridat, Monf Ros y Comp. 
i elaware, (B. W.) gol. amer. Natbanlel, capitán 
Howland, por R. Trnffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) pol. amer. Minnie Abbe, ca-
pitán Morri.-, por R. Truffin y Comp. 
Filadellia, bca. italiana Filippo, cap. Criscuolo, 
por H. B. Hiimel y Comp. 
-—Delaware. (B, W.) vapor inglés Strathairly, ca-
pitán Wynn, por Frnnck. hijo y Comp. 
Nuova-Orleaus y escdlie, vap. amer. Aransns, 
cap, Staples, por Ltiwton Hnos. 
Coruña, Santander y escalas, vapor-correo osua-
ñol Alf.nso X I I I , cap, Veuer^, por M. Calvo y 
Comp. 
- Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capitán 
Snflol, por J . Balcells y Comp. 
Montevideo, bca. esp Dos Heimanos, capitán 
Carreras, por N. Gelats y Comp. 
ACE.\TE DE LAS COHPAMS DE SEBÜRDS CDJÍTIIA I I E I D I O S 
A P H I M A F I J A . 
NORWICH UNION 
LONDON *fc L A N C A S H I R E 
J . F . M I L L I M T O N . 
S A N - I G K T A C I O IT. 5 0 . H A B A N A . 
Cn 688 alt 70-011 y 
BnoLues que so >¿aa. despachado. 
Para Cárdenas, vapor ingVa Wylo, cap. Rogers, por 
Luis V. Placé: en lastre. 
Darvan, berg. inglés Endrich, cap. Mahoney, por 
Gabriel Sastre: en lastre. 
Progreso y Veracrut, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: 
1.000 tabaco»; 163,890 cajetillas cigarros; $3,000 
en metálico y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. nmer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Luwton Hnos.: con 250 tercios 
tabaco; 17,500 tubacos y efectos. 
Baques qpxQ hae abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (R. W ) bca. amer. Antonia Sala, ca-
pitán Dinsmore, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap, amer. City of Washington, ca-
pitán Reynolds, por Hidalgo y Comp. 




Miel de purga, pipas 
. ,J, tercios.. 














Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de julio pró-
ximo el nuevo vapot^correo alemán 
HOLiSATIA 
capitáa Busch. 
Admito o&rgu á flete, pasajeros do proa y anos ouat> 
toi pasajeros «le 1? cámara. 
Precios do pasaje. 
En 1? cámara $?& 
En ptott lü 
« « » 
Para H A V R E y HAM BURGO, con escala en 
H A l T Y y M?. TIIOMAS. saldrá el día 23 de junio 
ol nuevo vapor-correo alemán 
capi tán Schrootter. 
Admite oturgM para los citado* puertos y también 
tr asbordos con uonoolmioutas directos para loa i ! -
golentes puntos: 
T T r i r n T v i * LOITDUBS , Soathampton, Orimsby, 
. U U I O ^ O t . }JUU LrVBRPOOI., lÍRKMMN, A H B R -
KKS, Botiordnm, ÁMSTHRDAJI, Bordeanx, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKUOLMO, Gotheuborg, 6T. PW-
rsRSBüf.o y LISBOA. 
Amórica del Sur: g r ^ A K m u í ; 
CABELLO y CURAZAO. 
A « í t» . OAUJOTTA, Bombay, Colombo, Benang, 
- t - A ü i a . Hin^apove, HOHOKOJÍG, Shanghai, Yoa;o-
ÍIAKJ y Hiogo. 
•i IVí/><j • Pwfí Sold, 0uo«, CArBTOWir, Aluoa Bay 
. . .^i i iViVn. Kooselbdiy, Knlcni», Kowio. ISaitLondon 
y Natal. 
AxiStralílV A;DBr'AlX>n> WÎ B̂OORIIJI y S;»-
P* o í / ín ' cw*SaPftr!>'I'a Guaira, Fnw-
atijXXflX, ^ Cabello y Curasao se triw-
Tbcmae, la demAs en Hamburgo. 
isajoros dn proa y unos cuantos de l ? Cá-
St. Thomas, Hiuly, el Harre y Hunborgo 
on, cobro lu« qv« ijnpondfrán los con-
i V.rá por al inuoilo de Caballería. 
>•' ndencla sólo se recibe en la Administra* 
.menores dirigirse & los voaslgnatariof, 
ignnc'j ntixaero 54. Apartado de Com.-».» 






m m i & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A TT N B W - Y O R K . 
L O S HMKMOSOS V A P O R E S D K E S T A COM-
PAÑIA. 
Bsldrán corno sigue: 
D B N B W - r O M 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S E N E C A - Junio 
NIAGARA 
C I T Y OE C O L U M E I A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
SE ESPESAN. 
Junio 120 Ardangorm: Glasgow. 
VI Ville de Bordeaux: Havre y escalas. 
22 Borussia: ttafeonu 
22 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 22 Gleu Tañar: Londres y escalas. 
28 Síii-atopa: New York. 
. . SB M. L , Villaverde: Pto. Rico y escala* 
. . 2') Niágara: Veracruz y escalas. 
25 Ornaba: Nnev» tfork. 
. . 25 Viseayv Nueva York. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas, 
. . 25 Palentino:' Liverpool y efacaltw. 
.. 27 Catalán: Liverpool y escalas, 
27 Emiliano; Liverpool y esoalaa. 
. . 28 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
28 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
— SO Séneca: Nueva-York. 
Julio 5 Manaellta y María: Puerto-Rico y osca'aa. 
5 Bolsatiá: Hamburgo y escalas. 
5 Carolina Liverpool y esoalaa 
7 Méndez Máner: Colón y escalas. 
. . 9 Betu: Hatifax. 
SALDEÁN. 
Junio 19 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. , 19 City of Washington: New-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
20 Manuela: Puerto y escalas. 
20 Habana; Nueva York. 
. . 21 Cttv of Culorabla: New York-
21 Ville de Bordeaux: Veracruz y escalas. 
28 Bcrussia: ilamburgo y escaia». 
. . 26 Pío I X : Barcelona y escalas. 
. . 20 Niágara: Nueva-York. 
. . 28 ^ ii-atopa: Nuava York. 
, . 30 M, L , Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Julio 5 Bolsatia: Veracruz. 
.. 5 Noneca: Jíínev* York. 
. . 10 Manuellta y Alaria: Puerto-Rico y cácalas. 
. . 11 Beta: Hali/as. 


















10 cajas latas manteca Bellota 
5 id. }, id. id id 
4 id. i id. id id 
Buenos Air&s: 
39 cajas pastas blancas $10 caja. 
500 bald. aceitunas manzanillas L . C. 5 rs. uno. 
Francisca: 
200 balas papel zaragozano 4 rs, resma, 
Serra: 
200 balas papel zaragozano 4 rs. resma. 
Eúvkaro: 
250 sacos airoz semilla corriente 7} rs, ar, 
Alicia: 
400 sucos anoz semilla corriente 7J rs. ar. 
000 id. id. id. id l \ r», ar. 
Almacén: 
115 canastos de 10 mancuernas ajos 
mediano» 30 rs. 
120 tabales bacalao Halifax $7i y 7J qtl. 
100 id. robalo id $6$ qtl, 
100 id pescada id $6 qtl. 
; VAPORES-CORREOS 
LA 
AíiTfiS D B 
M I O L 9 P 1 T COMP, 
B L V A P O E - C O R S E O 
ALf 010X111 
capitán Venero. 
Saldrá para la Coruüa y Santander el 20 de junio 
á las cinco de la tardo, llevando la oorrespondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á ñete co-
rrido y con conocimiento directo pava Vigo, Corulla, 
Bilbav» y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignaU-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaj. 
Recibo csrga á bordo hasta el día 18. 
De máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-E1 
M 
P U E R T O D E L A HAJBANA. 
ENTRADAS. 
Día 18: 
De Liverpool y escalas, en 24 días. vap. esp. Alicia, 
cap. Aldamiz, trip. 39, tons. 1,837, con carga ge-
neral, á Deulofeu, hijo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. america-
no Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton Hno. , 
Veracruz y escalas, en 3 días, vap amer. City of 
Washington, cap. Reynolds, trip. 00, tons. 1,649. 
con carga, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte» ca-
liilán Hanlon. 
-Nueva Orleans vapor americano Aransas, capitán 
Staples, 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. S. A. Nelson—F. H . Saxhy—Rafael Peón 
Cristóbal G. Leatón—José Santirso—Prudencio 
Santiso—Braulio Gómez Diaz—A. Rosbal—Alejan-
dro Zaldívar—Bernardo Santirso—Manuel Andarino 
Jiménez—Narciso Fernández Puebla—E. F . V i d a l -
Benigno Batista Moreno—Severiano Silva—A. M. 
Castillo—Ramiro Navarro Regalado—Santiago Lima 
Llandón—Adolfo Cándido Valdés—Sevcriana Ruiz— 
Basilio López Aparicio—Gaspar del Pino—Victoriano 
Prim Verdes, señora y 2 niños—Paulina Fernández 
-Hilario Ozabal González—Elvira Cabello Castillo y 
niños—Josó Coca Corrales—Luis Dorado Diaz—F. 
A. Brost—Miguel Pérez Grafulla. 
De SANTANDER y escalas, en el vap. esp. Alicia: 
Sres. D. Antonio Moreda—Miguel Sus y madre 
—Juan Joequez y l niño—José Bez, madre y 2 ni-
ños—Antonio Aix y tía—David Miguel Sbut, seño-
ra, madre y 1 niño—Nicolás Elias y madre—Josó 
Fernández. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
City of Washington: 
Sres. D. Pablo Morillas—Manuel R. Morena—Au-
rora Rodríguez—Francisco MedranQ^Adeipás, 10 4e 
^ránaifíj ; 
S A L I B B O M . 
Para CAYO-HÜS¡SQ y TAMPA, ea el rap. ameri-
cano Mascotte: 
X j m s a de S T e w - Y o r k 
«ta uombinacid!^ con loa viajes i 
Horopa, Veracrus y Centro 
A m é r i c a , 
tíerán tros viajes mensuAles. saliendo los vapores de 
«ite puerto y dol d-j Nueva-York, lo* días 10, 30 y L'O 
de cada mes. 
B L V A P O R 
cap i tán D. Salvador Moreno. 
Saldrá para l í e w - Y o r k 
«1 día 20 de junio, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á les que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tíene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberei, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la ríspora de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se reciba en a Administra -
ción de Correos, 
NOTA.—Bsta Compallta tiene abierta una pólli*. 
flotanto, así para esta línea como para todas las dontáa, 
bajo la cual pueden asegurarse todos l&s oíeotos tire 
se embarquen en SUR vapores. 
Habana, 11 de junio de 1889, —». C A L V O Y 
CP» Oficios n0 38. I n. 27 312-1 E 
üi 
Liuea do vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
EL, P R O X I M O VAPOR 
S T O B T M O R E 
Recibe carga para la Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande y Cienfuegos. 
Saldrá de Londres sobre ol día 15 de junio próximo. 
„ de Amberes „ „ 25 de „ „ 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C9. 
Dirección telefrráfica; Pardo London. 
E n AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes. 
E n PARÍS: H. Delord, 158 Bd. Magenta. 
Dirección telecráñca; Hedlord. París, 
la n * ? ^ é lu ftmi ihiimi y âcoTfl0i<w 80. 
L a 
la vb] 
ets. plí oah 










LA T/mr»t Í.OS JUKVEH 
\ gAIIABOS* 







, , 28 
s vaperes tan iibn conocidas por U 
ad do sus viajes, tlonoii ozcelontes c? 
^asnteros va nnn espaciosas cíLtnarwi. 
vaL b ')07do cxoe'ontts oocinero* ee-
cíbe on el MU «di o de Caballería han!* 
i de la salida, j so admite carga para 
burgo, Brémcn, Amotordan, Rotter-
laberes, para Buenos Aires y Monto-
aro Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
[>n conocimientos directos, 
lenoia so admitirá ónicemonte on U 
Joueral da Correos. 
Yi 
C I T Y OI' WASHINGTON 
D B I . A H A B A i W A 
A LAB 0C4V»<» » 
Y LO: i ftAUU 
> • IÍURI 
- A i . ^TOGA 
OKIZABA 
.íKNECA 
CITÍ O F WASHINGTON. 
C I T Y O F COLÜMBIA 
NÍA U ARA 
Ge dan boletas de viaje por los va 
po.re^ de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres , Southamton, 
Havxo, Par í s , en c o n e x i ó n con la li-
nea Cunará, White Star y con espe-
cialidad con la L i n e a Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint 2Sr?.zaire y la H a -
bana y ITow-TTork y el Havre . 
Ida y vuelta en 1* clase de la Ha-
bana á Nueva York , ochenta pesca 




VA Y f I R K V OllíNPíJEOOMj 
NAMKAU Y MATIAOO DB 
UPA. 
IS^Los hermosos vaporeo do hierro 
capitán PIlíRCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De Wow-lTork. 
SANTIAGO Junio 5 
C I E N F U E G O S . . 10 
• Do Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Junio 3 
SANTIAGO . . 17 
De Santiago do Cuba. 
C I E N F U E G O S . Junio 7 
SANTIAGO . . 21 
Bs^Pasaje por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para fletos, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía uV 26. 
Do más pornieiiuros impondrán sus coiisignatarlos, 
Obrapía ni mero 25. H I D A L G O Y COMP, r «KM 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
Pinillos, Saenz v Comp. 





M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá el 2G de junio á laa 4 de la tarde 
el magnüco y rápido vapor español 
cap i tán D. Vicente Llorca . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras. 
También admite carga para los referidoít 
puertos. 
De más pormenores Impondrán BUS con-
signatarios, CODES, LOYCHATE Y CP., 
Otlolox n. t$i * 
n 7fiR 34d-29 24rt-28my 
P a r a New-Orleans el vapor-correo 
americano 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 17 de junio. 
So admitra pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Fr&ncisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (Chiua). 
Para más informes dirigírEO á BUB oonsigratarioi 
LAWTON HÍIOS^ m a m 
PLANT STEAMSHIP LDÍB 
A Now-York en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos amerlcauoK 
MASCOTTE Y 01IVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá do esto puerto todos 
los miórcoles y sábados, á la una d» la tarde, con 
escala en (-'ayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenos, llegando los pasajoros á Nuova-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonvillo, Savannah, 
Charloston, Riohmond, Washington, Filadellia y Hal-
timoro Se venden hillctes para Nuova-Ofleans, 
Si. IÍOTIÍM. Chicago y toilns las principales ciudades tle 
los Estados-Unidos, y pora Europa cn combinación 
con las mejores lineas de vapores que solón de Nueva 
York. Ilillotes do ida y vuelta á Nuova-York $í)ü oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indisponsahlo para la adquisición dol pasnjo, pro-
sentar un certilioado do aclimatación expedido por el 
Dr, D. M. Hurgess, Obispo 21. 
I'I.IM IÍKIM poriiic.iKiius, dirigirse á mm consignata-
rios, IJAWTON IllOUMANOS, Mercaderes nV 85. 
J . D, Ilaiduiíren, 2(51 Hroedwoy, Nueva-York.— 
C. E , Fustó, Agente General Viajero. 
L . K. Fitzgerald, Snuoridmite.—Port Tampa. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica do 
VAF011ES-COBBE08 FIIANCE8E8. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de junio el 
vapor 
Villo do Bordeaux, 
capi tán Brillouin. 
Admite carga á duto y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que las mer-
cancian de Francia importadas por estos vapore;], pu-
gan Iguales derechos que importadas por panellón oo-
|):inul. Tarifiin nniy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades Importantes de Frauda. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas on viajar por esta linoa. 
Uridat, Mont'ros y C", Amargura R. 
70r.O 8a-12 8d-18 
010 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S DE! L A S A N T I L L A S 
Y T K A J S r O B T E S M I L I T Á U E S 
D E ¿ O B J U J r O S I>Í5 lOSBREBA* 
V A P O R 
MANUELA 
capi tán D. Manuel Ginesta. 
Saldrá de este puerto el día 20 do junio á las 5 de 











Las nólisas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltas.—Sroa. Vicente Rodrlguon y Cp, 
Gibar».—D, Manuel da Silva. 
Baracoa,—Sres, Monós y Cp. 
Gnautánamo,—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuta,—Sres, Estongor, Messa y Gallego. 
Santo Domingo,—Sres. Migue) Pauy Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Solazar y Cp, 
Mayagiloz,—Sres, Schulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Vallo, Kopplsoh y Cp. 
Puerto-Rloo.—Sres. Ludlvig y Ouplaoe. 
8s despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
86, plaza do Luz. 126 S12-1E 
AVISO 
E l vapor Manuela tocará on su itinerario de ¡da, en 
Port-au-Prince. Haití, admitiendo solamonto pasaje-
ros.—Sobrinos de Ileirera, San Pedro 20. Plaza de 
Luz. 125 17 Ju 
"Vapor 
capi tán D. Juan Sanjurjo. 
Esto vapor saldrá do esto puerto ol día 20 do junio 









Nuovitas,—Sres, Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre,—Sr. D. Gabriel Padrón. 
'•Jibara,—Sr, D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres, C. Panadero y Cp. 
Baracoa,—Sres. Mouós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp 
(JnbAi—^res- ICstcuger, Mesa y Gallego. 
Bedi"V'acha por .SUS ARMADORES, San Pedro 
ntimer.) 2H. ulaza de Lu«. 
I n. 2B 312-1 E 
V A P O R 
capitán D. B . Vi lar . 
Esto vapor s Udrá todos los sábados & las cinco do la 
tardo pava NUEVITAS, dolido llegará los lunos al 
amanecer y retomando á las pocas horas, llegará á la 
Habana los miórcoles noria miuiana. 
Admite carga y pasuioros. 
I 25 12-M 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por oí cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan carias do crédito sobro Now-York, 
PhHiidelnhia. Ncw-Orleans, San Fruucluco, Londres. 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importante» do los Entados-Unidos y Europa, MÍ 
como sobro todos los pueblos do Espaíla y sus provín-
olas. C n . ¡10 150-1 R 
L R T J I Z & C -
8, O'KEIIÍIIY 8, 
EÜSQudrA A MERCADERES. 
HACEN V M m V O l l E L CABLE 
Faci l i tan carta» de cródito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Twrln, Roma, Vonecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lloboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon; 
Méjico, Veracruz, San Juan dp Puerto-Rico, &, 
R 
Sobre todas las cauitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mnhój y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuíivitas, etc. C n. 2» 1RB-1 K 
J . BALCELLS Y t ' 
GIRO D E L E T R A S . 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A P I A 
n n. 84 1M-1 R 
AN T E S Y D E S -PUES dolos dia» do Sansón un pelo abundanto ha sido 
símbolo de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura cn la mujer. 
Como medio para pre-
servar este adorno de la 
persona, — deber que 
todos consideran do 
gran importancia, — 
El VIGOR DEL CABELLO 
Del DR. AYER 
No ticno rival. SI por desgracia V. ha 
(lesciiidado su cabello y dejado que perdiese 
su lustro y color, ó si el tiempo lo ha 
salpicado do canas, use el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Para devolverlo su vitalidad y apariencia 
juvenil, lista preparación admirable des-
truye la caspa, cura las enfermedades de 
la cabozn, fortalece el polo dóbil, promueve 
un crecimiento exhuberanto 6 impide 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelente 
preparación para el pelo, haciéndolo flexi-
ble, suavo y sedoso. Como articulo d© 
tocador no hay nada ma» esencial 6 agra-
dable. E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Estfi elegantemento perfumado, no tiene 
color y DO mam-liaríifl pañuelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
dol cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el artículo mejor y maa económico pora 
el pelo. 
l'nitl'AUAUO vou £I> 
Dr. J . C . AYER & CO., Lowell, Mass., E . U. A. 
Do venta cn todas las Droguerías y Boticas. 
Josft HAitnA, Agento General, llábana. 
MKECANTSTJSS 
FER110CA11IML DEL OESTE. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
Con motivo do la festividad do San Juan on el ve-
cino ¡pueblo ilo Calabazar, establecerá esta Compañía 
el tila 84 del aotnal tros trenos extraordinarios que sal-
dr ni de (Irlítlna & las 12 del día, á las cuatro de la 
tardo ,Í ;í UIH !) do la nocbo rospectivanunte, y rogre-
során do Calabazar á las 3 de la tarde, á las 8 do la 
nocbo y á IÍIH I de la nmdrugada; cuyos trenes, con ios 
ordinarios y ospocialos ya establecidos proporcionarán 
á los sefiores viajeros sois expediciones de ida y otras 
tantas do vuelta cn ol expresado día. 
Habana, 18 do junio do 1800.—/. N. Odoardo, Ad-
nilniKtrudor (ícnoral. Cn 882 6-18 
Empresa Unidn de los Ferrocarriles 
do Cárdenas y Júcaro. 
Las oficinas de esta Empresa qnodan instaladas en 
la casa calle dol Baratillo 5. 
Habana, lí! do .Junio do 1890.—El Secretario, Gui-
llcnno Fernández de Castro. 
Cn 874 10-17 
W W i i) m a COMÉKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla. 
P E R K O C A R K I L E S , 
Desdo ol lunes KS dol corrlonto quedará restablecido 
ol servicio de trenes en la forma on que so hacia antes 
do las últimas inundaciones, saliendo y llegando los 
do viajeros al paradero situado on Pueblo-Nuevo. 
Habana, 14 do junio do 1890,—El Administrador 
General, ^á. ticXimcno. C 872 8-15 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Scti. Spiritus. 
SKORETAKfA. 
Do ordou do la Presidencia y con la debida autori-
zación del Gobierno, sogíín preeptáa el artículo 189 
dol vigente Código do Comercio, sa convoca dios se-
ñores accionistas de esta Compañía para la Junta ge-
neral extraordinaria que tendrá efecto en las oflciuas 
de osta Sociedad, Jesús María n. 83, á las doce del 
día 28 del mes actual, con objeto de dar cuenta de las 
bases convenidas, entro la representación de esta E m -
presa y la del Ferrocarril de Caibarién á Placetas, 
denominado do Zaza, para la fusión de ambas lineas. 
Con arreglo á lo dispuesto en el caso 'l? dul Art. 2'.* 
dol líeglamonto do Ja Compañía es nocefario para 
llevar á cabo la indicada Jusión, que Ja acuerde una 
majaría, cuando menos do las dos terceras partes do 
la totalidad do loa accionistas y do las dos torceras 
partos dol capital social. y 
Ehbánv, U áciimxodaWM.—ManuelA. Bomero. 
Cn868 7-15 
Hanco <̂ í Comercio, Ferrooartflefl 
Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
KKItUOCAHBILES. 
T,as ollcinas do la Administración de los Femcarri-
les Unulos .'.! wtn Snckd&die ban trasladado á los 
altos do su casa calle de ideicuderes nv 30. 
Lo quo so comunica pura general conocimiento. 
Habana 12 d.s.lmiio do 18110.—El Administrador 
Oononil, A. ilr Ximcno, 
C 871 15-14 
Ferrocarril del Oeste. 
SJOCKMTAKf A. 
Por falta do concurrennia do Sros. Accionistas que 
representaran el número do acciones necesario para 
celebrar la Junta genoral convocada para boy, se in-
vita para el lunes 23 dol corriente á la sesión que ten-
drá lugar en la casa n. 23 de la callo do la Amargura, 
ó la» doce del «lía. En ose acto so leerá la Memoria 
correspondiente á bis oiieracioncH dol ejercicio social 
vencido on 81 do dielombro do 1889 y se eligirán cinco 
concillarlos. He advierto quo la Junta so celebrará 
Mialquiora que sea el nú mero do las acciones que re-
ir^sentcn los Sres. aocionistas. 
Habima, junio 9 do 1890,—El aocretario, Antonio 
G. Lloren),'. Cn 810 11-12 
Asociación Módica de Socorros 
Mutuos, 
Do orden del Sr, Presidente se cita ú los señores 
soebis para las juntas generales ordinaria y eitraor-
dinarfa que han Se oelebreise en los salones de la 
lioal Academia á las 7h y 9 do la nocbo dol día 26 dol 
corriente con cualquier número por sor segunda cita-
ción.—Habana, Ih do Juniodo 1K90.—El Secretario, 
J)r. A. N. Fcag. £7922 7-19 
Gremio <1© Mocánicos de la I s la 
dé Cuba. 
N o habiendo tenido ofecto ñor falta de quorum la 
nnta general do oloccloncs el domingo 15 del comen-
to, so cita por esto medio á todos los maquinistas, me-
cánicos, herreros, caldereros, etc. quo se encuentren 
agremiados, para ol domingo 22, & las doco del dia, ea 
el local Aguila esquina á Maloja, altos de la imprentai 
con el flio do llevar á cabo dichas elecciones con cual-
quiera que sea el número de asistentes, por ser la í e -
gunda citación según proviene ol artículo 42 del l í e -
glamonto.—Habana, 17 de junio de 1890.—El Secre-
tario, Manuel M1.1 Serrano. 7157 
AVISO. 
Advierto al público contraía negociación do los bo-
nos números 17, 532 y 17, 584 del valor nominal d» 
mil |)I'I;OH caila uno, del Chicago, Rock I si and & Fft-
. i r R, R. Co,, por ser de los robados á Mr. John H . 
Wallace, del núm, 280 Broadway, New-York, v trair-
ddH á esta ciudad por los individuos Lowitz y Walla-
ce, cuya extradición se ha llevado á cabo por orden 
del Gobierno General do esta Isla á petición del'.Go-
bieruo do los Estados Unidos.— Kamán O. Williams-y 
Cónsul General do los Estados Unidos. 
6815 al5-9 dl5-10 Jn 
Gremio de prestamistas. 
Cito á todos los industriales de este gremio, 'para 1* 
Junta General quo habrá de colebrarse, á las once cit 
punto dol día 24 del corriente con el objeto de exami-
nar ol reparto gremial correspondiente al ejercicio o— 
conómico próximo venidero y celebrar el juicio <íe a -
gravios quo pudiera proceder, y cuya Junta tendrá «e-
focto en la callo del Aguila núm 194.—Habana, junio 
17 do 1890.—El Síndico, José López Villarino. ^ 
7229 5-18.or 
iregimiento caballería de Tacór * n. 'SI 
Autorizado esto cuerpo por la 8uPfi„ evon«niLP'ira ,a 
adqumición de varias «rendas dOj 0i número v ^1"6' í15 
anuncia por virtud del presentíiieoesarias narn n i 
las quo on la actualidad son Seen tomar nurlfi i V?* 
señores contratistas quo de'ol día de la subasté n/í r 
citación lo puedan verificar * oficinas del Detal \,-t 
ea, qne temM efecto en las-,el miórcoles 2 de'jnüo*^ 
)ra pe-
ioionest 
'«di """"^ c' con-
trato los gastos de anuncio? ' ^ '^nto á ]^ 
Hacienda. ¡ PSBWAJ 
KEIACIÓK P - f i ^ i l l O . 
t!00 americanas dril ra^.t. 
C00 pantalones idem idem. ^ 
400 forrajeras pelo de cabra. , 
450 guantes de ante. 
421 cintas para sombreros. 
600 paros do boca-mangas. 
000 blusas do coleta. 
Matanzas 4 de junio do 1890.—El Jefe del Detall, 
Andrés Snliijuel. 7119 15-17Jn 
la calzada do Burriel n. 11, cuyo punto, dia v bor-
las ocho do la mañana, on cerrado las DronosiX 
drán presontarso cn pliego a dol que remate el nn " 
quo hagan, siendo de cuen î y el medio por <úento á U 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I J A Ñ O 1839. 
de S i e r r a 7 Crómoas. 
¡Htuvda en la calle de Justie, entre las de Baratillo 
y ¡áan Pedro, al lado del café de L a Marma. 
Remate de la barca noruega "Barge" 
en Batabanó. 
A petición del capitán y con autorización dol Sr. 
Cónsul do Suecia y Noruega, so rematará el jueves 
19 dol actual á los onco del dia y cu dicho punto, el 
casco de dicha barca con los enseres que so encuen-
tran á su bordo, la quo se halla embarrancada en 
Cayo Cantiles (cerca de Isla de Pinos) todo en el 
estado en quo se encu. ñire y sin responder á nada 
E l mismo dia y hora se rematarán en Batabanó, I09 
enseres salvados de la repetida embarcación, consis-
tentes cn velas, arboladura, jarcia, depósito para a -
gna, etc., etc., depositados en la calle de Numoncia, 
AVISO. 
Con motivo do babor empezado la cuarentena em 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros qu«» 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de nn, 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Hidalgo y Comp. C ítlit 15 Jn 
Regimiento caballería de Pizarra 
número 30. 
Necesitando contratar este Regimiento por seis me-
ses el suministro de roaiz que ba de consumir el gana-
do del mismo, que se encuentra en esta plaza, y el da 
los destacados fuera de ella, se hace público por e l 
presente anuncio, para que los licitadores que deséei», 
hacer proposiciones, lo verifiquen en pliego cerrad» 
el 20 del actual, á las nueve rte la mañana, ante ia, 
junta económica que se bailará reunida eu las oñcinaa 
del cuartel de Dr^iíone», en las que podrá informarsei 
del nlicpo de cerc'Uciones. 
H * W a « 1 2 de iunirt d« TSflO.—El Jefe del D^talV 
••••KmMMBansniranRinnt 
HABANA. 
. J U E Y E S 19 D E JUNTO 1)K IHtH». 
El año académico. 
Leíamos hace poco unas frasea ingeniosas 
pronunciadas por quien, sin ser anciano, en 
atención á la edad, lo es por la ciencia acu-
mulada en una existencia consagrada al es-
tudio: "Enojoso ea y triste esto de llegar á 
viejo; pero ¿qué le hemos de hacer? es el 
único medio que se ha encontrado de vivir 
mucho tiempo.̂  Y en realidad, sirven de 
consuelo al pesar de ver deslizarse los años 
floridos, el recuerdo de la mocedad, y el co-
nocimiento de lo que ella de agradable en-
cierra; conocimiento que se adquiere, re-
cuerdo que se aviva con los años mismos. 
Debemos confesarlo sinceramente; partici-
pamos de algo así como un regocijo íntimo 
y personal, ,en estos días en que recoge la 
juventud el fruto de sus afanes en el año es-
colar. Trasladamos nuestra imaginación á 
tiempos que no han de volver, para experi-
mentar impresiones que parecen borradas 
por siempre, pero que renueva la sucesión 
de estos períodos académicos, etapas impor-
tantea en la carrera del estudiante. 
Los cuidados imperioeos de la vida nos 
obligan á aquella atención constante á los 
hechos que con nosotros y con nuestra ma-
nera de ser se relacionan, al punto de ab-
sorbernos en los cálculos de nuestro interés, 
ó en las cavilaciones de un porvenir desco-
nocido. ¡Cuán grato solaz al ánimo, la me-
moria de los días en que no nos preocupa-
ban tales pensamientos.' ¡Cuán hermoso pa-
réntesis, el que podemos dedicar á festejar-
nos en el júbilo de las familias que ven re-
compensados sus sacrificios por el bienestar 
de sus hijos! L a nueva generación da un 
paso más en su camino, cobra bríos para 
seguir la empresa acometida, descansa un 
momento para continuar la jornada. ¡Feli-
ces los que pueden mirar hacia el mañana, 
libre el corazón de les dolores y amarguras 
que dejó el ayerl 
Acaso loe mismos que son objeto de nues-
tra atención en estos días destinados por las 
disposiciones reglamentarias de nueatros 
establecimientos de enseñanza, á los ejerci-
cios anuales de prueba de curso y de grados, 
ignoran cuán predilecta simpatía les acom-
paña, de parte de aquellos que un día reco-
rrieron la senda que hoy recorren. ¿Qué im-
porta? L a palabra de aliento, el aplauso al 
mérito, los votos en favor de su futura pros-
peridad, son deberes que nos toca cumplir, 
aunque su expresión y manifestación se 
pierdan en mediojdel ruido que levantan las 
humanas paaionea de la lucha diaria por la 
existencia, y en ese torbellino de los suce-
sos públicos que contra nuestra propia vo-
luntad nos arrastra. Demasiado espacio 
consagramos á los hombrea del pasado y 
del presente, para que no disfrutemos del 
derecho de dedicar siquiera breves momen-
tos á loe hombrea del futuro. 
Siempre que asistimos á un acto solemne 
de los establecimientos pedagógicos, nos im-
presiona la consideración de que en aque-
llos bancoe en que se sienta la inconsciente 
juventud, se encuentra el germen de los 
hechos del mañana, de que allí están loe 
actores del drama histórico que seguirá re-
presentándose indefinidamente, verdadero 
semillero de los personajes que han de figu-
rar en primera linea, como de aquellos cuyo 
nombre ha de permanecer en !a obscuridad 
y en el silencio, según la suerte que á cada 
cual depare la Providencia que rije, por 
modo misterioso é inescrutable, núestros 
aeetínos. EÍ colegio, el Instituto, la Univer-
sidad, laa Escuelaa especiales: hó ahí los 
grandes centros de la actividad humana, en 
el porvenir, en el orden de la inteligencia, 
que se sobrepone á todos. 
Algunos liceos franceses mantienen la cos-
tumbre tradicional de la reunión, un día de 
cada año, de sus antiguos discípulos. ¡Qué 
hermoaa práctical Allí ae confunden, en ese 
día, todos loa hermanos, loa amigos de la 
más bella edad, ostentando cada cual los 
esfuerzos que practicó y loa resultados que 
obtuvo. E l general y el marino que lucha-
ron en cien combates por la honra de su pa-
tria, el pobre misionero, el humilde párroco 
que llevaron la luz del Evangelio á remotas 
regiones ó á incultas aldeaa, el jurisconsul-
to, el médico, el comerciante, el ingeniero 
todos se congregan para conmemorar una 
época feliz, en la cual quizás ninguno pen 
saba en lo que había de llegar á ser. Si en 
tre nosotros esa práctica no existe, por lo 
menos revivimos en nuestra imaginación 
esos díaa, contemplando á aquellos que han 
seguido en el camino del eatudio, en el cul-
tivo de la ciencia, á quienes á tan hermosa 
ocupación consagraron sus vigilias dejó 
venes. 
Llegamos á eate punto, sin darnos cuenta 
si hemos ó no escrito un artículo de perió 
dico. Han sido, por lo menos, las líneas que 
preceden, manifestación de un sentimiento 
de nuestra alma, motivado por la reproduc-
ción de la fecha anual en que tienen lugar 
las solemnidades académicas. 
E l Sr. Obispo Diocesano. 
A bordo del vapor-correo Alfonso X I I I , 
se embarcará para la Península, el próximo 
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loíela escrita en frasees 
POB 
H E C T O R M A I i O T . 
(Pnblic&da por la "LA España Editorial" de Madrid, 
y ^ , - e ¿ t a e n l a 
Galería Literaria ^e la Habana, Obiapo 55). 
c t v m r Ú A . 
—No había sitio, -yamos á seguir bailan-
do bástala madru>a(ia? si n^eren 
darnos hospitalidad 
—No hay mconvPniente> 
Y el baile comevZ5 Q̂ nuevo, con gran 
divertimientoj^Qeoffroy, que gozaba vien-
do tan al^fes y distraídas á aquellas bue-
naPgSntels. 
E l bailo habíacomenEado entre aldeanos; 
pero, poco á poco, los señoritos del pueblo 
fueron llegando cual personas que tenían 
conciencia de su importancia. Como Lo-
rien y Geoffroy eran los únicos extraños en 
aquel baile, formaba la gente círculo alre-
dedor de ellos, mirando con curiosidad á la 
joven. 
—¿Goza V. con su éxito?—le dijo Geo-
ffroy. 
—¿Con qué exitot—respondió Lotieu. 
—¿No ve V. las miradas que le dirigen? 
—Nos miran porque no somos de aquí. 
—A mí no me miran. 
—Sí así fuera, me consideraría muy di-
chosa-
—¿De veras? 
—Al menos estaría segura de no avergon 
zarle á V. 
—Ya ve V., que al contrario, me envi-
dian. 
Esta palabra, que Geoffroy había dicho 
sin reflexionar, se le representó más de una 
vez durante aquella noche: ¿qué podía ser 
día 20, nuestro respetable Obispo Diccesa-
no el Iltmo. Sr. D. Manuel Santander y 
Frutos. Ea objeto de este viaje do núes 
tro Prelado, para el que ha sido debida-
mente autorizado por el Gobierno Supre-
mo, la resolución de varios asuntos impor-
tantes, relacionados con la Diócesis que 
rige, digna y acertadamente hace más de 
dos años, y que necesitan su presencia y 
explicaciones para darles término. 
E l celo desplegado por el Iltmo. Sr. San-
tander y Frutos en el desempeño de au alto 
ministerio espiritual, el generoso impulso 
que ha dado á las obras de reedificación de 
algunas iglesias, no solo por el legado de 
60,000 pesos del Sr. Canónigo García Ve-
layos, sino por sus propias donaciones, y 
su ilustración, bondad y generosos senti-
mientos, han conquistado al Sr. Obispo las 
generales simpatías de aus feligreses, y ha-
cen que su ausencia sea tan sentida, como 
esperado el retorno de su viaje cuando éste 
se ef .-ctúe. 
Acompaña á nuestro Prelado su señor tío 
el Dr. D. Zacarías Santander. 
Suscripción popular 
Iniciada por el DIARIO DB LA MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO BILLETES 
Total. !.377 03 $41.082 52 
(Continuará.) 
Elecciones parciales. 
En el Boletín Oficial de esta provincia se 
publica lo siguiente: 
''Declaradas vacantes por el Ayunta-
miento de San Felipe, tres plazas de Con-
cejales del mismo, doa por renuncias acep-
tadas por la Corporación y la tercera por 
fallecimiento del Concejal D. Justo Pérez 
y conforme á lo que determina el artículo 
47 de la Ley Municipal, este Gobierno ajus-
tándose á lo que preceptúa la misma, ha 
tenido por conveniente disponer se convo-
que al Cuerpo Electoral para la elección 
parcial que ha de verificarse del expresado 
número de Concejales en los días 5, 6, 7 y 
8 del próximo mea de julio, por los procedi-
mientos y forma que determina la Ley 
Electoral y sua concordantes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento y exacta observancia por parte 
de quien corresponda. 
Habana, 17 de junio de 1890.—CfaWos 
Bodriguee Batista." 
Oportuna medida. 
Nuestra Autoridad provincial, para quien 
las cuestiones sanitarias constituyen nua de 
sus más privilegiadas preocupaciones, ha 
diapuesto, con motivo de las recientes noti-
cias que se tienen acerca del cólera morbo 
asiático en la Península, que se reúna con 
carácter extraordinario la Junta Provincial 
de Sanidad. 
Mucho esperamos de tan ilustrada Cor-
poración en beneficio de la higiene de esta 
Provincia, y principalmente de la capital; 
donde ei el viajero del Ganges desgraciada-
mente aparece, encontrará poderosos ele-
mentos para su propagación. 
Cámara de Comercio. 
Esta importante corporación oficial acor-
dó, en su sesión del martes, destinar á la 
suscripción popular iniciada por el DIA-
RIO DE LA MARINA para la erección de un 
monumento en honor de laa víctimas de la 
catástrofe del 17 de mayo, la tercera parte 
de loa $1,142-16 centavos en oro que le fue-
ron remitidos por la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba, como suscripción promo-
vida por la miama con aquel motivo, y las 
dos terceras partes restantes á las familias 
desamparadas de dichaa víctimas. 
Asimismo tomó el acuerdo la Cámara de 
Comercio de la Habana, en su reunión de 
ayer, de solicitar del Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar la excensión de los derechos 
que gravan al carbón de piedra á su entra-
da en esta Isla. 
Partida. 
Nuestro querido amigo y correligionario, 
ei Sr. D. José Pérez Sánchez, Consejero del 
Banco Español é importante almaconista 
de tabaco en esta capital, se embarca para 
la Península el viernes 20, en el vapor-
correo Alfonso X I I I . 
También se embarca en el propio buque, 
y con idéntico destino, nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Antonio Quesada, asimismo 
Consejero del Banco Español, Vocal de la 
Junta Directiva del partido Unión Consti-
tucional v acaudalado comerciante. 
Por último, figura entre los pasajeros del 
Alfonso X I I I , nuestro no menos estifnado 
amigo y correligionario el Sr. D. Fidel Vi 
llasuso, presidente que ha sido del Centro 
Gallego de la Habana, comerciante y jefe 
de voluntarios. 
A todos les deseamos feliz viaje. 
Acertadas disposiciones. 
Por el Gobierno Civil de esta provincia 
se han dado terminantes órdenes á la po 
licía municipal para que proceda á detener 
á los muchachos y limpia-botas que du 
rante las noches promueven escándalos en 
los parques y paseos. Asimismo recomien 
da la detención y remisión al lugar corres 
pendiente de los mendigos que recorren las 
calles de esta capital, y sobre todo de las 
noches de retreta en el Parque Central. 
En cumplimiento de esta disposición, en 
la noche del 17 fueron detenidos varios 
menores de edad, y remitidos á la Jefatura 
de Policía, con objeto de que se les impon 
ga el correspondiente correctivo, ó una 
fuerte multa á aus padres ó tutores. 
Palomas mensajeras. 
A las dos horas y 37 minutos de la tarde 
del martes, llegó el par de palomas fran 
cesas, á la Inspección del Eeconocimiento 
de Buques. Fueron soltadas á bordo del La 
fayette, á las 7 horas y 40 minutos de la no 
che del lunes. 
Trajeron los siguientes mensajes: 
"Brindamos copa champagne por la pros 
peridad de Cuba, guardando eterna grati-
ante los ojos de loa que no lo conocían, si 
no el amante ó el marido de Lotieu? 
A un baile sucedía otro, sin interrupción 
ni descanso. L a orquesta debía de estar 
segura de ser bien pagada, cuando la exi-
gían que tocase sin cesar. De vez en cuan 
do traían botellas de vino y cerveza á los 
músicos, los cuales la vaciaban de un sólo 
trago. 
Si los bailarines no habían perdido nada 
de au entuaiaamo, loa niños, cuya hora ha 
bitual de acostarse había pasado hacía mu 
cho tiempo, dormían sin querer dejar au 
sitio, como si en su sueño gozaran de los 
placeres de aquel baile; y las madres, de-
masiado viejas para bailar, se dormían tam-
bién, aguardando que sus maridos volvie-
sen de laa tabernas á buscarlas. 
Unos después de otros, habíanse apaga-
do los vasos de colores, y ya sólo ardían 
las lámparas con una luz rojiza y triste. 
Dos ó tres veces preguntó Geoffroy á 
Lotieu si estaba cansada; pero siempre res-
pondió ella que jamás se había encontrado 
mejor dispuesta. 
Llegó el día. Por el Oriente, á lo lejos 
de las negras colinas, una luz blanquecina 
iluminaba el cielo; las estrellas, que borda 
han la bóveda azul, comenzaban á palide-
cer; dejábase sentir un aire más fresco: era 
el alba que, en aquella clara noche de ve-
rano, anunciaba la proximidad del día. 
Pocos bailarinea habían abandonado el 
baile, pero hacía ya mucho tiempo que loa 
niñoa, laa madrea y los viejos habían de-
jado loa bancos para recogerse en BUS ca-
sas. 
Al fin se levantaron los músicos, y á pe-
sar de loa gritos con que la gente pedía 
otro baile, deeendieron de la plataforma, 
Geoffroy y Lotieu, antes de marcharse 
prometieron que volverían al año siguiente. 
Como tenían más de tres horas para ir á 
la estación, donde pensaban tomar el pri-
tud por la extremosa acogida que nos han 
d^spensaílo, Saudi, Gaillarde, Ronze, Stet-
fc'OU ? 
" E l preso duerme Sueño intranquilo. 
Aparenta gran resignación.—Gaillarde." 
Este par de palomas procede del acre-
ditado palomar de D Victoriano San Pe-
dro, que fué el primero que importó aquí 
las palomas correos, legítimas de los palo-
mares de Guadalajara. Son de pura raza y 
su vuelo es de mayor velocidad que el de 
las belgas, de completa confianza, y á pesar 
de habérseles colocado en las alaa los despa-
chos y redactados en papel doble, lo que las 
imposibilitaba el vuelo, han cumplido su 
misión, si bien es verdad que han arribado 
bastante estropeadas. 
E l Sr. Solano está muy satisfecho con 
este par de palomas, de las cuales tiene una 
gran cria, debido á la amabilidad del Sr. 
San Pedro, persona de reconocida inteli-
gencia en la educación de esta clase de 
aves. 
E l Sr. Solano ha remitido ayer á París, 
por la vía de Tampa, los despachos originá-
is s del Sr. Gaillarde, á fin de que cuando 
llegoe á la capital de la República se los 
encuentre en la Prefectura de Policía. 
Edicto. 
Hemos recibido para su publicación el si-
guiente: 
Don Juan Escribano García, Coman dante 
de ejército. Capitán del Cuerpo de Esta 
do Mayor y Fiscal nombrado de orden 
del Excmo. Sr. Capitán General de esta 
Isla: 
Hallándose próximo á terminar el expe-
diente que instruyo en averiguación de las 
colectividades que se hayan hecho acree-
doras á ingresar en la Orden Civil de Bene-
ficencia, por su comportamiento humanita-
rio en el incendio ocurrido en esta capital 
la noche del 17 de mayo último en la calle 
de Mercaderes, por este segundo y último 
edicto, ae cita á las personas que deseen 
declarar en pro ó en contra, para que en el 
término de diez díaa contadoa desde la pu-
blicación de este edicto, comparezcan en 
esta fiscalía, sita en la Capitanía General, 
sección de Historia, con el fin de prestar 
sus declaraciones, desde las once de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde. 
Habana 17 de junio de 1890.—Jwaw Es-
cribano. 
Captura. 
E l colador de policía del segundo barrio 
de San Lázaro, Sr. Perora, acaba de pres-
tar un buen servicio con la captura de un 
pardo de malos antecedentes, conocido con 
los sobrenombres de E l Esqueleto y E l 
Muerto, cuya detención se hallaba muy re-
comendada por el Gobierno Civil y la Jefa-
tura de Policía. 
E l capturado aparece como principal au-
tor de varios asaltos y robos á mano arma-
da, perpetrados en esta ciudad hace pocos 
días. Dicho sujeto fué remitido á la Jefatura 
de Policía en clase de incomunicado y á dis-
posición del Sr. Juez de instrucción del dis-
trito del Oeste. 
parece que aclaran de un modo muy carac-
terístico la política de paz que se sigue en 
Berlín. He aquí el presupuesto ordinario 
del ministerio de la Guerra: 
Marcos. 
188(1-1887 3Í2.000.09Ü 
1887- 1883 359.000.0-0 
1888- 1889 370.000.000 
1889- 1890 397.000.000 
En el mismo espacio de tiempo los gastos 
para la marina han pasado de 36 millones á 
38, y la caja de retiros paga 63 millones al 
año en vez de 51, lo cual hace que el pre-
supuesto ordinario del ministerio de la 
Guerra haya aumentado en cantidad de 52 
millones en cuatro años, y que á estas horas 
ascienda á 481 millones. 
A esta suma viene á agregarse el presu-
puesto extraordinario, que ha aumentado 
con una rapidez espantosa. 
Marcos. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
J U N T A C 3 N T E A L D E SOCORROS. 
RnIación nominal de las cantidades que 
hasta el día de la fecha ha recibido el Ex-
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de las familias de 
las víctimas del horroroso incendio que tu-
vo efecto en esta capital la noche del 17 de 
mayo último. 
ORO B I L L E T E S 
Suma anterior $21.833 90i 
E l Juez de Sancti 
Spíritus, D. An-
drés de Orozco, por 
conducto del Pre-
sidente de la Au-
diencia . 6 
Los vecinos del tér-
mino municipal de 
la Catalina, para 
socorro de las fa-
milias de las vícti-
mas del 17 de ma-
yo y de la recien-
te inundación, por 
conducto del Al-
calde Municipal.. 27 10 
El personal de Go-
bierno, el de Poli-
cía y el de Comu 
nicaciones de la 
prov iae ia de Puer-
to - Príncipe, por 
conducto del Go-
bierno Civil 203 15 
E l Ayuntamiento y 
vecinos do Madru-
ga, por idem del 
Gobierno, Habana. 68 90 
Los casilleros y due-
ños de estableci-
mientos del mer-
cado de Colón, pro-
ducto de la corrida 
de toros que dieron 
el dia 15 del que 
cursa y que entregó 
en esta Junta don 
Luis Alvarez 
Los vecinos del Ve-
dado, por nondue-
to del Alcalde Mu-







1886- 1887..,, 68.000.000 
1887- 1888 182.000 000 
1888- 1889 202.000.000 
1889- 189i>. 383.000.000 
Y esto no basta todavía: se habla de un 
aumento, á pesar de que en la actualidad el 
gobierno tiene en caja, para créditos mili-
tares, 660 millones. 
Y téngase bien entendido que semejantes 
gastos, no obstante haberse hecho para a-
segurar la paz, no mejoran la Hacienda. 
Así es que la deuda del Imperio crece y se 
efectúan empréstitos. L a deuda del Impe-
rio era en 
Marcos. 
31 de marzo 














1889 „ 930.000.000 
15 de octubre 1889 975.000.000 
Estos son los últimos guarismos oficiales 
contenidos en el presupuesto; pero no hay 
más que hojear el Monitor Oficial del Im-
perio para ver que por medio do decretos el 
Emperador ha autorizado al canciller á a-
justar primero un empréstito de 90 millones 
y luego, en 17 de mayo de 1890, un emprés-
tito de 255 millones. Además, el presupues-
to prevée todavía un empréstito de 150 mi-
llones, lo cual hace que el día Io de abril de 
1891 el Imperio tenga una deuda de 1,470 
millones. Ya sé que hay otros países que se 
considerarían dichosos si pudiesen citar se-
mejantes guarismos; pero aquí no se trata 
de Hacienda comparada. 
Para concluir, ahí va un extracto del 
presupuesto de la Guerra. En Io de octubre 
de 1890, el efectivo del ejército alemán en 
pie de paz será de 486,983 hombres, sin in-
cluir á los voluntarios de un año. (Siempre 
para mantener la paz.) E l ejército alemán 
se compondrá entonces de 
538 batallones de infantería, 
escuadrones, 
baterías de campaña, 
baterías de á pie. 
batallones de ingenieros, 
batalíónes del tren. 
Y todo esto para mantener la paz! No 
puede menos de preguntarse si la guerra 
costará menos dinero y menos hombres! Y 
Guillermo I I es un Soberano pacífico, y lo 
dice y lo repite y se le cróo. 
¡Y por lo mismo que se le croe, de hoy á 
tres meses se hablará de aumentos de efec-
tivos militares en Austria, en Rusia, en Ita-
lia, en Inglaterra, en Suiza y en Francia! 
Qué suerte, señor, que Guillermo I I sea un 
Soberano pacífico! ¡Qué seria si fuese beli-
coso! 
Acerca de la catástrofe del 17 de 
mayo. 
Los señores miembros del Círculo de Ar 
tésanos de Nuevitas, D. Manuel Arróbela, 
D. Pedro Becerra, D. José Manuel Carlés, 
D. Luis Bazán, D. Ramón Rebollar y D. 
Norberto Primelles, nos han dirigido una 
atenta carta con un giro por valor de cien 
pesos en oro, producto de una velada que 
los socios do aquel instituto organizaron 
con el piadoso objeto de reunir fondos des 
tinados para ol socorro de las familias de 
las víctimas del 17 de mayo último; suma 
que ponemos á la disposición del Excmo 
Sr. Presidente de la Junta do Socorros. 
R E L A C I O N general de las cantidades recolectadas 
en el barrio de Santa Teresa, á favor de las fami 
lias pobres de los muertos y beri los en el inceu 
dio ocurrido en la calle de Mercader^ la nocbfí 
del 17 de mayo de 1890, por la comisión nomlmiJÍ 
da y compuesta du los Sres. D. Francisco García 
l>. Manuel Rodríguez, D. Manuel Alvarez, p r í f 
sidida por el Alcalde del mismo D. Felipe Llano, 
Oro. Billetes 
Totales $22.190 05 $81.223 80 
Habana, 17 de junio de 1890.—El Secre 
tario, Tomás Alonso. 
( Continuará.) 
Exposición en Buenos-Aires. 
E l día 4 del pasado mes de mayo se inau 
guró en la capital de la República Argón 
tina la proyectada exposición de ganado 
ría y agricultura, para la que se edificó ex 
presamente un magnífico pabellón decora 
do en su interior con mucho arte. 
L a exposición es de objetos fabricados 
en el país y de productos agrícolas del mis 
mo. E l pabellón tiene un departamento 
para maquinaria y un hermoso salón de 
recepciones que ha pintado el Sr. Fomún 
E l presupuesto alemán. 
Con el epígrafe que antecede, ha publica 
do lo siguiente E l Fígaro de París: 
Por hoy no quiero averiguar de dónde ha 
sacado el Emperador de Alemania el pro 
grama de reformas sociales que leyó ayer á 
los diputados alemanes; me parece que des 
de la reunión de la Conferencia, S. M. ha 
variado de una manera considerable este 
programa. Me propongo tan sólo consignar 
algunos guarismos tomados de los presu 
puestos del Imperio de Alemania y que me 
mer tren, podían elegir el camino más lar 
go. Pero al llegar á la llanura donde estu 
vieron sentados, vieron fallida su esperan-
za de dar un paseo al sol; pues mientras su-
bían por una cuesta cubierta de corpulen 
tos árboles, habíase levantado una espesa 
niebla que los envolvía en su penetrante 
frialdad. 
—Se nos aguó el paseo—dijo Geofroy. 
—No nos quejemos; bastante nos he-
mos divertido para tener derecho á desear 
más. 
Si Lotieu no se quejaba, en cambio no 
pudo menos de estremecerse de frío. 
—Hay que andar de prisa—dijo Geo 
ffroy. 
- L o deseo, pero confieso que comienzan 
á pesarme las piernas. 
—¿Está V. cansada? 
—Algo, pero no importa. 
Lo que principalmente hacía que la nie-
bla fuese más fría para ellos, era que una 
ligera brisa les daba de cara. En el mo-
mento en que Lotieu hablaba de su can-
sancio, vió Geoffroy una choza á la ori-
lla del camino, resguardada de la intem-
perie. 
-Entremos ahí—dijo—nos sentaremos y 
así tendrá V. menos frío; hay tiempo sobra-
do para llegar ála estación; el sol disipará 
probablemente la niebla. 
-¡Si yo hubiese encontrado otra seme-
jante en las calles de París este invierno!— 
exclamó Lotieu. 
—iPiensa V. en este invierno? 
—Sí, para bendecir lo presente. 
Fuese por cansancio 6 por recogimiento, 
dejó Lotieu languidecer la conversación, y 
bien pronto observó Geoffroy que cerraba 
los ojos. 
—Échese V. y duerma un poco—le dijo. 
Lotieu quiso resistirse, pero Geoffroy in-
sistió, y recogiendo un montón de espigas, 
Mzo como una almohada. 
D. Ramón Crego 
.. Francisco Fernández 
José Navales 
. . Ju an Solórzano 
Unos vecinos caritativos 
Dr Isabel Maraclian 
. . Dolores Quintero 
D. Serafin Oiz 
. . Fructuoso 1-uárez 
Una señorita caritativa 
D. Remero Pérez 
Uiia Srta. caritativa 
. . Francisco Rousar 
. . Rufino del Castillo 
María Rodríguez 
D, Juan Chao 
D? Adelaida Ramos 
. . Nieves Soler 
. . Teresa Cerdán 
D. Vicente Mariscano 
. . Angel López 
Marcos Fumener 
. . Rafael Calvo 
Franc sco Insua 
. . Urbano F en eirá 
Matilde Pérez 
D. Elíseo Raimundo 
Concha Montalvo 
D. Domingo Hernández 
Serafín Díaz . . . . 
Antonio González 
Una señora caritativa 
D* Ramón Martínez y C? 
E l 29 Pavo Real, dulcería 
Sres. Campa, Albadiara y C? 
D. Telmo Gil 
. . Salvador Sabí 
. . Pablo Morillas 
. . Escalano Cordero 
D * Beatriz Fernández 
D. Serafín Arteaga 
. . Cayetano González 
Eduardo González 
D? ErnestinaíValverde.. 
D . Mariano Díaz y familia 
D * Ramona Díaz 
D? Rosario Suérez 
Una señora caritativa 
D i Amparo Carbonell 
D* ('asil'a Quiñones 
Una señorita aragonesa 
D. Manuel Sato 
José Alentado 
Las monjas del Convento de Santa 
Teresa 
Una señoñta caritativa 
D. Vicente Luis de Apodaca 
Una vecina de Compostelan. 78.. . 
D. Ramón Simoor 
Caf¿ " E l Día" 
D, Vicente Almida 
. . Juan García 
. . José Blanco 
. . José Rabell 
D ? Juana Niguart 
D. José del Vallo 
Enrique Doval y Castillo 
Da Luisa Caballero 
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—Así despertará V. descausada cuando 
yo la llame. 
Lotieu apoyó la cabeza en el montón 
de espigas, y no tardó en quedarse dor-
mida. 
Geoffroy permaneció sentado junto á ella; 
como no tenía sueño, se puso á mirar los 
montones do madera y los haces de espigas 
que había por allí. 
Pero esto no era bastante para distraerle. 
Su pensamiento estaba en otra parte, había 
huido en alas de la fantasía, pero sin salir 
de su situación presente. ¿No era especial 
aquella situación por la cual nadie po-
día suponer que ella fuese lo que era real-
mente? 
Porque todo el mundo la creería su que-
rida. ¿Cómo admitir lo contrario cuando 
no se sabía la verdad? 
Así pensando, se remontó á lo pasado, á 
la misma noche en que había visto tan mi-
serable y se apiadó de ella, con un senti-
miento de admiración por la energía que 
había desplegado contra los golpes de la 
fortuna. Luego la siguió día por día, des-
de aquel momento, en sus relaciones insig-
nificantes para él en un principio, y ahora 
en su intimidad que le servía de distracción 
y de placer; y por todas partes la veía tal 
como en realidad era, no solamente la linda 
joven que las miradas buscaban, sino tam-
bién la que él había empezado á conocer, 
inteligente, valerosa, dotada de cualidades 
serias ó encantadoras que á cada instante 
se afirmaban más por nuevas pruebas. Fea 
ó sin gracia, no hubiera Geoffroy podido 
dejar de hacer justicia á sus cualidades, co-
mo no hubiese podido tampoco dejar de 
sentirse conmovido por la ternura que ella 
le demostraba. Sin duda que esta ternura 
era obra en su mayor parte del agradeci-
m i o n t o ; T>ero ¿no entrarla por algo otro sen-
timiento! 
Volvióse Geoffroy hacia Lotieu; con la 
Una alma piadosa 
D? Ramona Quiñones Caldabó 
Una señora caritativa 
Una señora devota 
Srei. López Dorrego 
Df? Josefa Núñez 
) . ' Irilo DÍ-ÍZ 
Ildefonso Bailada 10 fiO 
Rafael Sabino Calduería 5 30 
La Sra del mismo , 2 12 
D. Fructuoso González 5 30 
Felipa Bonsdona 20 
. Antonio Luango ••** . . . I . . 
. Antonio Barillas 
. Manuel Alvarez 
Café el 2? Imperial 
D. Carlos Carrillo 
Ramón Maurez 
. . Antonio Martínez 
Sres. Parets, Antelo y C? 
D. Julio Martínez 
Viuda de Delmonte 
D. Claudio Escalera 
Iliginio Madan 
Buenavuntura Rivero 
Farmacia S. Julián 
. Francisco Caszere 
Barbería Salón Lamparilla 
Sres. García y Hno 
Dependientes de los mismos 
D. Celestino Cueva 
Ricardo Camino 
Sr. Gutiérrez Meré 





D. Pedro Zambrano 
Cafó Centro Ferrolano 
D. Avelino Bodaño 
Adolfo López 
Sres. Esteba, Baguer y C? 
D. Marcelino Arango. 
. Luciano Solares 
. Manuel Fernández 
. Manuel Fernández López 
Café Villar y C 
D. Andrés Acea 
Un señor caritativo 
D. Juan Alvarez, sedería " L a Fe." 
Manuel Brendo 
Sres. Suárez, Gandásegui y C ? - - . . 
D. Manuel F . Bulnes 
. . Miguel Maclas 
Pablo Alsina 
Ceferino Fernández 
Sres. Canales Hn?, Huevería 
D Román Amézaga 
Felipe Churruca 
Una señorita caritativa 
D. Sebastián Macías 
. José Muñiz 
. . Juan de Pau 
D? María Moreno 
D. Juan Lorenzo Pino 
Domingo León y León 
. R. L 
.Francisco Cabo 
. José López 
D? Ana Sánchez.. 
Concepción Ponce 
D. Ramón Cora > 
D? Julia Hernández 
Soledad Mérida 
Melchora Díaz 
D. Ramón García 
Santiago Parajón y Pérez 
José Ledo 
Sres. Gómez y Hno 
D. Manuel Suárez 
Sres. Domínguez Seramenia 
D. Mateo Ayende 
. Diego Monroy 
. Dámaso Rodríguez 
Reinero León 
. Antonio Monroy 
. Santiago García 
. Ramón Alonso 
. Leandro Jabe'o 
. José Forteza 
. Iliginio Vieta 
. Carlos Martínez Boloña 
. Francisco Gaspar 
. Ramón Balbín 
D? Ana Mas, viuda de Alen 
D. Ramón Márquez 
. Teófilo Prado 
Barbería Salón de Vega 
D. Balbino Castro 
. . Ramón Hoyo 
Baratillo "Caridad del Cobre" 
Un ciudadano 
D. Severino Torga 
Antonio Viador 
. . Santos Martínez 
Fonda " L a Honradez," E g i d c . . . 
E l cocinero de la misma 
1). Inocencio Padrón 
Una vecina de E g do 27 
D. Francisco Fortero 
Sra. Matilde, U. de Morales 
Una vecina de la calle de Acosta.. 
D* Soledad Alcázar 
D. Francisco Val verde. . . . . . • 3 50 
D Francisco Yáñez 5 30 
. . Francisco Martínez . . . . . . 10 60 
. Un peninsular 1 
Panadería L a Palma, calle de Ber-
naza 5 30 
D? Martina Vásquez 5 30 
. . Francisco Fernández 
D* Carmen Soler 
D. Juan Torre 
. . Domingo García 
. . Manuel Amézaga 
. . José Zamarial. 
. . Federico García 
. . J . G 
. . Eduardo García 
. . Juan S á n c h e z . . . . . 
. . Claudio Vázquez 
Una Sra. caritativa 
N. N 
D? Eloísa Radiño 
•' > ? Corina González 
D;.1 Micaela Rodríguez 
D? Rosario Mesa 
D. Toribio Torrons 
.. Francisco Viñolas 
Sres. Carbonell Rosell y C? 
Una Sra. caritativa 
1)^ Rosa Suntif.teban 
D. Salvador Ofamendi.... 
Una señora enritativa..... 
D:.LRL*a Chuü 
Cele tínó Quintana.. . . . 
. Adolfo Valverde 
Oculista López 
.. J u i n Paulet 
.. Ignacio Posada 
Sres. llern.lndez y C? 
¡) Julio Ur lapitia de Carballo.. . . 
.. Manuel Armas 
D^Priscuala Bacallao 
. . Victoriano Hurnes 
.. A fredn López 
. . Justo Gñlvez 
. . Stgund- Ifigal 
. . Juan Cáudmio 
. . Fernando Mj^rens .'. 
. . Juan Docai Hernández 
Anttmio Tf j.;dor 
. . Justo Garcí i — . , 
Un amigo de los pobres 
D? Ofelia Biauco 
Una señorita 
. . Juan Cosió 
. . Manuel Valez 
Una dama particular 
r>. Gabriel Bartolomé 
D Tomás Machado 1 . . 
D. José Irene Ayón 1 . . 
. . llamón Pardo 1 . . 
D1? Teresa López de Quintero 1 . . 
D? Oármen Hernández 20 
D. Domingo Freiré 5 30 
Srtas. Martínez y Boloña 10 60 
D. Armando do la Vega 2 12 
Viuda del Dr. Bustamante 21 20 
D. José Fernández 
.. Mariano Forteza 
A. G 
.. Antonio Segura 
.. Antonio Tengido 
., José Rovirc 
.. José García - . 
Un peninsular 
D? Teresa Sánchez 
. . Máximo Fernández 
Una Sra. caritativa 
D? Dolores Fernández de Castro.. 
Doña Anastasia Fernández de Gar-
D. Antonio Balseiro 
!)a Ana Arteaga 
Una bija de María 
D. José Salvador Feliu 
D. Andrés Cubría 
.. Jote Julián 
.. Juan Miró 
.. Manuel Iglesias y Rodríguez 
. . Andrés E . Curbero 
. . Florentino S u á r e z . . . . . . . . . . . . . . 
. . Jaime Rodríguez 
. . Esteban Fajardo 
Ti'} Concepción Flores 
D. Cárlos González 
.. José Piñón 
D:.L Agustina Boncone 
.. Bartolomé González 
. . Tirso Cayajabo — 
D? Valentina de la Tómente 
.. Manuel Beta .court 
.. Aparicio Iglesias 
. . Sra. de Vives 
D* Asunción Pedrcso 
Una vecina 
D Manuel Ezcano 
D? Ramona Maresoone 
D. J . E 
.. Antonio Celle de Sausores 
- G. y C 
.. Juan Casanova 
.. Juan Brande 
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D? María M 
1). Tíiginio Martínez 
Antonio Diaz 
.. Antonio Pérez y Soto 
. . Luis Fernández 
Dolores Criado 
. . Elvira Núñez 
.. María Rodríguez 
. . Carmen Soto 
. . RosaCuley^ 
D. Matías Castillo 
D? Encarnación Jalono 
D. Miguel López 
D? Petrona Gutiérrez 
. . María de la Concepción 
Villegas n. 133 
D ? Josefa Mantelo 
. . María de los Dolores 
D. Alberto León 
. . Serapio Sotolongo 
D ? Santa Izquierda 
. . Natalia Ruiz 
. . Josefa de la Fuente 
D. Remigio Valdés 
Un vecino de Villegas 
D. Domingo Dopico 
Una Srta. caritativa 
D^ Leonor Turró 
D. León Bonar 
Sres. Fernández y González 
D. Ambrosio del Valle 
. . Miguel Carreras 
D? Enriqueta Inora 
Sres. Amado y Pérez • " • 
Srta. Amalia 
Srta. Margot . . . . . 
Cora 
Vela 
. . Margarita 
D. José M. Fernández 
D ? Horacia Galán 
. . Carmen Martí 
D. José Pedroso y Peñalver 
. . Francisco Pérez 
.. Manuel Rodríguez 
Un vecino de Villegas n? 99 
Sra. Viuda de Ugarte 
D. Guillermo Merino 
Sra. Viuda de Almiñaque 
Srtas. Clara y Teresa Quintero.... 
D. Agapito Medero 
.. Alfredo Insera 
Ldo. Bustamante 
D. Joré Tnijillo y Cintra 
Un vecino de la calle de Bcrnaza.. 
Uno idem de Luz 
Uno idem de idem 
D. Estanislao Rodríguez 
Un vecino 
D. Gaspar Betancourt 
.. Juan Antonio G ó m e z . . . . . . . . . . 
D? Asunción Cordovés 
O. Carlos Finlay, Sol 91 
Un vecino de la calle de Luz 
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cabeza iuclinada y apoyada sobre un brazo, 
dnroaía ella con los ojos medio cerrados, los 
labios entreabiertos, sonriente como si en 
su sueño lo mirase y pensara en él con ter-
nura. 
Jamás la había visto tan encantadora co-
mo en aquel sueño en que sus labios pare-
cían ofrecerse á ser besados, un deseo le 
encendió la sangre, y se inclinó hacía ella 
con los brazos extendidos. 
Pero se irguió bruscamente. 
—¿Y después? 
Al movimiento que Geoffroy hizo, Lotieu 
abrió los ojos. 
— Hay que despertarse—dijo ella. 
Y antes que Geoffroy respondiera; púso-
se d o pie ante él. 
E l sol comenzaba á disipar la niebla. 
—Vamos á tener buen tiempo—dijo Lo-
tieu. 
—¿Ya no está V. cansadal 
—Nada absolutamente; estoy dispuesta á 
ir adonde V. quiera. 
Los últimos vapores desaparecieron pron-
to, y en la llanura inundada de sol, ya no 
vieron más que algunos copos de niebla 
empingorotados en las copas de los árbo-
les. 
X. 
Aunque durante sus días de trabajo, Geo-
ffroy no tuviese un instante el pensamiento 
devolver al bulevar Haussmann, había 
querido saber lo que pasaba en su casa, sin 
preguntárselo á nadie. Por eso, cuando 
iba á comer, compraba siempre E l Cándido, 
seguro de encontrar en él todas las noti-
cias interesantes ó no interesantes, que pu-
diesen servir ue pretexto para hablar de su 
mujer. 
Y no se había equivocado; el lunes leyó 
el anuncio de la comida del miércoles, con 
los nombres de algunos convidados; el jue-










































—So ha fundado en Roma, bajo los aus-
picios del cardénal Parochi, la congrega-
i n üo Nuüsí.ra Señora del Rescate, cuyo 
'bjeto es la conversión de los ingleees á la 
f;? católica. 
Totales $ 189 74 1.309 50 
Son mil trescientos nueve pesos 50 cts. B . B. y 
ciento ochenta y nueve pesos 74 cts. oro que han sido 
entregados al Excmo. Sr. Alcalde Municipal con esta 
fecha, según recibo número 27. Habana, junio cua-
tro de mil ocbocientos noventa.—Felipe del Llano y 
Fernández—Francisco García y Lobato—Manuel Ro -
dríguez y Diaz—Manuel Alvarez. 
Aduana de la Haljana, 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
hoy por la vía de Tampa, alcanzan en sus 
fechas al 2 del actual. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Del 30. 
A las diez de la noche comenzó ayer el 
Consejo celebrado en casa del Sr. Sagasta, 
Consejo del cual podríamos dar cuenta en 
dos líneas, si hubiéramos de atenernos á lo 
que los consejeros responsables tuvieron la 
generosidad de decirnos; tan parcos y re-
servados estuvieron en dar noticias, reserva 
y parquedad que hicieron suponer que no 
eran buenas las noticias que los señores mi-
nietros tenían que dar. 
El principal objeto del Consejo era tratar 
nuevamente del ferrocarril Central de Cu-
ba, y cuando á la una y media de la ma-
drugada salieron los ministros de casa del 
Sr. Sagasta, sólo dijeron: 
"Que cuando el Sr. Becerra fué á poner 
en práctica los acuerdos tomados en el 
Consejo anterior, se le ocurrieron algunas 
dudas; y no queriendo hacer absolutamente 
nada por sí solo, sin el acuerdo de todos sus 
compañeros, pidió un nuevo Consejo para 
que en ól ee resolvieran los puntos dudosos. 
I{Y en efecto—añadieron los ministros— 
se han discutido las dudas del señor Bece-
rra, se han solventado y se ha tomado un 
acuerdo." 
—¿Pero no se puede sabor cuál os?—pre-
guntamos.—¿Es la adjudicación, se declara 
desierto el concurso, so pasa el expedien-
te al Consejo de Estado para que informe? 
—Sólo pedemos decir que ee ha tomado 
un acuerdo, pero hemos dado palabra de 
no decir cuál es. 
De otro asunto se ocuparon también con 
detenimiento los consejeros responsales: de 
a actitud del Sr. Moret. Por más que éste 
trate de pasar el difumiuo sobre su acto de 
anteayer, su disidencia-relámpago ha exis-
tido, y por cierto que á algunos ministros 
no lea ha parecido muy correcta su actitud; 
pero estudiada la causa de ella y examina 
do el pequeño disgusto que la motivó, se ha 
pasado la esponja, el disgusto ha desapare-
saparecido y tui t i contenti. 
REOAUDAOIÓIÍ. 
El 18 de junio 
COMPARACIÓN. 
Del l? al 18 junio de 1889.. 
Del Io al 18 junio de 1890.. 






C R O N I C A G B N S R A l . 
El vapor americano Séneca llegó á Nue-
va York, á las once de la mañana de ayer, 
miércoles. 
—Ha dejado de existir en esta capital el 
respetable Dr. D. Juan N. Chomat y Gra-
cia, miembro de una dilatada y distinguida 
familia de esta capital, á cuyos individuos 
damos el más sentido pésame por la pérdi-
da que acaban de experimentar. E l entierro 
del cadáver del Dr. Chomat y Gracia se e-
fectuará á las cuatro de la tarde de hoy, 
j ueves. 
Descanse en paz. 
—En los ejercicios practicados por nues-
tro amigo particular el joven D. José J . J i -
ménez y Ansley, para el grado de Licencia-
do en medicina y cirujía, ha obtenido la 
honrosa nota de sobresaliente, por lo cual 
le damos la enhorabuena. 
—Habiéndose disuelto en Cienfuegos la 
sociedad que giraba bajo la razón social de 
Castaño é Intriago, se ha hecho cargo de 
sus créditos activos y pasivos, así como de 
la continuación de los mismos negocios, D. 
Nicolás Castaño, quien ha conferido poder 
para que lo representen á D. José Castaño 
y D. Juan Capotillo. 
—En la mañana de ayer llegaron á 
esto puerto los vapores Alicia, nacional, de 
Liverpool y escalas, y los americanos Mas-
coíte, de Tampa y Cayo Hueso, y City of 
Washington, de Veracruz. Dichos buques 
conducen 16, 35 y 5 pasajeros, respectiva 
mente, y carga general. 
—En un notable trabajo publicado por el 
eminente escritor militar belga, el mayor de 
ingenieros Henry Eirard, se ocupa del pro-
bable papel que tendrá que representar 
Bélgica eu la futura guerra franco-alema 
ua. 
Teniendo eu cuenta la dificultad que para 
Bélgica existe de poseer un grueso ejército 
que haga respetar BU neutralidad, para lo 
cual necpsitaiía 300,000 soldados, Mr. E i -
rard aconseja, como único remedio, que Bél-
gica busque la alianza que le ofrezca ma 
yoree ventajas, toda vez que, dadas las exi-
gencias de la futura campaña, que analiza 
los antiguos Países Baios serán forzosamen-
te invadidos, suponiendo que la concentra 
ción de los ejércitos franceses y alemanes se 
verificará en territorio belga, y que veinte 
y cuatro horas después de declarada la gue-
rra, la caballería alemana se presentará do-
lante do Lieja y la francesa llegará á Na-
mur. 
— E l Dr. Martínez, profesor de Teología, 
ha publicado una nueva obra antisemítica 
denominada Le Juif: voilá Vennemi. L a 
prensa francesa elogia mucho el libro, así 
en el concepto de la doctrina que desen-
vuelve, como por la oportunidad de sus in -
dicaciones en el estado actual de la socie-
dad francesa. 
—Se han entregado las insignias de la 
Legión de Honor, en Túnez, á la hermana 
Josefina Dafis, que hace sesenta años está 
dedicada al cuidado de los enfermos de to-
das las religiones. L a hermana Josefina 
tiene más de 80 años de edad. 
—Se lée en un periódico de Roma: 
"Todo el mundo ha oído hablar del Pa-
dre Damián, de la Congregación do Piopus, 
fallecido de lepra en abril de 18^9, después 
de haber cuidado por espacio de diez y sie-
te años los cuerpos y las almas de milla-
res de personas atacadas de esa enfermedad 
horrible, que el gobierno de Havai relegaba 
á dos pueblos de la isla Molokai. 
Hemoá dicho á su tiempo que el relato de 
esa heróica existencia conmovió en extre-
mo á la hija de un pastor anglicano que se 
convirtió al catoheismo, siguió por algún 
tiempo sus estudios en la clase de M. Pas-
teur en París, se hizo religiosa con el nom-
bre de sor Rosa Gertrudis y partió última-
mente para la isla de Molokai con el objeto 
de dedicar sus cuidados á los leproacs y de 
bascar el microbio de la lepra. 
En un telegrama de San Francisco se di-
ce que, spgdu noticias de Honolulú, sor 
llosa Gertrudis ha llegado á Molokai y que 
ahora está definitivamente instalada en su 
puesto do heróica abnegación entre los le-
prosos. Todwa aquellos pobres enfermos le 
han hecho una acogida cordial y entusias-
ta. 
Otra joven lady inglesa, de muy buena 
familia, ha resuelto seguir el ejemplo do 
sor Rosa Gertrudis, consagrando su vida al 
arricio de loa leprosos. En breve ee hará 
público su nombre." 
completa de los coaiensales, salpimentada 
con alguna palabra agradable para cada 
uno de ellos, hasta para los que no goza-
ban habitualmente de la publicidad de los 
periódicos. Las cosas habían estado bien 
ejecutadas y con más sencillez que de or-
dinario, lo cual parecía indicar que el du-
que de Chaumes había revisado y corregido 
la redacción de las oficinas de la calle de 
Rossini; de Geoffroy no se ocupaba el pe-
riódico para nada. Era la condesa de Ca-
ncel quien había recibido á sus amigos, y 
les había hecho los honores del hotel. 
Esto no le desagradaba; supuesto que no 
podía ser ya el marido de su mujer, lo me-
jor era que no hablasen de él. A la verdad, 
molestábale ver su nombre en los periódi-
cos; pero era preciso que sufriese el castigo 
consiguiente á la necedad que había come-
tido uniéndose con Gabriela. 
Para consolarse, pensó que, en la estación 
presente, habría ya pocas ocasiones de que 
pudiesen hablar en ella. París, día por día, 
iba perdiendo su sociedad brillante y se 
disponía á entrar en la perfecta calma que 
Gabriela no podría turbar por muchos de-
seos que tuviese de hacerlo. 
Pero se equivocaba; pocos días después, 
leyendo E l Cándido, supo que, en honor de 
un general ruso que se hallaba de paso en 
París, se había dado una gran comida en el 
palacio de Cancel; y vió que su mujer, en 
la notoriedad reciente de este general, de 
quien todos los periódicos se ocupaban, ha-
bía encontrado medio de redactar un pre-
cioso reclamo para su lujo, para su belleza 
extraordinaria, para su elegancia y para 
su talento. 
Entonces pensó que felizmente no pasan 
todos los días por París generales dispues-
tos á aceptar comidas en casas de señoras, 
á quienes no conocían ni habían visto ja-
más. 
Pero si estos generales faltan á veces, las 
Volvieron á ocuparse los ministros del 
indulto de un soldado del ejército de Cuba, 
siendo probable que hoy lleve el expedíen 
te á la firma de S. M. el Sr. Becerra; habla-
ron algo de las conferencias políticas de es 
tos días, y no sabemos si se ocuparían de 
unoa telegramas referentes á Oteiza, recibí 
dos posteriormente á los leídos en el Sena 
do por el Sr. Becerra. 
Si no hablaron en Consejo de dichos tele-
gramas, al menos se hizo mención de ellos 
ayer tarde en los pasillos del Congreso; 
algún elevado funcionario que los conocía, 
manifestó que no podía darlos á la prensa 
porque envolvían cierta gravedad. 
—Ayer tarde hemos oído afirmar que no 
es ni tan absoluta ni tan definida como se 
ha dicho, la actitud política del general 
Martínez Campos, quien no ha comunicado 
á nadie su pensamiento en los últimos días, 
y por lo mismo, no debe considerarse como 
autorizado lo que se ha atribuido al ilustre 
general. 
Ayer no se ha celebrado ninguna con-
ferencia política de interés. E l general Ló 
pez Domínguez no ha visto todavía al ge 
neral Martínez Campos. 
—Lo más importante de la sesión del 
Congreso ha sido ayer tarde la votación re-
caída sobre las administraciones subalter-
nas. Quedarán las tres cuartas partes de las 
existentes, habiéndose tomado este acuerdo 
en el Congreso por 11 votos de mayoría 
—Los amigos del general Cassola decla-
ran que serán más benévolos con el partido 
que haga más concesiones á las reformas 
que defendió el malogrado general, y re 
sueltamente ministeriales del que realice 
todo el pensamiento reformista del general 
Cassola. 
—Con razón fuimos parcos al dar cuenta 
del anterior Consejo de Ministros celebrado 
p o r la noche en casa del Sr. Sagasta. E l 
complejo é intrincado problema del ferro 
c a r r i l Central do Cuba no fué resuelto, y la 
adjudicación á determinada casa que algu 
nos periódicos dieron como segura, está 
muy distante de ser un hecho. 
Anoche volvieron los ministros á reunirse 
en el domicilio del jefe del gobierno, y du 
rante más de tres horas no hicieron otra 
cosa que examinar las propoeiciones, la po 
noncia modificada del señor Becerra y lo 
informes que entraña el expediente sin lie 
gar á otro acuerdo que el de encargar al 
«eñor ministro de Ultramar la redacción de 
nueva» conclu?ione6 que someterá á la apro 
bación de otro Consejo 
El gobierno se mostró muy reservado con 
la prensa. Algunos ministros dijeron que 
el ferrocarril Central de Cuba había sido te-
ma de nuevo Consejo, por dudas y opiniones 
contrarias del señor ministro de Ultramar 
respecto á varios puntos de la ponencia, cu-
yo desarrollo le fué encomendado 
No obstante la poca expansión de los con-
sejeros de la Corona, se aseguraba que el 
gobierno se mostró inclinado á nuevo con 
curso, cuyas baees serán las conclusiones 
que ha de redactar ol señor Becerra. 
Del 31. 
A las dos de la tarde visitó ayer el gene-
r a l López Domínguez al general Martínez 
Campos con objeto, ya conocido de todos, 
de escuchar directamente de los labios del 
general de la restauración su opinión con 
creta acerca de la solución política que se 
prepara; mejor dicho, que se busca. 
Indudablemente no serían pocos los re-
cuerdos que á la manto do ambos acudie-
ran al encontrarse frente á frente el primer 
general que inició la restauración y el últi-
mo que entregó el mando de las fuerzas 
que á sus órdenes tenía en Cataluña. 
El geuoral Martínez Campos se hallaba 
ayer en vena de franqueza, y á las interro-
gaciones del general López Domínguez res-
pondió, poco más ó menos, lo siguiente: 
"Ho de confesar que la política liberal 
merece toda mi predilección, y que desea-
ría que ésta pudiese continuar sin perjuicio 
para ninguno de los altos y sagrados inte-
reses que estamos obligados á defender. 
Pero al mismo tiempo hemos de convenir 
en que Sagasta no lo hace bien; y en que, 
sea por su culpa ó por culpa de todos, el 
partido liberal se encuentra tan desmem-
brado y tan descompuesto, que conceptúo 
imposible por ahora su reorganización y la 
conciliación de todos sus elementos. 
Si esto se realizara, la solución tendría 
todo m i apoyo, porque repito que preferiría 
una solución liberal; pero de no ser así, creo 
que no hay más elementos políticos dispues-
tos á ejercer el poder que el partido conser-
vador, y por cocsiguiente, si la regia pre-
r r o g a t i v a le llamara al gobierno, y una vez 
ejerciéndole, satisficiera las necesidades del 
país y velara debidamente por sus intere-
ses, yo no lo combatiría, y hasta le presta-
ría toda la fuerza y toda la autoridad que 
de mí dependiese, porque entiendo que de 
este modo prestaría un servicio al país y á 
i;!S Í G S t i í u c i o n e s 
costurerae, los sombrereros, los peluqueros 
y los zapateros no faltan; y ellos también 
practican ampliamente el arte del reclamo, 
con aquellos de sus parroquianos que les 
permiten servirse de sus nombres. 
Al día siguiente de aquella comida, una 
notado EL Cándido anunciaba que la tem-
p o r a d a de Trouviüe se presentaba particu-
larmente brillante, y que éntrelas personas 
más en boga en el gran mundo, que se ha-
bían apresurado á alquilar un hotel para la 
tempora-la de carreras, figuraba la señora 
condesa de Cancel, la cual acababa de al-
quilar el chalet Sorbier. 
A los dos días, anunciaba el periódico 
que entre las personas más notables de la 
aristocracia ee habían alquilado quintas en 
Caude-Cóte, estaba la señora condesa de 
Cancel, cuya instalación en Dieppe tendría 
efecto en el momento de las carreras. 
L a célebre costurera Faugerolles, se sir-
vió también de este nombre de Cancel, tan 
traído y llevado por todas las voces del re-
clamo, en provecho de su casa: "En este 
momento se admiran en los salones de la 
señora condesa de Cancel, los treinta ves-
tidos que ha de llevar á las carreras;" y E l 
Cándido describía estos trajes. 
Los que aquella tarde estaban cerca de 
la mesa de Geoffroy y le miraban leer el 
periódico, habían observado que hacía ges-
tos de desagrado. Algunos días después 
notaron lo mismo, cuando Geoííroy, senta-
do á la mesa, leía en E l Cándido: "Se nos 
señala un hecho de alta elegancia, que es 
característico en nuestra vida social. Blan-
chet, el célebre peluquero dé la calle de 
Cambón, núm. 18, acompañará á su ilustre 
parroquiana, la señora de Cancel, á Trou-
ville y á Dieppe, donde tendrá el honor de 
peinarla. Se sabe que ha sido él quien ha 
decidido á la condesa para que se corte su 
hermosa cabellera, á fin de inaugurar un 
peinado de eu invento, etc., etc." 
Esto no qu ie i '- ú-- c i r qiie vo eeté cketro I 
el p a r t i d o (•' •..-(••. .• c TTIH &e b:i suiMiffr-
no I'S'.M ni i o e Ataré, estoy fiolaíiuMjie 
i lado del g'-.b-u n- ; \ t-utifndo que el par-
t i do l ibe ra l un ido y fuerte, reforzado taSk 
•s elementos q-je en sí minino tiene, podiía 
lk-nar c u m p l i d a m e n t e las necesidades del 
gobie rno ; p f r o ei !a Reina llama á los con-
servadores, no los combatiré, siempre que 
lo hagan bien." 
Tales fueron, según eo nos ha dicho, las 
manifestaciones del general Martínez Cam-
pos, por más que ñ o las hemos oido de la-
bios de ninguno de ambos conferenciantes. 
E l general López Domínguez salió bas-
tante satisfecho de la entrevista con su 
compañero de a rmas , pues sacó al menos el 
convencimiento de que el general Martínez 
Campos no estaba tan entregado á loa con-
servadores como estos mismos habían sti- ' 
puesto. 
• • 
También conferenció el general Lópeí 
Domínguez con el general Jovellar, al cual 
encontró en el Ministerio de la Guerra. 
E l general Jovellar parece que hizo, poco 
más ó menos, las mismas manifestaciones 
que expuso á la reina en la crisis de Enero; 
es á saber: que juzga más conveniente qtto 
una situación conservadora la continuación 
ele la política liberal, siempre que se llegue, 
mediante los esfuerzos y sacrificios de todos, 
á una amplia y robusta conciliación, para 
cuyo objeto debe contarse en primer térmi-
no con el Sr. Sagasta, el cual podría y de-
bería intentar el realizarla, sin perjuicio de 
que, si no lo conseguía, se encargara de lle-
varla á cabo otro personaje del partido libe-
ral, si era más afortunado. 
Aunque ligeramente, y á reserva de 
corlo con más detenimiento, habló tambiéfi 
el general López Domínguez con el señoí 
Abarzuza. á quien vió en el Senado. 
El Sr. Ábarzuza, dícese que manifestó al 
Sr. López Domínguez su opinión de que es 
sumamente necesaria la conciliafión de les 
elementos liberales: pero que, en último íór-
mino, antes que los conservadores, es prefe-
rible la política liberal del Sr. Sagasta, pues 
la venida de aquellos al poder, originarla 
irremisiblemente graves trastornos. 
Por último, el Sr. García Alix ha mani-
festado al general López Domínguez—que 
quiso conocer también la actitud de los ami-
gos del general Cáesela.—que el núcleo par-
lamentario no puede ostentar su represen-
tación porque no constituye el elemento de 
mayor importancia entre aquellos reformis-
tas, y que su opinión sobre la actitud de to-
dos es que estarán con quien realice ínte-
gramente el programa que fué del general • 
Cassola. 
Por lo demás, parece que añ-.oió el señor 
Alix: "nuestra mayor reprcseuución no 
está en el Congreso, sino en oíros elementol ̂  
que á él no pertenecen, y á ellos es A quie-
nes se puede consultar." 
Y basta de conferencias, que ayer fué día 
en que se multiplicaron. 
—En el vapor Antoyiio López han regre-
sado á Cádiz más de 300 emigrantes de loa 
que fueron á la República Argentina en bus-
ca de un bienestar que no han hallado. 
Esos emigrantes regresan á España faltos 
de ropas y en un estado deplorable. 
E l viaje lo han hecho presentándose al 
cónsul de España en Buenos Aires. 
—Hoy acabará en la alta Cámara el de-
bate sobre la totalidad de los presupuesto! 
de Cuba para 1890-91. 
— E l general López Domínguez parece 
que hablará en el Congreso, si ee plante» 
un debate político» de las todas conferencias 
que ha celebrad» con los pprsonajes del 
partido liberal. 
Del 1° de junio. 
Parece que el Diputado y coronel Sr. Por-
tuondo, que ya llamó ':8u jefe" al geneÉH 
López Domínguez, abandonará pronto laT 
ideas republicanas, ingresando en el cam-;; 
po de la Monarquía. 
Un colega cuenta que, al final del ban- • 
quete que celebraron ayer varios jefes de 
ingenieros militares, fué invitado el Sr. 
Portuondo para que formara parte de la 
Comisión que llevó á S. M. la Reina el ramo 
de flores que adornara la mesa, y que se 
excusó cortésmente diciendo que no acep-1 
taba ese honor porque quería hacer previa-
mente ciertas declaraciones en sitios ofi-
ciales. 
—Las secciones del Congreso, reunidai; 
ayer, eligieron varias Comisiones de ferro* v 
carriles y carreteras, y la que ha de infor-
mar sobre el proyecto de división territo-̂  
rial-electoral de Cuba y Paerto-Rico, la;, 
mixta del proyecto de reorganización JB 
Consejo de Instrucción pública, y la déla 
proposición de ley aprobada por el Senado, 
variando un artículo do la ley de relaefanH 
entro las Cámaras. 
— L a Cámara de Comercio de Barcelona 
ha acordado no intervenir en nada que ge | 
relacione con el ferrocarril de Cuba. 
—Dice La Epoca: 
L a cuestión dü ferrocarril central de Cu-
ba ha tenido hoy eu una y otra Cámara se-
veros impugnadores. Siempre creímos ^ w B 
este asunto había de producir disgostoa 3 
graves al Gobierno, no porque intentara, 1 
cumpliendo las leyes, la construcción de la "i 
línea, sino por la forma en que lo 1. .ce, que 
se presta á la censura. 
E l Sr. conde de Galarza aprovechó en el 
Senado la pcasión que el debate del presu-
puesto de la Gran Antilla le ofrecía, para 
mostrarse conforme con los que creen que 
debe declararse desierto e! concurso, y de ' 
igual manera opina el Sr. Marqués de Pinar 
del Río qne pertendee á la Junta del parti-
do de la Unión Constitacional, y que acá- | 
ha de venir de Cuba. 
En el Congreso, lo mismo el general Pan-
do que e! Sr. Vérgez, entienden que las 
condiciones en que se ha hecho el concurso 
son onerosas para el Tesoro de Cuba, é ^ 
imponen al Gobierno la obligación do pro-
ceder con gran parsimonia, á fia de no en-
tregar la explotación de aquella línea á 
quien no ofrezca garantías eficaces ante 
las contingencias del porvenir. 
Faltaba, sin embargo, que ee tratara es-
te asunto, como lo ha hecho hoy el Sr. Eo-' 
mero Robledo después de la interpelación 
que explanó el Sr. Molieda, á proposito de 
la suspensión del Ayuntamiento de Ponfe-
rrada,' en la cual ha dicho verdades como 
puüea al Gabinete. 
El jefe reformista atacó de frente la tesis 
de que las condiciones del concurso son cos-
tosas y que debe declarsy desierto. Las ra-
zones que adnjo parecen d.? gran fuerza-
No se concibe, en verdad, la preferencia 
que el Gobierno da á una proposición sabré 
otra, ni que desdeñe las observaciones que 
desde Cuba se le dirigen y que la opinión 
ha condensado estos díss. Si las proposicio-
nes presentadas están dentro del pliego 
del concurso, el Gobierno debió limitarse á 
admitir la mejor, pero no á reformar la que 
fuere más de su gusto, y menos cuando re-
sultará ser la extranjera: lo mismo que con 
esta hizo, pudo hacer con la española. ¿Y 
quién dice al Gobierno que no se hubiera 
puesto á la misma altura que la que mere-
ció la preferencia aludida? 
Esto es claro y evidente. 
La réplica del Sr. Capdepóa no ha podi-
do ser, por esto motivo, afortunada. Lo 
inexplicable no se explica, y la reserva del 
Gobierno, ya se ve á lo que obedece: ásimu-
lar un concurso, donde se ha infringido la 
ley de eu creación. Por eso precisamente 
se impone la necesidad de que se declare 
desierto. 
Al llegar á esto punto de su lectura 
Geoffroy arrogó el periódico con mano cria* 
pada, y sus vecinos le oyeron murmurar co-
lérico: 
—¡La señora improvisada! 
¿Qué podían significar estas palab' 
Cada cual se lo preguntó á sí propio, 
hallar respuesta satisfactoria. Y el misterio' 
que continuaba envolviendo al esmaltador 
de la calle de Championnet, se embrollaba 
cada vez más. 
L a exasperación de Geoffroy no llegó, ein 
embargo, hasta hacerle volver á su casa. 
Al punto que las cosas habían llegado, 
¿qué hubiese conseguido? Nada segura-
mente. L a prueba estaba hecha; nuevas 
tentativas, eólo producirían nuevas heridas 
para su dignidad, cosa á que no le conve-
nía exponerse. 
Pero si le parecía tener razones suficien-
tes para no volver á su hotel, no las tenía 
para dejar de ir á Cancel, donde lo llama-
ban intereses apremiantes: trabajos que de-
bía paralizar, criados y obreros á quienes 
era preciso despedir. Cuando quería restau-
rar BU tierra patrimonial para p s hijos, que 
la recibirían de él como él la había recibi-
do de sus padres, no tenía escrúpulo en to-
mar dinero de la caja del señor Leparquois, 
que se hallaba ásu disposición. Pero ya no 
estaba en este caso; no tenía que trabajar 
para sus hijos, y en lo sucesivo, la caja del 
señor Leparquois sería para él como la de 
un banquero cualquiera, no como la de un 
abuelo que hace un simple adelanto á sus 
nietos. En estos adelantos, tomados im-
prudentemente en vista de un porvenir que 
parecía asegurado, cuando estaba, por el 
contrario, lleno de incertidnmbres, había un 
punto negro de gran peligro, en el cual to 
quería Geoffroy pensar por entonces, pero 
que, sin embargo, entraba por mucho en 
BUS preocupaciones. 





Además, hace uneve años, cuando 
pen ó m dar forma si pensamiento de cuns 
fruir 's; lino», Y c ifindo te-marcó el inte-
pés dol 3 /.or Oü, nuestra dfiuda tenía un 
signo dis-Kto al do hoy, y esto mcdiflca e-
senciidon-fltti la naturaleza del contrato 
El Teeoro de C iba no puede soportar el 
gravamen do carca de 2 millonoa do pesos 
que ese interés amontonará sobre sus al-
cas, ya empobrecidas, y monos en vísperas 
do la conversión do sus deudas. 
En nuestro sentir, el concurso de que ha-
blamos quedó ayer nulo ante la opinión. 
A última hora se levantó á hablar el Ge-
neral Pando, tan competente en este a-
aunto. 
—La discusión de los presupuestos de 
Cuba adelanta poco en la Alta Cámara. 
Para alusiones hablaron los Sres. Condes 
de Galarza y Tejada de Valdosera, Armi-
ñan y Herrei os, y el Sr. Ortíz de Pinedo rec-
tificó el discurso del individuo de la Comi-
sión, Sr. Vázquez Queipo. El primero hizo 
declaraciones importantes contra el con-
curso del ferrocarril central de Cuba. 
Del 2. 
El genera! Lópea Domínguez ha celebra-
do una conferencia con el Sr. Camacho, 
quien le ha m mif. atado que, sin dejar de 
pertenecer al partido liberal, aspira á vivir 
retraído do la p-)iífica, y únicamente se pre-
sentaría en el Congreso si tuviera que de-
fender su gestión económica. 
—Ayer so ponía en duda que el general 
López Domínguez visitara anteayer, como 
se dijo y se aseguró, al Sr. Alonso Martí-
nez. 
Pero á estas horas no hay duda que la 
visita se ha realizado, porque fuera la pri-
mera 6 la segunda, el caso es que á las cua-
tro y media da ayer tarde ha llegado al 
hotel del Sr. Alonso Martínez el referido 
general. 
Hasta después do las seis no ha termina-
do la conferencia. Y se ha dicho luego que 
el Sr. Alonso Martínez había mantenido 
en la conversación una actitud de correc-
ción exquisita en favor de la política del 
ilustre jefe del partido liberal, Sr. Sagasta, 
y do la permaneucia en el poder para más 
adelante del partido liberal Se ha dicho 
más do esta coofarencia, sin que responda 
mos de la exactitud completa de nuestra 
versión, por la reserva que han guardado 
los dos conferencian tes; y es que ha sido 
una de las conferencias en que más do a-
caordo se ha manifestado el general López 
Domínguez co;i su interlocutor. 
También y antes de esta visita estuvo el 
general López Domínguez en casa del se-
ñor Castelar. Y también hemos oido que en 
esta conferencia del general con el inmortal 
orador ha habido muchas coincidencias de 
pareceres y unanimidad absoluta en pro de 
la política del partido liberal, á tantos éxi-
tos llevada por el Sr. Sagasta. 
La conferencia del general López Domín-
guez han terminado con las de hoy. 
Y no falta m la que dar cuenta do ellas 
al Sr. Sagasta, cosa que hará muy pronto el 
distinguido general. 
—Da diez á una y media de la madruga-
da estuvieron anoche reunidos los ministros 
en el domicilio del Sr. Sagasta. 
Examinaron un expediente sobre validez 
ó nulidad de las elecciones municipales de 
Miranda da Ebro, acordándose que los mi-
nistros de Gobernación y de Gracia y Jus-
ticia sean ponentes en la cuestión. 
Se resolvieron, de conformidad con lo 
propuesto por el ministro dé la Guerra, va-
rias adquisiciones directas de material, y 
quedó ultimado un asunto que afecta gran-
demente á Santander: la construcción de 
cuarteles. El general Bermúdez Reina llovó 
á consejo la real orden determinando las 
condiciuneB que harmonizan los intereses 
del Municipio con los del Estado. 
Se acordó un indulto del fuero de Guerra 
y fué aprobad;-, una propuesta de grandes 
cruces da Isabel la Católica que el minia-
tro de Estado llevará hoy á la firma de su 
majestad. Entre los agraciados figuran dos 
extranjeros, uno de los cuales preside la 
sociedad Indo China, el conocido escritor 
D. Cesáreo Fernández Duro, y una autori-
dad municipal. 
El marqués de la Vega de Armljo leyó 
en consejo comunicaciones oficiales que des-
autorizan las noticias telegráficas publicadas 
por un colega de la mañana. Lejos de ha-
ber conflictos entre las autoridades ingle-
sas y españolas, demuestran los hechos una 
acción mancomunada de unos y otros en 
perfecta harmonía, 
El conseje no consagró ni un instante al 
concurso para la adjudicación del ferroca-
rril Central de Cuba. 
El asunto piiticipal que examinaron los 
consejeros do la Corona fué el plan de re-
formas financier¡?3, expuesto por el señor 
Moret á la. comisión de presupuestos para 
cubrir el déficit que resultaría con el au-
mento de los gastos públicos, hecho sobre 
el proyecto sometido á la deliberación de 
las Cortes. 
Los ministros, incluso el do Hacienda, 
trataron de esta cuestión, reconociendo que 
á dicho hombro público no la guiaba espíri-
tu alguno de hostilidad y si solo el bien dtd 
país y del partido liberal en qua milita, 
El gobierno dió á las iniciativas del se-
ñor Moret la importancia que corresponde 
á una personalidad política tan caracteri-
zada y de tanta nota, y sometió los pensa-
mientos iniciados en la comisión de presu-
punstos del Congreso, á detenido y maduro 
examen. 
Unos fueron considerados inadmisibles, 
otros dignos de estudio por parte de los mi-
nistros á quienes afectan, y otros fueron a 
captados en principio, ya para llevarlos al 
presupuesto de ingresos del próximo año 
económico ó para desarrollarlos con más 
lentitud. 
Parece que fué aceptado el recargo sobro 
lo contribución industrial, y que tal vez lo 
sea el arrendamiento do los cédulas perso-
nales. 
Reconoció oí gobierno que la rebaja del 
presupuesto de! ¡ero tiene que hacerse por 
medio de concordato con la Santa Sede, 
cuyas negociacioOTS requieren más tiempo, 
macho.más dd que falta para el próximo 
ejorcicio ecou- üj.vo y ofrecen algunas ma-
yores difleultad^ a de las que á primera vis 
ta pudievaa croi i so 
El consejo ee pronunció en contra del 
p^asa'niruto de ','Xigir una peseta por tone-
lada da exportación. 
De todo ello iWnlta en lineas generales 
que lo aceptable y factible on plazo breve 
será adoptado por el gobierno, valiéndose 
do cualquier tbédío reglamentario para que 
se consigno en el presupuesto, y quo lo qua 
á juicio de los niinistroB merezca estudio, 
será examluioit- quedando cada consejero 
dála Corooa con el encargo de contestar á 
la nota escrita .¡o loa pensamientos finan 
oieros, ijua tiene ofrecidaQTSr. Moret. 
El ministro de Hacienda llevará estas 
impresionas y aí nerdos del gabinete al seno 
da la eomi ~Í;MI da presupuestos. 
—San Feniando, 1" [6t.].—A pesar de los 
anuncios do que había bastante mar fuera 
de la bahía y qué la fragata Gerona, llega 
da ayer, sufrió fuartes balances en la trave-
sía desdo el asírecho á Cádiz, salió el sub 
marino estó iinaña.ha á reconocer si era po-
sible efeciu.!;,-la [.meba pendiente, pero el 
mal estado del mar, que ora demasiado pa-
ra lo que exige una prueba á mínima velo 
cidad, unido al Poniente que refrescaba ca 
da vez máa dbedé antes do amanecer, hi 
cieron necesario el regreso del submarino al 
arsenal, previa ennsuíta del ilustre inventor 
al capitán general. 
lie podido comprobar las palabras atri 
buidas al comandante de un buque extran-
jero, que ha hacho, ofoclivamento, el más 
cumplido elogio do Peral y de su obra, á la 
que considera como el arma más terrible de 
las que existen.—El corresponsal. 
—Es probable que la comisión que ha de 
proponer las veinte audiencias de lo crimi 
nal que deben suprimirse, formule su pro 
posición durante todo el mos dejunioao 
tual. 
—A propósito de las últimas conferencias 
políticas celebradas por el general López 
Domínguez, se han recordado las antiguas 
creencias del Sr. Castelar sobro la virtua 
lidad de la política liberal. 
Si esta política continúa on el gobierno y 
se concedo oportunamente una amnistía, el 
Sr. Castelar cree que se acabará con los 
temperamentos revolucionarios; que se a 
traerá al Sr. Ruiz Zorrilla á la legalidad 
pudiendo esperarse que sea un día el jefe 
del partido radical monárquico, ya que no 
fué republicano en los días oficiales de esta 
forma de gobierno; que impulsará á los 
krausistas (Salmerón, Azcárate, González 
etc.) á que acepten la forma monárquica 
pues monárquicos fueron algunos; y arras 
trará este movimiento á los propios amigos 
del Sr. Castelar para que ingresen en el 
campo monárquico, no quedando después 
otros republicanos de altura en actitud im 
penitente que don Francisco Pí y Margall 
por su tenacidad y ardor de ideas, y el se 
ñor Castelar por su tradición y por su ífis 
toria. 
Esto es lo que el señor Castelar espe-
ra de la continuación de la política libe 
ral en el Gobierno, si no se dividen los libe 
rales. 
—Terminada, como hemos dicho, la serie 
de conferencias celebradas por el Sr. López 
Domínguez con objeto de conocer la opinión 
'dolos hombres políticos do primera fila, 
mis ó menos disidentes del partido liberal, 
de las opiniones expuestas por cada uno de 
ó.-toa para poder siquiera sea muy somera-
manie apreciar en conjunto el resultado que 
se puede esperar de los trabajos del general 
López Domínguez, y lo qua ésto ha de ma-
nifestar al Sr. presidente del Consejo do mi-
nistros. 
referido general ha conferenciado con 
los Sres. Gamazo, Romero Robledo, Martes, 
Oabán, Martínez Campos, Jovellar, Alonso 
Martínez, Castelar y Camacho, los cuales 
han manifestado, poco más ó menos, lo si 
guíente: 
El Sr. Gamazo: Que reconoce la conve-
niencia y aun la necesidad de la reconstitu-
ción del partido liberal, pero que entiende 
que ésta no será tal reconstitución si se l i -
mita á una amalgama de personas, y no tie-
ne por fundamento un programa económíc ?, 
una dirección marcada y terminante hacia 
un ideal ventajoso para el país. En una pa 
labra: el Sr. Gamazo no hace gran hincapié 
en la cuestión de personas, sino en la desús 
reformas económicas. 
El Sr. Romero Robledo: Partidario á ou 
trance de un ministerio de conciliación sin 
el Sr. Sagasta, aunque reconociendo el de-
recho de éste á la jefatura del partido l i -
beral. 
El Sr. Martos: Pide situaciones definiti-
vas: ó una política conservadora, dirigida 
por el Sr. Cánovas, ó una situación demo-
crática presidida por él. No obstante, mi-
rará con benevolencia un ministerio Inter -
medio sin el Sr. Sagasta. 
El generad Martínez Campos: Que el se-
ñor Sagasta lo hace mal, que el partido l i -
beral debe reorganizarse y hacerlo mejor. 
Esto lo encuentra preferible á la venida do 
los conservadores; de lo contrario, entiende 
que esta es la única solución. 
El general Jovellar: Qua el partido libe-
ral debe reconstituirse y seguir gobernando; 
debiendo intentar primeramente Sagasta 
esta reconstitución; intentando hacerla otro 
si aquel no lo consigue. 
El general Dabán: Que no son fuerza par-
lamentaria y estarán al lado del que planteo 
las reformas del general Cassola. 
El Sr. Alonso Martínez: Que conviene la 
reconstitución del partido liberal y que con-
tinúo en el poder: ¿Bajo la presidencia de 
quién? 
El Sr. Castelar: Que es incontrovertible 
la necesidad de que continúe la política l i -
beral; y que se impono la reconstitución del 
partido. No so fija on la cuestión de perso-
nas, por más quo reconoce los servicios pres-
tados á la libertad por elSr. Sagasta. 
El Sr. Camacho: No se ocupa do política; 
es liberal desde su casa; no so irá con los 
conservadores, pero no so reconciliará con 
el Sr. Sagasta. 
Esto es lo que el general López Domín-
guez hará presente al presidente dol Conse-
jo. ¿Qué contestará éste? Puesta! vez res-
ponda que ya se lo tenía sabido hace mucho 
tiempo. 
Si nos atenemos á su órgano oficial, E l 
Correo, los sagastinos solo quieren la conci-
liación con los Sres. Gamazo y López Do-
mínguez bajo la jefatura del Sr. Sagasta. 
Tal es, en breves lineas, el estado actual 
de la política. 
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TEATRO DE TACÓN. ---Por última vez se 
anuncia para la noche de hoy, jueves, on 
nuestro gran coliseo la preciosa comedia E l 
Octavo no Mentir, en cuyo desempeño se 
distingue sobremanera el primer actor don 
Leopoldo Burén. Terminará el espectáculo 
con la chistosa pieza La Fé Perdida. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, on la sacristía do la parroquia del 
Monserrate, y de 12 á 1, en la Real Casa de 
Beneflceneia. 
TEATRO DE ALBISU.—Se esmera hoy, 
como siempre, la empresa de Albiau en com-
binar programas do gran fuerza atractiva. 
Buena prueba de ello os el de esta noche. 
Véase á continuación: 
A las ocho.—La Cruz Blanca. 
A las nueve.—Be Madrid á París. 
A las diez.—Música Clásica. 
PERIÓDICOS DE MODAS.—-De la agencia 
do publicaciones de los Sres. Molinas y Julí, 
Rayo 30, hemos recibido un número de E l 
Correo de la Moda y dos La Ultima Moda, 
traídos por el vapor correo de la Península 
que entró el domingo en nuestro puerto. Di-
chos números en nada desmerecen de los 
anteriores, tanto en la parte artística como 
en la literaria. Una y otra revista son muy 
útiles á las familias por la variedad y nove-
dad de loa artículos quo dan á luz y por la 
multitud de modelos do trajea y sombreros 
que ilustran eua p.iginas. 
CENTRO DE ENSEÑANZA.—So nos hacen 
grandes elogios de la ordenada marcha ob-
servada en el acreditado plantel "Centro do 
Enseñanza," establecido en la calle do las 
Damas núm. 19, esquina á Jesús María, que 
para señoras y señoritas, dirige tan acerta-
damente su fundadora. 
Las alumnas do dicho plantel, muestran 
su inteligencia en las asignaturas de la en-
señanza elemental y superior y eu las clases 
de adorno, adelantando prodigiowamonte. 
Todas, hasta niñas do corta edad, hacen 
preciosidades on flores, bordados, encajes, 
frutas y especialmente en flores de corcho y 
otras obras do arta y da lujo. 
Nosotros quo raoonocamoa las bellas dotes 
que poseo su intoliganto directora Sra. dOfia 
Vicenta Suris, profesora de la Normal de 
Barcelona, nos complacemos en recomendar 
interesante "Centro de Enseñanza" al 
bollo sexo, seguros da que quedará compla-
cido. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFÍCA.—Ha llegado 
á nuestras manos el tomo correspondiente 
al mes actual déla Crónica Médico - Quirúr-
gica de la Habana, quo dirige el Sr. Dr. D. 
Juan Santos Fernández. Contiene diversos 
trabajos, propios de su índole, suscritos 
por acreditados facultativos. En su sección 
de variedades se lee lo siguiente: 
"En un cablegrama del 14 dol actual co-
munican desdo Madrid, que en Puebla de 
Rugat, aldea do la provincia de Valencia, 
han fallecido da cólera 14 personas; croen 
que la epidemia ha sido Uévadá por algunas 
tropas procedentes del norte do Africa. 
Llamárnosla atención do las autoridados 
y da las Juntas do Sanidad para que dicten 
las medidas convenientes á evitar su im-
portación en esta isla, c uno sucedió con la 
última epidemia da virucl is que tantos es-
tragos ocasiouó y fué traída por unos guar-
dias civiles, procedentes de Burgos, donde á 
la sjizón reinaba." 
BAUTIZO NOTABT.E.—El domingo lódel 
quo cursa se verificó en el Vedado, en la 
elegante residencia de la 8ra D" Adela 
B irquiuoro, viuda do Juarroro, el bautizo 
del niño Arturo Alejandro Manuel, hijo dol 
Sr. D. Arturo Palomino, oficial agregado 
al Consulado general de Méjico, y de la 
Sra. D" María villar y Barquinaro. Ante un 
altar provisional recibió el niño las aguas 
cristianas, y en seguida se pasaron las más 
agradables hora?, ya tocando el piano la 
distinguida Sra. Da Manuela Zambrana de 
Vázquez, la bella señorita Alicia Balbín y 
el profesor D. Horacio Valdós, ya durante 
la comida con quo la dueña de la casa ob-
sequió á los invitados, ya eu el animado 
baila que se prolongó hasta las cuatro de la 
mañana siguiente. 
La madrina, Sra. Dl? Adela Barquinero, 
y el padrino, Sr. D. Alfonso Larcade, so 
esmeraron en atender á todos los convida-
dos, y cuando pasamos á las cuatro inmen-
sas mesas, colocadas artisticaraente á lo 
largo del parterre, cuajado de flores, de 
plantas y de farolillos do colores, nos paro-
cía asistir á una do las fantásticas fiestas do 
las Mil y rma noches. El Sr. Ubago rompió 
los brindis con versos preciosísimos; siguió 
coa poesías no menos bellas el Sr. Vivino 
Govantas y Govantes, y terminaron eon 
frases numamento aplaudidas el Sr. Dr. Pla-
sencia y nuestro respetable amigo el Sr. D. 
Andrés Clemente Vázquez. 
Ser a pálido cuanto se dijese de la es-
plendidez de la reunión, que en resumen no 
fué sino lo que debía sor, si se tiene en 
cuenta quo la dirigía y ofrecía á sus nume-
rosos amigos la Sra. D" Adela Barqui-
nero. 
Esa inolvidable reunión ha sido casi una 
despedida. Tal voz dentro de pocos días 
salga la expresada señora á tomar los ba-
ños de Saratoga, pero puede llevar el ínti-
mo convencimiento de que no serán olvida-
das ni su irreprochable cortesía, ni su ca-
racterística afabilidad. 
¡Quiera el cielo concederles, á ella el 
pronto restablecimiento do su salud, algo 
quebrantada, y al niño Arturo Alejandro 
el colmo de todas las venturas! 
PREMIO AL MÉRITO.—Bajo este epígra-
fe so ha publicado en Las Novedades de 
Nueva-York el siguiente suelto, que repro-
ducimos con mucho gusto: 
"Solemos loa españoles no apreciar lo 
nuestro en su verdadero valor, ensalzan-
do en cambio hasta la exageración lo ex-
tranjero. Mas como realmente tenemos 
mucho bueno, á pesar de nuestra indi-
ferencia para lo propio, sucede que á vo-
ces los extranjeros vienen á hacer justicia 
al mérito de nuestros hombres y nuestras 
cosas. 
Así ha sucedido con el modesto ó ilus-
trado ayudante de Marina del puerto de 
Gú'ón (Asturias), don Antonio López de 
habiendo inventado Haro, que una "Co-
, rredera eléctrica automática", la presentó 
*al como hoy se halla organizado, pardee- en el luetituto de Franklin de la ciudad de 
en competencia con toda la legión de inven-
tores qua han hecho famoso este país. Di-
cho instituto adjudicó sin vacilar el premio 
al invento da nuestro distinguido compa-
tri-ita. 
Consiste el premio en un diploma, una 
medalla y una pequeña suma en metálico, 
todo lo cual será entregado al Sr. Cónsul 
de España en Fiiadelfla, pasado el plazo 
de tres meses en que puedé reclamarse 
contra el veredicto del jurado. 
Puede estar satisfecho el señor López de 
Haro por la recompensa que ha obtenido, 
no por su valor intrínseco sino por su alta 
significación. Sus lauros ganados en cam-
po extranjero y on competencia con los 
mejores inventores del mundo, tienen un 
valor altísimo. 
Felicitamos do todas veras al señor Ló-
pez de Haro, sintiendo no tener el honor 
de conocerle personalmente, felicitamos 
también á la marina española por contar en 
su seno á tan ilustrado oficial, y nos senti-
mos orgullosos de pertenecer con el señor 
Hrra á la patria española, llamada á con-
quistar en un porvenir que creemos inme-
diato un alto nombre en las industrias y el 
comercio, como lo conquistó en otra época 
llevando su civilización, su lengua y sus 
glorias á través de los mares y de los con-
tinentes." 
DÍAS DE MODA.—Lo son para La Flor 
Cubana los jueves y domingos, porque en 
unos y otros acude mayor número do bellas 
y de feos á su acreditado salón de lunch y 
helados; y, por lo mismo, en esos días son 
más variados y más exquisitos los sorbetes 
que allí se despachan, capitaneados siem-
pre por la ya famosa crema napolitana, que 
no tiene rival en su clase. 
Y si del salón de lunch se pasa á los otros 
departamentos de ese conocido almacén de 
víveres finos, puede admirarse en ellos un 
gran surtido de comestibles escogidos y de 
vinos superiores, procedentes da la Penín 
sula y el extranjero. 
Además, estando como están muy próxi-
mas las fiestas de San Juan, La Flor Cu 
ham so dispone para echar la casa por la 
ventana durante la v spera y el dia del 
glorioso Bautista. 
Y así para la verbena 
Y en la siguiente mañana. 
Ha de contemplarse llena 
Do gente La Flor Cubana. 
POLICÍA.—El dependiente de una carni-
cería del barrio de Monserrate se le pre-
sentó en la tardo del 17 á una pareja de 
Orden Público ea la calle de las Animas, 
esquina á Galiano, manifestándole que dos 
morenos desconocidos le habían asaltado y 
robado, sin que hubiera sido dable la cap-
tura de ninguuo de ellos. Do las averigua-
ciones practicadas por la policía resulta ser 
falsa dicha manifestación. 
—Ha sido detenido por orden del Sr. Je-
fe de Policía un individuo blanco conocido 
por La China, por considerársele como uno 
da los autores del asalto y robo cometido á 
D. Juan L^pez Rivero, en la tarde dol dia 
13 del actual. 
—Estafa do varias fracciones do billetes 
de la Real Lotería á UH expendedor do los 
mismos, on ol barrio de Tacón. 
—Una morena vecina da una accesoria 
de la calle de Neptuno, sufrió casualmente 
varias quemaduras do pronóstico grave en 
diferentes partes de su cuerpo. 
—En la casa de socorro correspondiente 
al primer barrio de San Lázaro fué curado 
do primera intención D. Manuel Subillares 
de la fractura de una costilla y varias lesio-
nes de pronóstico grave, que sufrió casual-
mente al ir á contener los caballos de un 
ómnibus quo so habían desbocado. 
—Los celadores de los barrios del Pilar y 
Villanueva detuvieron á dos individuos 
blancos por andar vendiendo billetes de lo-
terías no autorizadas. 
—En el rio Almendaree, junto á la repre-
sa de la fábrica do fideos, se ahogó el joven 
D. Francisco Fernández, en los momentos 
de estarse bañando con otros. El cadáver 
no pudo ser extraído. 
—En San Antonio de loa Baños fué dete-
nido un individuo blanco contra quien se 
instruye causa criminal por robo. 
NO HAY TOS, RESFRIADO, RONQÜE-
ra, bronquitis ni afección alguna al pecho 
que no ceda inmediatamente ante los asom-
brosos efectos del Pectoral do Anaoahuita. 
Es el mejor de todos los espectorantes y el 
m'is seguro é inofensivo do cuantos se co-
nocen. 13 
Cuantas personas recurren á la quinina 
para combatir las jaquecas, neurálgias, la-
situd, fiebres, reumatismos, gota, acogen 
con entusiasmo las nuevas CAPSULAS DE 
QUININA DE PELLETIER, el autor de 
este admirable dascubrimieuto. Suprimen 
ia amargura de la quinina, eon diez veces 
mís fáciles de tragar que las obleas medi-
camentosas y el nombre de Pellotier im-
preso eu cada cápsula es garante de la pu-
reza dol producto. 
i i l ti uíirÉs personal. 
E L M E J O R SURTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
92 O B I S P O . 
Cu 789 1 Ju 
P E L E T U R I A 
L A M A R I N A , 
POETALES D E LUZ. 
Hemos recibido un }?ran sur-
tido de novedades en CALZADO. 
IMPERMEABLES Ingleses de 
todas clases. 
SACOS de chagrén, MALETAS 
do cuero y BAULES de todas 
ciases. 
PARAGUAS catalanes. 
Todo bueno y barato. 
('„. US 
Piris y Estiu. 
90-E:!0 
I Curación de las Oastralgias, Cn 
¡ Oftsfritis, í>isjnj)si(tn. Diarreas, W 
! (de los juiños, t í s i c o s y viejos) m 
j JYmiifos (do las embarazadas oj 
• y los n iños) y d e m á s enferme- K 
| dades del aparato gastro-in- Bj 
i testinal con el P'ifio de ««»«///- a 
1 na con fflicm ¿na de Ganaii l , qyiQ ¡J 
] se vende en todas las boticas. K 
Cn 86(5 15-14Jii 
« H g g g B g g B g T O g f f g g g g B B B f B a g g B S I 
VINOS NAVARROS LEGITIMOS, 
vinos puros y sanos, marcas 
L A F L O R D E N A V A R R A 
t ECHAVARRI. 
Unicos importadores PEREZ, ORTIZ 
Y C", almacenistas de víveres, calle de 
Aguacate n. 124, casi esqaina & Maralla. 
De venta además en todos los almacenes. 
Cn 813 P 26-5Jii 
So venden billetes para todos los sorteos 
del afio & precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANUEL OBRO, 
Galiano n. 59, esquina Á Concordia. 
Esta antigua, afortunada j acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en Un muchos afios que lleva de 
existencia* 
MANUEL OBBO. 
GAHANO Jí. M O T A A «JONCOBDIA. 
EXCURSIONISTAS. 
Participamos ; l las señoras que acabamos 
de recibir palotós guarda-polvos de tela de 
seda cruda y do Holanda, asicomo también 
abrigos de viaje. 
9 2 , O B I S P O , 
LA FASHIONABLE. 
CnSM P alt 4-7 
CRONICA R E L I G I O S A , 
DIA 19 DE JUNIO. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Gervasio y Hrotasio, mártires, y santa Ju 
liana do Palconeri, virgen. 
Santa Juliana de Falcon«ri, virgen. Nació en Flo-
rencia el año 1270, de padres distinguidos, á quienes 
concedió el Señor por sus oraciones este rico fruto de 
bendición, que fué educada cual correspondía á la no-
bleza de su cuna, y particularmente á los beneficios 
que en ella había el cielo concedido. La tierna nila, 
arrostro desde sus primeros días ser vaso de elección. 
Apenas cumplidos los quince años, menospreciando 
todas .as solrcitaciones del mutdo consagró su virgi-
nidad á Dios solemnemente, y fue la primera que re-
cibió de manos de San Felipe Benicio el escapulario 
de fundadora de las religiosas del orden de los siervos 
do la Virgen María. 
Fué su gloriosa muerte el día 19 de junio del año 
1310. 
FIESTAS EL VIERNES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, cn Belén la del Sacramento á las 8, y en 
bis demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MARÍA.—Día 19.—Correspondo visitar 
á Ntra. Sra. de la Misericordia en el Espíritu Santo. 
Solemne Triduo 
Dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús 9n la 
ii'esia parroquial de término del Santo Cristo del 
Buen Viaje. 
E l viernes 20 del corriente mes, á las ocho de la ma-
ñana se celebrurá una misa cantada con exposición de 
S. D. M. que quedará de manifiesto todo el dia, y al 
anochecer se har l el ejercicio correspondiente, termi-
nando con un sermón á cargo del Sr. Pbro. Ldo. D 
Pedro Cavaller. 
E l tábado 31, lo mismo que en el dia anterior, y por 
la noche ocupará la sagrada cátedra el R. P. Fray 
Pacífico, religioso franciscano. 
E l domingo 22, á las ocho y media de la mañana, la 
misa solemne con sermón á cargo del R. P. Escolapio, 
D. Esteban Calonge, y por la tarde so concluirá cen 
la procesión solemne del Santísimo Corpus Christi — 
E l Párroco. 7253 5-18 
J H S . 
I g l e s i a de B o l é n , 
El 19 del corriente celebra la congregación de San 
José sus cultos de costumbre en honor de su excelso 
Patrono. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ganau 
indulgencia plenaria, confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
7184 3-17 
EL P . D . 
El viernes 20 del corriente, á las 
ocho y media de la mañaun, ee cele-
brara eu la iglesia de Sau Felipe de 
Neri, uua misa de requiera, y laa do-
más que se d'gan por loa sacerdotes 
de la Comunidad serAu aplicadas por 
el eterno descanso del alma de la 
Sra. 1)* María Ana Pedroso, 
VIUDA DE AROIJDÍN. 
7192 2-18 
Dr. Jnan N. Chomat y Gracia, 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de mañana, su pa-
dre, hermanos, hermano político, deu-
dos y amigos, ruegan á sus amistades 
una oración por eu alma, y quo se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
calle del Sol n. 52, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 18 de junio de 1890. 
José I. Chomat y Chenard—Ldo. Miguel M? 
Chomat y Gracia—Dr. Alberto Chomat y Gra-
cia—Enrique Valdós y Fernández—Vicente 
Chomat y Chenard—Carlos Cbomaty Chenard 
—Mateo Chomat y Clu-nard—Antonio Chomat 
y Cruz Muñoz—José, Loronzo y Pelipo Car-
bonell y Chomat—Dr. Kelice Carboncll y R i -
vas—Dr. Mar.uel Ensebio Campos -Pablo Jo-
sé Chenard y Ponte—Dr. Jo?6 de Cárdenas y 
Gassle—Ft ruando Domiuicis y Mendoza— 
Ldo. Manuel Fornsri y del Corral— Ldo. Fran-
cisco Giralt—Juan Bautista Camero—José de 
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LOS HERMANOS DEL TRiBAJO. 
Sociedad de Socorros Mutuos 
de Artesanos de la Habana. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Directiva, cito á todos los aso-
ciados pira la Junta General ordinaria, que tendrá 
lugar ct domingo 22 de junio de 1890, á las once de la 
mañana, en ol local que ocupa ;i "Soctodad Coral 
Asturiana," Reina 11, á fiu de discutir la siguiente 
orden del día: 
19 Sanción del acta de la sf-f'óa anterior. 
2V Informe de la Comisión revisora. 
3" Balance semestral. 
49 Asuntos generales. 
llábana. 16 de junio de 1890.—El Secretario, JRo-
busticiHO Gomále: 3-19 
VeDfan oqui los Tenorios 
Y las gantes indecisa^, 
Yo vendo guarda-camisas, 
Y coloco suepensorios 
Yo no descanso jamás. 
Complazco por rml motivos, 
Doy jabón, presorvativos 
Y todito lo demás. 
7318 
Antes, ahora y después, 
ROCA, que es benefactor. 
Invita al consumidor 
A Obrapia ochenta y tres. 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
May señor mió y de toda mi consideración; espera 
se dignará V. en dar cabida, en las columnas, del a-
creditado periódico que V. tan dignamente dirye an-
ticipándole por ío mismo las más expresivas grao las. 




Habiéndoseme extraviado la hijuela de los bienes 
que me han pertenecido por mi difunto padre D. José 
Dorado, natural de San Miguel de Reynante. ayunta-
miento de Barrelros. provincia de Lugo, se le suplica 
al que la haya hallado, se dignará entregarla rallo dol 
Oármen n 2, donde será gralilicado; y de no hacerlo 
así, conste, que desde e.-ta publicación por ;rcs días 
cousi'cutivos, queda declarada, nula y sin niugrin va-
lor Con carta de aviso á la casa paterna, para los 
fines á que haya lugar, queda de V. Sr. Director aten-
to y S. S Q. B S. M., 
Francisco Dorado y Díaz. 
Habana, junio 18 de 1890. 7277 3 19 
: EffiSff HiSftBHü 525 HSSHS25c5ES3255í:¡I52SHSií5r 
To'lo el oue tenga frascos vacíos del ROB fi 
DF PURATIVO D E GANDUL, on cualquier C 
cantidad que sea, puede llevarlos á las Dro- íj 
gueiías de los Sres. I.obé y Torralba» ó Sarrá, S 
á casa del Dr. Revira, San Rafael 29, donde H 
le eutrrgiráu CÍHCO centavos billetes por cada Q 
uno, ó mi cisa i articular SALUD 36. Nos Q 
obliga á hacer esta compra el excesivo núme- 8 
ro de frascos pedidos. 
Al/redo Pérez Carrillo. R 
C 8G5 l5-14Jn Q 
Fraternité. 
no iéojo dí cmo." 
DIPLOMA HONORIFICO. 
D. Ricardo de Castro y Basnuta, D. Eduardo Díaz 
Tcmez y D. Serafín í 'elu Chicarro, Alcalde, Médico y 
Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de la 
villa de Cacabdos, provincia de León. 
CERTIFICAMOS: Que D. Jotó Rodríguez y herma-
nos, propietarios y do esta vecindad, nos haii exhibido 
un diploma que copiado á la letra dice: 
Exposition Univorsello do París 
1889. Dipióme commemoratif 
Dedié par 1' administration du 
Livre D'or de L ' Exposition 
Dnlverselie á M. Señores D. Jo-
sé Rodríguez y hermanos á Ca -
cábelos exposant leurs prodnits 
dans la classe 73 Vinos grou-
pe 7. Médaille d' Or. 
París, lo 15 Novembre 1889.— 
Le Directour du Livre d' Or, 
Merhig 
Así resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger los interesados, Y para que lo hagan constar 
donde les convenga, expedimos á su instancia la pre-
sente en la expresada villa de Cacabelos, á once de 
abril de mil ochocientos noventa. —K! Alcalde Ricar-
do de Castro y Basanlit.—Kl Secretario, Serafín 
Cc la .~E\ Médico, Eduardo Días. 
XTcico receptor de este vino en la 
Habana, D. F E L I P E GONZALEZ, 
Beataoront LOS DOS HERMAJVOS, San 
Pedro, esquina á Sol. 
Cn 717 31-16My 
1789 
loilustrie. 
E l mímero 0,349 
premiado en 40,000 pesos, 
fué venOldo por la afortunada 
vidriera de la esquina del Café 
de Albisu, frente al Parque 
Central. 
7¿81 l-18a 2-19d 
¡OJO! 
M i l ERA DE DRII. 
Mercado de Tacón número 3, 
pegado á la cantina del cafó L L O R E T . En este ba-
ratillo cambio de m«neda, l* verdad, oompafieros, se 
ha vendido el n. 13,193, premiado en 200,000 pesos. A 
estas horas ignoramos loa demás premios. 
7373 1-I8a 3-l9d 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
Vendo todo el ¡nlo, mfls baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pag:undo 
en el acto con el 0 por 100 de premio todos 
los do 1,600 pesetas y menores, correspon-
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CALIFORNIA, 
n.rinio GRAN SORTEO so oclobraríi el dia 10 
deju ii>, sioudo sos premios los que expresa el pros-
pa-jto s ..uieute: 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of f 60,000 is • 60.000 
i ' ,,,,.1̂ .1 Prize of 20,000i8 20.000 
1 (.apital Prize of.. 10,000 is 10.000 
1 Grand Prize of 2,000 is 2.000 
3 Large Prizes of . . 1,000 are 3.000 
6 Largo Prizes of . . 500 are 3.000 
M Prizes of . . 200 are 4.000 
100 Prizes oí 100 are 10.000 
310 Prizes of 50 are 17.000 
5ói Prizes oí 30 are 11.080 
APPROXIMATION PRIZES. 
160 Piiieí o/ i 60 avP'oiünat'iig t,o (f 60000 
Prixe | 9,000 
160 Frises of $ 50 approximatlng to $20,000 
Prize $ 7,500 
160 Prizes of I? 40 approxitnating (o $10,000 
Prize $ 6.000 
799 Termináis of $20 decidod, bj $ 60.000 
Prize 815^80 
2976 Pdres 
A 4 penos 
C8Ü7 
, . . . Amonutiny: to. 
P R E C I O ; 
el entero, 2 
1 el cuarto. 
a't 
$ 38,480 
el medio y 
13-14Jn 
Grand Lottery Juárez 
EL m \ ) TEXAS 
Sorteo del 2 5 junio 
(>0,000 Tickets 
L I S T OF PRIZES. 
i CavU 'i Prbe oi $fi0.f!00is 
1 Cq.ri:! PrUe of 10.000 is 
I (Jr.'tnd Fnze of 
3 Pruea of 
10 l'rizt-s of 
50 Prizes of 
ItA) Prizes rf 












APROXIMATION P R I Z E S 
Priz?s of $ 50 Approxiroating to 
$ 0.000 piiz - are 
Prizes of $ 30 ApproximuliDg to 
$10.C00 prize an 
Pri»es of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize aie 
Termináis of $20 dreided by the 
60.0<H) prize are 
Termináis of $10 decidod by the 














1.914 PlizrS AMOUNTINO TO $ 135.970 
Precio; $ 1 el entero, $2 el m» <lio y $1 el cuarto. 
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Terminales en 43 , 
Terminales en 01 , 



























ALBUMES PARA R E T R A T O S 
NUEVAS FORMAS D E I.A E X P O S I C I O N 
DESDE EL P R E C I O M A S B A J O . 
ES UNA ESPE6IALIDAD DE HIERRO Y COMPA 
C 804 U n 
I h Hincmi/.adora do calla qno no tiono rival por sus demostradas ventajas para la Industria azn-
r in ra, CIMPIO Id pjenen probando las muonU <iuo hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires. .liiva, BantA Domingo v en esta Isla, •• . * 
Una NACIONAL Instalada sobro un buo" trapicho do Oj /i 7 piós de longitud con buena mft-
qüina prípari bti 16 horas do trabajo 45,000 arrobas do caña con un aumento considerable de ex-
tra -••óii d«I guarapo, One varia do 10 A 30 p.3, según las condiciones del trapiche, lambién 
sulta ventaja cn ol combustlblo, pues diiiminuyóndo^e la presión por encontrar el trapiche menos 
rosUtoncia para osprimlr la cafia <]uo lopropaia la domnonuzadora, hay una oconomla en el gasto 
de bagazo iiuo pumlo estimarHe da 10 á 15 p.g . 
A cslas venluiriH debo afiadirm» la muy imporlaulo q»o proporciona el uso de esta mftquma, 
por evitar toda clase do roturas y dillcultados on el trapiclio, quo sin la desmonuzadora son bastan-
te frecuentes. j J * i 
E l costo do esa dosmemizadora instalada y litil.i i)ara funcionar y libro de todo gasto para el 
comnrador, es de $9,750 oro. Esto importe lo reembolsa L A NACIONAL, cuando monos endeble 
cantidad, solo on una «afra. Talos y tan grandes son sus probadas ventajas. AT i 
Lo que se ofrece so garantiza, siompro <iuo los apáralos anexos íl L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones que untes so expresan y bajo la dirocoitín do uu maquinista capaz y celoso de su tra-
bajo. 
Do L A NACIONAL hay ocho tamafiOl en relación con to 'os los trapiches. 
Para rníís ponnenoros, dirigirse personalmente ó pof MOfitO Mmcam.into .I. 
i J o s é A n t o n i o P e s a n t , Obrap ia 5 1 , 
Cn 791 A 
1-Jn 
POLEA SISTEMA SANCHEZ. 
Con privilegio exclusivo concedido per los Gobiernos de los Estados Unidos, Méjico y E s p a ñ a 
Eelo aparato ocupü muy puco lugar y puedo colocareo en cualquior habltaclóo, elrvioudo al mismo tiorapo como mueblo de lujo. 
En 61 pu. dou trabajar deudo niños do clnVo ¡UIOH. «iMi..rít:i8 y onformoB, hasta hombres do gran iuorza muscular; con cada aparato se 
da una instrucción ímpros-i y una figura fotogr di.-a roprosontando los ])i inri palos ejercicios. E 3 do gran utilidad páralos niños y seño-
ritas y para todas aquellas perdonas que no puedan asistir ¡i los gimnasios. La venta do estos aparatos en la Isla do Cuba, D. Alberto 
Lamerán, Obrapia n. 53, esquina á Compostola, LA ZILIA. <j892 8-l1 
E L R A M I L L E T E 
F L O R E R I A 
Muralla número S O , esquina á Aguacate. 
Concluye de abrir sus puertas al pdbllco con un extenso y variado surtido de ren-
glones pertenecientes al ramo do florería, los sombreros, cintns, plumas, coronas, ramos 
Eara iglesia, oesioa de mimbre durados, adornos para peinado y demás renglones que emos imi.ortado, han sido fabricados en los priacipalos contros fabriles do Europa, ox-
pre'amento para esta casa, los que detallamos á precios sumamonto módicos. 
E L R A M I L L E T E , F L O l l E R I A , 
Muralla Hi i>0, esquina íí Aguacate. G961 8-12 
u m m iiiirro \ u m m m m m m i 
Grao surtido acaba de recibir en CAMAS do LANZA y CA11ROZA y otros artículos 
de mucha novedad la nueva FERRKTERIA JBJL l.Jb^lT'IJV, Galiano n. 05, entro San 
Miguel y Neptuno, y los vende á precios sumamente baratos. 
Recomienda muy oape^alrnímto sus BASTIDOilES porque soa el modelo más per-
fecto y mejor acabado que so fabrica. Están hechos con el mejor y más duro alambro do 
acero y laa mallas que forman ol tejido son más pequeñas que las de los que habitual-
mente se venden en este mercado, cualidades quo le permiten ser ol MEJOR, más CO-
MODO, más duradero y á la par ol más BARATO do todos. 
En NEVERAS y GUARDA COMIDAS tiene también un surtido muy completo, asi 
como en BATERIA DE COCINA ó infinito número do artículos ESMALTADOS para 
TOCADOR, CUARTO, MESA y COCINA que ofrece á sus favorecedores, á precios do 
verdadera ganga. 
No equivocar la dirección: 
Graliano 6 5 , entre S a n M i g u e l y Neptuno, 
FERRETERÍA " E L LLAVIN." 
72K!t 5-19(1 5-20a 
• H P d i S í das: wm '%v¥.i • M I V S'<M^ K P • 
¿GUIAR 102, FRENTE AL BANGO ESPAÑOL. 
Para regalos á las Juanitas y Petronas. 
H a y gran surtido on prenderla 18 k. con piedras finas do todas clases. 
T a m b i é n hay infinidad de objetos de plata y bastones con puño de oro y 
oro con brillantes, todo á precios de completa ganga y al alcance de todas 
las fortunas. Gran descuento por lotes. 
T O M A S L A N C H A , Aguiar 102, frente al Banco Español . 
7242 15-18Jn 
I > Ü .1 r j 
P A P E X I X X I X I O 6 
SENTÉRICOS 
DR. J . GARDAM). 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIOirES E S M E R A D A S 
Dientes postizos do todos loa matorlalea 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
De 8 de la mafutna á 4 do la tarde. 
m m m % 
entre Compostela y Aguacate. 
7285 in-10 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO —- CIRUJANO - DENTISTA. 
DI! t i rACUM Al) DU NlIUVA YOHIC. 
Contnudo con conocimiento completo de todos los 
nnnon do MU prolesMn y una lar^a práctica que da la 
habilidad cn la ejecución, brinda resultadou positivos 
en la conm't-vac.ión de los «lientos naturales y en efica-
cia dopobtizos. Honorarios muy módicos. 
Prado 116. llor.iH, do ocho á cuatro. 
(Jn 822 2G-7 Jn 
i i S K P s í f i i l 
PREPARADO F 0 B E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 do su peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
iiimodiiitiimonte. l'roparado c o n vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino do postro. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los olomontos nocosarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condicionos. 
Al por mayor: 
Droguería dol Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
Medicamento eticar 6 infalible para curar nidicahnento toda clase de DIAUUKAS, por antiguas ó re-
beldes (juo M«an, oualquforé «ine linyau sido !as causas quo las produzcan. IJA O I S K N T E K I A crónica ó re-
cieuK los PUJOS y DOLIOOS iutestinalcí. Normalizan las luncionos digestivas on los casos do dispepsia, 
gdstralgiu» gjuttilid, inapetenci", dando fuerza, vigor y alimento ni estómago. 
Cuidado con las f.ilsincaoiones, los ver'adoros solo los prepara el L)r. J . Oardano y debo exigirse on 
cadu c-t¡a la marca industrial reg.strada. Se venden á $1-75 en las Droguerías y lloticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 84, 
T I N T U R A I N D I A N A , del Dr . G-ardano. 
Bl mejor descnbrimlcnto del siglo para tefiir INSTANTANIOAMIÍNTK U Barba, BlROtM, Cejas y Ca-
bello on D I E Z MINUTOS sin degenerar cn rejo ni Mllorar su naturalcz i. liullnpenHablrt ¡i los Harberos y 
Pelnqberoa, por sus excelentes resaltados y PEliMAN KNTE COLOU. Cada estuche dura seis meses y vale 
$2-50 HiH. en todas las Droguerías y Boticas y en casa del autor, Industria M. 
6<t97 15-12Jn 
TAMARINDO. 
Estnndo ya en la ópoca quo tanto contribuyo al desurrollo do la terrible y violenta 
fiebre amarilla, es muy importante tener siempre prcHentoquo el fruto que sirve de epí-
grafe A esta advertencia, os el preventivo mas podoroso que so conoce, no sólo do la 
fiebre endómica citada, sino de todas las demás do origen bilioso, tan frecuentes on estos 
climas; porque obra de una manera misteriosa sobro el sistema sanguíneo, modificando 
loa excesos del bilioso, A manera dé un li^orísimo laxante, sin producir alteraciones do-
terminadas on el resto do la economía. La pasta quo con tan agradable fruto prepara J. 
do las Nieves Pórej:, es la más A propósito y la mejor que basta el día so oonoco para los 
efectos indicados, reconocida así por personas compatentes cn la ciencia Módica y en la 
Química y premiada en la Exposición do Santa Clara, donde tanto abunda y so explota 
el repetido fruto. 
A d e m á s es u n refresco sabroso 
y 
es  
de los m á s sanos . 
Está de venta on la acreditada Farmacia Americana, Obispo (YA, en el lujoso y sin 
rival cafó "El Louvre," y en el espléndido depósito de los mejores licores quo so conocen 
Oficios n. 34. Cu 870 4-18a 4-17d 
( M ( M I A F O T O G M F O 
S A N R A F A E L . 83. 
S X J C U K S A L O ' R E I L L Y N U M E R O 6 3 . 
ANTES Z i É I s r o D E l G r T J Z "ST G A 
S s t a c a s a montada con todos los ú l t i m o s 
adelantos del arte, se hace cargo de cualquier 
trabajo que se le confie, y pone en conocimien-
to del p ú b l i c o q j i Q e l ta l ler fo tográ f i co se h a l l a 
á cargo del inteligente fo tógrafo y art i s ta 
S r . P i erra -
NOTA. Durante el presento mes de jimio ô ta casa cede el 10 por 100 
de sus entradas para «ocorrer ÍÍ las víctimas de la catástrofe del 17 de mayo 
y honrar la memoria d̂  los que en ella perecieron. 
Cn 843 S A N R A F A E L 32 . al8-10 dl8-10Jn 
EL GREMIO. 
13,498 300, 
Vendido cu esta acreditada casa, y ÍUB aproxima-
ciuues é infinidad de CIIÍCOB. 
Sánchez y lio. 
Monte 1 T ¿ . 
7276 3-18a 2-li»d 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor ou Cirng-ía Dental 
del Colegio do Fonsilvanfa y de esta UniverBldad 
CoiiBuHas v operariones de 8 A 4, Prado n, 70 A. 
Cn 810 '¿2 4Jn 
|y en todas las boticas. 
V, 808 l -Jn 
ANU»€Í08 DE i m B>1T 4 DOS - UNIDOS. 
O O N S E J á Á L A S M fl D R E S . 
El JAMBE CALMANTE de la 
SEÑORA WINSLOW. 
Debo usarHo «lorapru para la dentición eu 
les nlflos. Alilunda IIIÍH ciicinfi, alivia loa dolo" 
ron, caliiia al niíio, cura <d cól'n'O vontoeo y Off 
el mejor remedio para laa diarreas. 
ITRACTIVO 8IN PRECEDENTE. 
I Í » l É 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la LegiBlatnra para loo objeto» de 
Ednnacuin y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, «n franfiulcin forma 
parte de la presento Constiiuoión dol Kítaao. adoptada 
en cu dlcicnibro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
so celebran Boml-anualraonte, (Junio y Diciembre) y 
los GUANDEH B O B X B O S OHD1NAKIOS, en cada 
uno de los diez meaed restantes del año, y tienen lugar 
en público, ea la Academia do Música, en NUBY» Or-
loana. 
Volnto año» de í a m a por Integri-
dad on los sorteo» y pago exacto ds 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, qut bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los preparak 
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anucut» d& 
la Lotería del JCstado de I/ouintana: que en persona 
presenciamoí la ciilcin ación do dichos sorteos y qut 
todos se efectúan cotí honrade», equidad y buena fe, 
y autorisamos á la Mmp'sesti que haga uso de esta 
eertifieado con nuestras firmas en faesimiU, tn to-
dos sus anunoios. 
Manuel Gutiérrez. 
G A L I A N O 126. 
CHE 4a-19 4d-19 
Dr. H a m ó n Hóura y Owen 
ABOGADO. 
Eljeroe de nuevo la profesión y tieno su osludio en 
Obrapia 68, de 12 á, 8. Domicilio: Calzada del Cerro 
mimero 849. 7206 15-lHJn 
Ldo. Vicente Bravo, abogado 
Su estudio en Corrales 2, letra C, esquina á /.niñe-
ta. Consultas de 12 6.4. 7237 26-1W g 
"L.A AMERICA," D E J . 
CALLE DE COMPOSTELA Nos. 54, 56 y 60 X DE OBBAPIA N. 61. 
GRANDIOSOS A L M A C E N E S D E J O Y E R I A , M U E B L E S , P I A N O S Y OBJETOS 
D E A R T E Y D E F A N T A S I A . 
Por los ú l t i m o s vapore» de Europa ha recibido esta casa e l m á » e s p l é n d i d o surtido de relojes, a lhaja* con 
brillantes y otros piedras preciosas y s in ellas, consistentes en brazaletes, dormilonas, sortijas, prendedores, 
alfileres para corbata, todo de formas caprichosas y ajustado á la ú l t i m a moda. , , . 
E n muebles hay todo cuento puede necesitarse para amueblar una casa, desdo los mas modestos hasta 
los m á s lujosos que se deseen. G-ran surtido de vari l las doradas para cuadros. 
P í a n o s de los mejores fabricantes de Europa, é n t r e l o s cuales se cuentan Pleyel , E r a r d , Boxsselot y Otto, 
é s t o s compiten eon los mejores p e r l a e x t e n s i ó n y brillantez de sus vocee. 
TQPQ S E V E N D E M U Y B A R A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S S P K O , P ^ T á r ? 
©BILL^NTES, PIBDKAS FINAg J M I T E ^ S a 
APARTADO m * . mB&MFOs BOEBO&M» 
TIlASDIliATliPlISTAD 
viene la calma; pero duran BUS funoetaa 
consecuenciae. Con las abundantes lluvias 
eo han presentado calenturas producidas 
por las ornan aciones do los charcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
etc. que so llaman calenturas de frió, fio-
brofl palúdicas, intermitentes, malaria, etc. 
quo celen 0pn ol empleo de las Pildoras de 
Quinina y dol Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. GonzAlrz. 
L&j 1'ildoras gelatinosas oviformes de 
Hii u H a t o de Quinina del Dr. González, do 
10 contígramoo, se hallan colocadas en po-
mos de diforontcs tamaños. Los quo tienen 
veinticinco pildoras se venden á un peso 
billete . Producen un efecto inmediato por-
que so di^ui lvon rápidamente on ol estóma-
go. Dehi u lomarse con arreglo á prescrip-
ción faculialiva. 
"RTT • " V U s T O 
DlÜUlMFUmillNOSO 
del D r . G - o n z á l e z , 
es uu tónico amargo y febrífugo que com-
bato la inapetencia , las neurálgias palúdi-
cas, las diarreas, y abreva la convalecen-
cia do las enfermedades. Tomando un 
vasito un cuarto de hora antes de cada 
comida se hacen buenas digestiones y es xm 
preservativo contra las calenturas. 
Es mejor y más barato que todos los v i -
nos extrangeros.—-De venta en la Botica de 
San José, calle de Aguiar n. 106, y en la 
Botica L a Fé, Grftlfrno 41 esquina 4 Yirtu-
dos. 
i 
Los qyie tuserihen, Banqueros de JVueva-Grl&ant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia* 
dos de la Lotería del Helado de Louisiana que nos 
sean presentados. 
K. M. WALIHHI.EY, PKJBH. LOUISIANA NA-
fflONAMÍANK. « « « 
P I E R K K IÍANAUX PttBM. WTATE NAT. B A H K -
A. IJAI.OWIN, PK£8. NEW-OBLEAN3 NAT» 
BANK. 
KOIIN, I'litEf*. UNION R A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
eu la Academia de Illílsioa de Nueva Orleaug 
el martes 15 de julio de 1890. 
Premiomayor$300?000 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
Yigésimos $1. 
LISTA S B LOS PBBHTOfl. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 8 0 0 . 0 0 0 . . . , „ $300.000 
1 P K E M I O D E . „ . 100.000 IOO.OOO 
1 P K E M I O D E . . . . 60.000 50.000> 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000.... . . 25.000 
2 PKEMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E , . . . 1.000...... 25.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500. . . . . . 50.000 
200 PREMIOS D E . . . , 300 60.000 
500 P R E M I O S D E . . . . 200. . . . , , 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TFIJISSIK AIiBB. 
999 premio» de Í00 • P9.90O 
989 premios de $ 100... „ $ 99 -SOC 
3.131 premios ascendentes fi... ,,.,..$1.054.800 
NOTA.—Los bUletea agraciados con lo* premio» 
mayores no recibirán el prtau'.o tcímmíd. 
Se necesitan ageuWo. 
CSTLos billetes para Boc.iediylosó clubs y otros l a -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las flelks del escritor, esto es, el Estado, Provín-
ola, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido fi la p K " 
tona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M. A. DAUPHINL 
New Orleans, Lfe» 
S . ü . D B A. 
ó bien BL A. D A U P H I H . 
Washington, ©. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro da a l -
guna Compañía de Expreso, Letra do cambio, Ordta 
de pago 6 Pagaré postal. 
u s m u CEMIGAMS p c o m M B i i i m s 
de Banco, se dirigirán & 
N E W OBIiBANS NATIONAL. BANK. 
New Orleans, L a , , "DUTIT"!^^^'!!^'!? que el pago de los pre-JiJ^U U JllJttJL îLDJGj ¿ioa está garantua 6 
por C U A T R O B A K C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están ñrmados por 
el presidente de una institución, cuyos derecbos BOU 
reconocidos por los Juzgados Supremos do Justicia, 
por consiguiente, cuidado con laa imitaciones y em-
presas anónimas. 
r - T V Y T I T I C S r \ vale la fracción más peque-
U C Í F K i S O ña de los billetes de E S T A 
L0TVBÍ4, en todo sorteo. CualquleTa OTI» %% g í l í j * 
DR. ESPADA. 
PRIJCSa MÉDICO HETLRAXIO DE LA ARMADA. 
R E I E T A 3 . 
Especialidad. Enfermedades yenéreo-eiñliticaa j 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 798 U n 
B R . A U G U S T O F I G U E R O A 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Salud número 36. 
Consultas, de 11 á 1. 
Cn 788 U n 
DR. GARGAISTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consalta, de once 
á ana. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
•iñlíticas. Cn.797 U n 
CARLOS I . PARRAGA. 
A B O G A D O . 
8e ca trasladado á Acosta 32. Consultas T confe-
rencias de 12 42. 3571 80-28Mzo 
R A F A E L MOXTORO, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sn bufete á la calle de San Ignacio 24, 
altos.—Horas da consulta: de 12 á 4. 
Cn 814 26-5Jn 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectihlemeníe la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantónea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto do mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludicig Mork Clínica 
-lura/.—Campanario 31, Habana, Cnba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarüe. 
7129 13 17 
DR. R. CHOMAT. 
'nra la s lñi is j enfermedadss venérea* de 11 ¿ L Sô  53. Bahana rooj 
Consultas 
26-12 J n 
S O B H E S O H D E H A 
DR. F . GIEALT—MEDICO-CIRCJASO. 
Especialista en afecciones de los oidos.—Consultas 
do 12 á 2. Obrapía 93. 6962 »-12 
Dr. José María de Jaureguízar, 
Médico-Homeópata.—Cvración radical, del hidrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Especialista en afecciones palúdicas, Obra-
p!a 48. C—832 26-8Jn 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -DENTISTA.—Especialista en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nnevos procedimientos — 
Consultas de 9 á 5 pobres de 3 á 4 é tnventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 6¿90 13-11 
m m m . 
UNA de e* esmerada educación desea eccantrar clases á 
domicilio en la Habana ó cercanías, posee el inglés, 
francés, español y música con.perfección: referencias 
las mejores: informarán Almacén de Fíanos de T. J . 
Curtís: Amistad 90 esqiina á San José. 
720*2 5-18 
C l a s e s de m a t e m á t i c a s 
y de repaso para pilotos y maquinistas navale . Mura-
lla 20. altos. 7185 4-18 
TTTNA SEÑORA P E N I N S U L A R O F R E C E A 
\ J los padres de familia su colegio para niñas: ésta 
cuenta con sn titolo de instrucción primaria y además 
con su hijo que ha sido educado en los Escolapios de 
Guanabacoa: precios muy equitativos: también se dan 
clases á domicilio y demás pormenores calle de Tacón 
número 2. 7160 4-17 
Se solicita 
una buena criada de mano de mediana edad, que sea 
de buena conducta. Sol número 54. 
7306 4-19 
D! lor sana y con buena y abundante leche, de cuatro 
meses de parida, de criandera á media leche, tiene 
quien la srarantice. Ravo 64. bodega darán razón. 
7278 4-19 
Se solicita 
una cocinera para dos personas, ha de ser muy aseada 
y tener quien la recomiende. Galiano 93, altos de la 
mueblería. 7280 4-19 
Se solicita 
durante una temporada nna manejadora de mediana 
edad. Sueldo $25 btes. y ropa limpia. Palo Blanco 63, 
Guanabacoa. 7304 4-19 
B u e n sueldo 
se da á una manejadora para una niña pequeñita, que 
sea blanca y traiga buenos informes. Zapatería E l 
Modelo, San Rafael n. 1. C 886 4-19 
S' excelente cocinero, tanto para establecimiento co-
mo para casa particular: informarán Acosta 82, bo-
dega. 7294 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad para cocinera de una corta familia ó 
acompañar á una señora. Economía 44. 
7295 4-19 
F a r m a c é u t i c o 
Un farmacéutico que está vacante desea colocarse: 
darán razón en la botica de Santo Domingo. Obispo 
núm. 27. 7266 4-19 
Se solicita 
un joven para una librería que sepa algo de encuader-
nador. Obispo 8«. 7265 4-19 
UNA SEÑORA G E N T R A L C O C I N E R A Y R E -postera peninsular se coloca en casa particular ó 
en establecimiento, con personas que la r-comienden. 
S in Ignacio 35: entre Sol y Muralla el p%rtero impon-
drá. 7270 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera, acompañar una persona sola 
ó vfajar: darán razón casa de D. Manuel Cuevas, calle 
de la Merced esquina á Compostcla. bodega. 
7275 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación de cocinera en casa de corta 
familia ó de criada de mano, con la condición do ir á 
dormir á su casa. Informarán Paula número 60. 
7283 4-19 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O -carse para cuidar de unos niños, ó bien para 
acompañar y asistir á nna familia que vaya á viajar al 
extranjero: tiene buenas referencias. Aguiar núme-
ro 39 informarán. 7268 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera de 7 á 8 meses de parida, 
que sea sana, de buena conducta y con abundante le-
che; calle de las Animas 22. 7308 4-19 
U S . 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A J E D A D 
abajador y formal desea colocarse de portero ó 
para la limpieza y mandados de 'a casa ó cuidar ani-
males, ó guarda ae cualquier propiedad ú otra clase 
de trabajos, es aséalo y de buena conducta y curioso 
paja toda clase de trabajos; darán razón Barcelona 16, 
bodega. 7299 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un individuo de cobrador ó dependiente de muelle: 
tiene quien responda por él: Habana 136 darán razón. 
7296 4-19 
G E N E R A L C O C I N E R O D E C O L O R O 
una cocinera francesa (cordón bleu) con buenas 
referencias y cartilla. Jesús María 7. 
7222 2d-18 2a-18 
\ J  
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán ¿69 á 4 del 
\ \ \ en Neptuno núro 8. Cn 799 U n 
k D O N G E R A R D O P E R E Z F U E L L E S , P R O -
z\.curador de la Audiencia, se le ruega por tercera 
vez pase á arreglar el asunto de intereses que tiene 
pendiente en la casilla núm 12, entresuelos de la Plaza 
del Vapor. 7204 4-1 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S P E ninsulares para criadas de mano ó manejadoras en 
casa de una familia decente: pueden 
do n. 1. vidriera. 7191 
informarse Pra-
4-18 
UN P R O F E S O R D E 1? E N S E Ñ A N Z A E E -cien llegado de la Península aspira colocarse 
para enseñar á niños en casa particularen cualquier 
parte de la isla, lo mismo entre algunasociedad de fa-
milia ó desempeñar otro destino análogo: para más 
informes calle de Pedroso 2, fábrica decigarros de D. 
Pedro Antonio Estanillo, á todas horas. 
7078 4-15 
LIBROS EIMPEESO 
de la ca tás tro fe del dia 17 de mayo 
de 1 8 9 0 . 
Esta interésame obra, ilustrada con vistas del in-
cendio y retratos de las víctimas que perecieron en él, 
contiene la verídica y detallada historia de cuanto o-
currió en tan memorable suceso. 
Consigna además en un apéndice la narración de 
los estragos causados por el temporal é inundación 
que experimentamos el 30 de mayo del mismo año. 
Se halla uc venta en la Administración de L a Di s -
cusión, Amargura n. 10, al precio de $1-50 billetes el 
ejemplar 7243 4-18 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
«e dan seis volúmenes que contienen los utilímos co-
nocimientoa siguientes: Historia Sagrada. L a geogra-
fía antigua, media y moderna de España. L a historia 
de España y de Cuba hasta nuestros días. L a geogra-
fía eon dato? modernos de España, Cuba y Puerto K i -
co y demás posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
llas y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por so'o $1 billletes. De venta únicamente Sa-
lud 23 y O-Rcüly 61, librería. í549 15-3 
T T N A J O V E N B L A N C A D E S E A E N C O N T R A R 
\ J una casa para la limpieza ó para acompañar á 
nna señora sola: informarán Cuna n. 1, altos dé la 
Marina, de 1 á 3. 7190 4-18 
Se solicita 
una criada manejadora de niños que duerma en 




Se solicita un oficial Compostela frente al n. 114. 
7216 4-18 
UNA SEÑORA. I N G L E S A D E 50 AÑOS D E E -dad desea colocarse con una familia como ama de 
llaves, dama de compañía ó para el gobierno de la ca-
sa de un viudo con hijos: tiene inmejorables recomen-
daciones. Impondrán Trocadero 83. 
7249 4-18 
SE N E C E S I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad para el cuidado de una niña y que sepa ade-
más cortar y hacer ropa de señora y niños. Cárdenas 
n. 2 esquina á Monte. 7246 4-18 
N L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E R O 32, 
se solicita una criada de mano que sepa coser y 
cumplir con su obligación, sino reúne estas condicio-
nes que no se presente. 7231 4-18 
E 
E n V ir tudes 18 
se solicita un portero y una manejadora que sepa co-
ser. 7230 F4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar para criado de mano en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene quien responda por él: informarán 
Compostela entre Obispo y O'Reilly, carbonería. 
7221 4-18 
FABRICA D E SOMBREROS. 
LA MAS POPULAR 
L a que m á s barato vende. 
Hay un gran surtido de todas clases, formas y colores 
A M I S T A D , 4 9 , B O A D E L L A . 
7207 15-18Jn 
SEÑORAS Y D E 
Jaiüos por figurín, los de seda á $12, de merino y 
lanilla á $8 y de olán á $8. Se adornan sombreros de 
señoras y de niños á precios muy módicos y se hacen 
vestidos de boda muy elegantes á precios muy reduci-
dos. Luz 80. 7122 4-17 
O J O 
S« turbina 6 blanquea toda clase de azúcar centrí 
L a Ambrosía, Inquisidor 
8-17 
SE H A C E N V E S T I D O S D E t 
fuea á medio real la arroba 
número 15. 7147 
Trabajos de albañileria. 
Reparaciones de casas en general.—Precios módi-
cos.—Santiago Alemafiv.—Trocadero 81.—Extingo el 
comején. 7116 4-15 
C O M E J É N . 
Por el procedimiento más eficaz extingo estos dañi-
nos insectos, destructores de techos, muebles, embar-
caciones v demás objetos de madera. Lamparilla 59, 
entre Villegas y Aguacate. 7115 4-15 
¡COMEJEN! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Covitjén donde quiera que t¡>.K. carautl-
•ando la o pe ración para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angneira, Sol 110-J . Ferrer, 
Oah&no 120 y Glona 24S: Franciaoo Lajara. Habana, 
6881 8-11 
¡COMEJEN! 
Especialista para la extirpación de comejenes ga-
rantixando no sólo el éxito infalible sin el menor dete-
rioro en ningún caso de su empleo. Recibo órdenes 
San Juan de Dios n. 3.—José Muñoz. 
688S lo 13 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Br. D . J . Gros, calle de Luz n? 7L 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
bradura», nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vo», y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V . las gracifij por estos cortos renglones, para que se-
rán los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
.por n i T dos hijo», Antonio Arce y Pedro Fernánde», 
6621 15-5 
Se solicita 
un muchacho de 12 á 14 anos para el servicio de la 
mano: impondrán Reina 4, Notaría pública. 
7220 ' 4-18 
Se solicita 
una general cocinera que sea muy aseada v tenga bue-
nos informes. Villegas 87 altos de la fonda, entrada 
por Amargura de 11 á 7. 7187 4 18 
SE S O L I C I T A A L O Ñ A T R A N Q U I L I N A C A N -sino. una lavandera buena que trabaje por dias y 
un muchacho de 10 á 14 años para hacer mandados y 
entretener un niño de dos. No se demoran jornales ni 
sueldos: Aguacate f9. 7213 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A J O -ven do criandera á leche entera, tiane 8 meses de 
paiida: darán razón Gloria 155. 
7212 4-18 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A R O -pa para lavar en su domicilio, lava bien y en pro-
porción y tiene quien responda por su conducta. In-
formarán Estrella n. 139: en la misma se coloca otra 
criada para el servicio pero no duerme en el acomodo. 
7208 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad, peninsular, de cocinera para casa 
particular ó establecimiento ó bien sea de camarera 
para un hotel ó vapor. Chacón 23 darán razón. 
7209 4-18 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse: es inteligente en modistura: tiene quien 
re ponda 
versidad. 
Cruz del Padre n. 4, entre Estévez y Uui-
7235 4-18 
SEÑORITAS UNA CASA 
Idonde coser ó casa de modista: entienden de toda 
clase de costura. Factoría número 18. 
7193 4_18 
SO L I C I T A N DOS 
O E Dt íSEA C O L O C A R UNA C O C I N E R A P E 
K^ninsular: sabe cocinar á la española y á la criolla: 
en la misma una peninsular formal se coloca para 
criada de mano ó manejar un niño: informarán Jesús 
María P5. 7232 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera. San Rafael número 33. 
7182 4-18 
S E S O L I C I T A 
para ir al campo un cocinero que sepa la cocina crio-
lla y francesa. Informarán cn Empedrado numero 5. 
7201 6-18 
S E S O L I C I T A 
un Joven para una librería que tenga conocimientos 
en el ciro Informan en O'Reilly 96. 
Cu 883 4-18 
C O L O C A C I O N , 
L a solicita en una casa respetable un buen cocinero 
y repostero peninsular, ha trabajado en las mejores 
casas particulares y hoteles de Madrid: tiene los mejo-
res informes del poco tiempo que Ueva en esta capi 
tal. San Ignacio 71 informarán. 7240 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
ina buena criada de mano peninsular: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice: impon-
drán San Ignacio 102. 7251 4-18 
F A B R I C A C E C U R T I D O S 
F DE 
Pedro Antonio Estanillo 
sccE-yoR DE M. MABXI>-.:'N, 
Calzada de^ía Infanta n. 45, Habana. 
E s p e c i a l i d a d en suelas zapateras, 
talabarteras , blaucas, vaquetas, va-
quetillas, enterizas, etc., etc. 
EEMISI0N A TODOS PUNTOS. 
Cn 7S9 26-22MY 
A L A S C O S T U R E R A S ^ 
Se limpian y componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Informarán San 
Bafael entre Belascoain y Lucena, barbería. 
6931 30-12Jn 
GRAN FABRICA DE BILLáRES. 
NAHCISC NADAL, ÚNICO EÍÍ SU CLASE, O'REILLV 116. 
E n este antiguo establecimiento se encontrarán toda 
ríase de billares, como también todos los accesorios 
pertenecientes al ramo. Se compran billares de uso. 
Hay bolas de 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
blanca*. Cn 733 26-21MT 
Se solicita 
un buen olicial barbero para los domingos; Galiaano 
núm 138, Salón Suizo. 7218 4-18 
Se solicita 
una criada de mano y que entienda muy bien el servi 
ció de niños, de mediana edad y que traiga buenas re-
ferencias: calle del Prado 45. 7203 4-18 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven natural de Canarias para criandera con 
buena y abundante leche, con cinco meses de parida: 
Príncipe 12 informarán. 7198 4-18 
Una s e ñ o r a viuda 
peninsular desea colocarse de ama de llaves ó de ca-
marera: Habana 10. 7195 4-18 
Se solicita 
una buena lavandera tanto de hombre como de sefiora 
y que sepa rizar, si no es buena lavandera que no se 
presente: calle de Consulado 97. 7194 4-18 
Barberos 
Se solicita un aprendiz adelantado dándole sueldo y 
ropa limpia; Obispo 16 esquina á San Ignacio. 
7124 3-17d l-17a 
A J O V E N D E C O L O R D E S E A UNA C A -
_ sa de modistas ó casa particular donde ir á coser 
de seis á seis, gana peso y medio, menos no: calle de 
Villegas 26. 7151 4-17 
Oía 
Se solicita 
con urgencia á los señores D. Fernando Rodríguez y 
Higiuio Fernández: Empedrado esquina á Com-
postela, bajos. 7181 4-17 
UNA SEÑORA F R A N C E S A locación en una casa particular. 
SOUCITODES. 
LA N l K A E R A D E O R O , B A R A T I L L O , Merca-do de Tacón número 3, pegado á la cantina del 
café Lloret, se da razón de nna colocación para una 
señora de mediana edad ó niña de 9 á 12 años, sin dis-
tinción de clases, poco trabajo y buen trato. 
7vi73 4-19 
S e s o l i c i t a 
fin oooinero y una criada de mano, ambos de mediana 
«dad que sepan eurap,;T cí>n obHgacidn: sito es atí 
Íí-Ir4 
S O L I C I T A C O -
. para criada de 
ano 6 sea para cuidar algunos niños: tiene muy bue-
ua referencia. Impondrán Ancha del Norte n. 212. 
7120 4-17 
| A O S AMAS D E C R I A D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas; una señora peninsular desea colo-
carse de criandera: tiene buena y abundante leche y 
personas que respondan por su conducta. San Pedro 
número 4i, frente á la Machina, altos. 
7123 4-17 
Interesante. 
Para establecer una industria de buenos resultados 
é inmediatos, se solicita una persona que tenga de dos 
á cuatro mil pesos en oro. Informarán Obispo n. 125, 
sastrería. 7139 4-17 
Se solicita 
una buena lavandera: Cuba 50. 7148 4-17 
SE cia que entienda algo de botica y un criado que sea 
blanco y joven que sepa los quehaceres de botica; di-
rigirse a la botica francesa San Rafael 62 esquina á 
Campanario. 7171 5-17 
Se solicita 
una criandera á leche entera con buenas referencias, 
en la Vivera, Jesús del Monte, Pocito 10, 
de su ajuste á todas horas 7172 
tratarán 
4-17 
UN J A R D I N E R O T I T U L A D O (^UE H A H E -cho sus estudios en España, continuándolos en 
Bélgica y en esta isla respectivamente por teoría y 
práctica, desea colocarse en una buena casa: es perito 
en la construcción de jardines y parques, asi como de 
huertas, en cuyo cultivo tiene gran inteligencia; dibu-
ja gruptas sectáles ó siempre verdes, hace inscripcio-
nes con las plantas, etc.: también se encarga de toda 
clase de trabajos relacionados con los ramos indicados 
por ajuste ó á jornal: informarán calle 9? n. 110, Ve-
dado. 7167 4-17 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, es aseado y de buena conducta: calle de 
Animas 94, bodega, impondrán. 7169 4-17 
Se necesita 
una buena costurera blanca que sepa cortar y quiera 
además hacer la limpieza de tres habitaciones: se le 
dará buen sueldo, Teniente-Rey 12 altos esquina á 
Mercaderes. 71ñ4 6-17 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco de mediana edad: Carlos I I I , 219. 
7149 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de manos: tiene personas que res-
pondan r or su conducta. Paula 89, altos. 
7142 6-17 
Se solicita 
un muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
mano, que haya servido y sepa su obligación, tenga 
cartilla ó persona que lo recomiende: sueldo $15 B. y 
ropa limpia: O-Eeilly 54, camisería. 7150 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E criandera á leche entera la que tiene buena y a-
bundante y personas que la recomienden: en el Puen-
te de Agua Dulce, calzada de Jesús del Monte 151 
cuarto número 2 impondrán. 
7178 4-17 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E N I N -sular para un niño de dos años y otros pequeños 
quehaceres de la casa, ha de traer recomendación y 
no ser muy joven, eu la misma se solicita un mucha-
cho peninsular que no pase de 14 años para la limpie-
za de una casa. Empadrado 46. 
7164 4-17 
Ojo que conviene 
Se soiicüan de una persona inteligente en el ramo de 
imprenta y papelería de 1,500 á $2,000 oro para hecer 
sociedad ó comprar, la casa está situada en el mejor 
punto de esta cnpital, tiene buenas existencias y mar-
chantería. Informarán Prado 103, de 3 á 8. 
7138 4-17 
E l one \\ í é la 
FABRICA DE APAREJOS DE TODAS GLASES 
de V I C E N T E F E B L E . 
M O N T E 339, H A B A N A . P R E C I O S L O S M A S M O D E R A D O S . 
Aparejos de media carga á $ 20 B B. docena. 
Id. de tres cuartos carga . . . . á $ 40 ,, id. 
Id. de mulo corriente á $ 80 „ id. 
Id. de carga entera á $ 100 ,, id. 
L a casa para poder dar cumplimiento á cualquier pedido que lo hagan por considerable que sea cuenta 
con suficientes existencias de materiales de la mejor calidad y los mejores operarios de la Isla. 
No 
7018 
olvidarse de l a casa. Monte 339. H a t a n a . 
6-13 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
Hay también vidrieras de puerta elegantes. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y clases se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 . XíqUCS. 7264 5-18 
B A L S A M O T U R C O . 
1 Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
Jbace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
íperior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
•{sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
ísiñeador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
¿BALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . gí 
C 787 1-Jn S 
Se solicita 
una costurera que tenga buenas referencias, Egide 16, 
altos. 7136 4-17 
Se solicita 
una criada de mano. San Miguel número 182. 
7133 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-no de color en una casa particular, sabe cumplir 
con sn obligación: impondrán Lealtad 88. 
7127 4-17 
Se solicita 
un muchacho de 13 á 14 años blanco ó de color para 
criado de mano, sueldo $15 y ropa limpia. Industria 
4-17 número 49. 7128 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores para el campo, prefiriéndose con fami-
lias. Amistad 154. 7105 4-17 
ÜN J O V E N A C T I V O Q U E S A B E D E C U E N -tas desea colocarse, sea en esta ciudad ó en el 
campo, tiene buenas referencias: impondrán Lampa-
rilla 21. altos. 7103 4-15 
Una buena criandera 
qne sea formal, se solicita en Maloja 14. 
7088 4-15 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extrangero de bastante inteligencia, sabe su obli-
gación, ha ocupado las principales casas de esta capi-
tal, tiene quien responda de su conducta y tiene carti-
lla: Obrapía 100. 7081 4-15 
Se solicita 
una buena lavandera y planchadora: si no sabe cum-
plir bien con su obligación: es inútil que se presente1 
Industria 156. 7079 4-15 
Desea colocarse 
una morenita de ECÍJ meses de parida: Ealija 115. 
7080 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para cocinar y ayudar á los queha-
ceres de la casa calle de Neptuno n. 36, altos. 
7117 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, prefiriéndose penin-
su1ar. San José 63. 7097 4-15 
Se necesita 
una joven de buenas referencias para los quehaceres 
en una casa de corta familia. San Nicolás 109. 
7095 4-15 
Sdi D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A D O Ide mano para casa que sea fina, es propio para 
convites. Cuba esquina á Teniente Rey, bodega. 
7687 4-15 
C E I A D A D E M A N O . 
So solicita una criada de mano que sepa coser. 
Carlos I I I número 6. 7108 4-15 
Barberos 
Se solicita uno para hoy dominjro. Compostela 100. 
7107 4-15 
Se solicita 
una buena criada de manos, que sepa co5cr y corlar, 
sino tiene, buenas referencias que no se presente San 
Ignacio 65. 7iC6 4-15 
UNA J O V E N i i U E R F A N A D E S E A E N C O N -trar una casa respetable para acompañar á una 
señora y ayudarle en loa quehaceres de la casa ó bien 
para cuidar una niña. No exige gran sueldo, tolamen-
te buen trato: informarán calle del Rastro número 6 
de las once do la mañana en adelante. 
7ft76 • 4-15 
!0MPM 
Se compran mnebles 
por lotes 6 por piezas y ss pagan bien en 
Reina núm. % frente á L A CORONA. 
7211 4 - I 8 
SE D E S E A C O M P R A R UNA CASA. Q U E S E A en buen punto, precio de 4rá 5 mil pesos oro, se 
prefiere sea esíiuina: impondrán Teniente-Rey 64 á to-
das horas. 7199 4-18 
SE COMPRA S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero una casa con todas las comodidades para una 
familia mediana, bien situada, moderna y cUyo valor 
no exceda de 6,000 pesos oro. Exconventó de San 
Agustín, el portero dará razón los dias de trabaio 
de 11 á 3. 7135 4-17 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R Y que 
L-.no reconozca gravamen de ninguna clase, se desea 
comprar una casa en el barrio do la Salud 6 del Angel 
de 3,5C0 á 4,000 pesos oro, libre para el comprador. 
Informarán Galiano 138, imprenta. 
7132 r 5-17 
SE COMPRAN 
muebles p a g á n d o l o s m u y bien. S a n 
Miguel 62 . 7 0 9 3 8—15 
5 n j j u a v a i i j 
brillantes, oro y plata vieja, se com-
pran pagando bien, Neptuno 4 1 , es-
quina Amis tad , L A A M E R I C A . 
7112 8.i5 
con glicerina de G A N D U L . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen lás diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este ViNo reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre K 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. £ 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato J] 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo •J1 
el setfo tfo garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de íibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papaymo carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de posare. C 784 1-Jn 
Se alquila en el mfjor punto del Carmelo calle 12, 
entre 11 y 13, una cuartería con todas las comodida-
des, llave de agua y además un pozo de agua medici-
nal: por año ó por la temporada: la llave en la calle 
de la Linea esquina á 12, bodega: de su precio y condi-
ciones informarán en la calzada de San Lázaro 288. 
7298 5-19 
I / n lo más alegre de la llábana cerca de los teatros 
J l i y paseos se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle, con toda asistencia ó sin ella, entrada indepen-
diente, altos de la Villa de París en la callo del Obis-
po 76, entre Villegas y Aguacate; en la misma hay dos 
preciosas habitaciones en la azotea. 
7293 4-19 
S S A L Q U I L A 
la bonita casa San José 88, cuatro cuartos, agua, etc.: 
precio $38 oro: llave carpintería; Informarán Galiano 
n ú m 18. 7161 4-17 
A dos cuadras del Parque se alquilan juntos ó sepa-rados los frescos y elegantes altos de la casa I n -
dustria 115, donde estuvo el Consulado de Italia, pro-
pios para oficinas ó familias decentes sin niños. 
7152 4-17 
En Marianao se alquila la fresca y cómoda casa ca-par para dos familias, calle Vieja n 
rada ó por año: impondrán en 





Se alquila en tres onzas y mddia la bonita casa A -guiar 25; tiene zaguán, sala, comedor, patio y tras-
patio, cuatro cuartos, cocina y caball oriza: impondrán 
Dragonns 104. 7262 4-19 
Se alqui lan 
los magníficos altos San Nicolás esquina á Lagunas, 
con zaguán v siete habitaciones en $59-50 oro: infor-
mes Prado Í8. 7258 8-19 
CE R R O . — E n treinta y cinco pesos billetes se al-quila la casa calle do Moreno número 27, con cua-
tro cuartos, cocina y comedor, portal, agua, de mani-
postería y de construcción moderna: cn la bodega está 
la llave: Santa Teresa número 11, su dueño. 
7267 ^ 4-19 
Prado 89, entre Neptuno y Tirtudes. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas, y 
en el bajo tres unidas con baño. 
72F6 4-19 
Se alqui lan 
los bonitos altos de la casa calle de la Habana núme-
ro 147, compuesta de sala, con balcón á la calle, dos 
cuartos, cocina, agua, gas y demás comodidades. 
7269 4-19 
B a r a t a s 
Se alquilan las bonitas, cómodas y frescas habita-
cionc i altas de la casa Trocadero 23, propias para una 
corta familia; en la misma iuf.irmarán. 
7174 4-17 
Se arrienda 6 se cede á partido 
en Alquizar un potrero de ocho caballerías cercadas 
de piedra, sus terrenos contienen magníficos palmares 
propios para la cria de cerdos y son además de clase 
superior para la siemb'a de p átanos, tabaco y caña, 
teniendo para este último cultivo la ventaja de lindar 
con un ingenio y de tener otros á muy corta distancia. 
Dé su ajuste en Muralla 17, Habana y Amargura 15, 
Guananbacoa informarán. 7180 8-17 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas, calle nueve núme-
ros 95 j 97, en la línea, y otn eu la calle 10 n. 7, to-
das construidas lujosamente á la moderna. Dos de ellas 
tirnon magníficas cocheras y las tres abundante agua, 
espaciosos aposentos decorados con gusto y comodi-
dades para extensas familias. Pueden verse á todas 
horas nábiles: informarán en Belascoain n. 2, A, de 
prec;08 y condiciones. 7162 7-17 
SE a'qnila una casa propia para familia ó un tren, está á una cuadra de Galiaho por San Rafael; tie-
ne sala de 10 varas de frente, Comedor, 3 cuartos y 
patio grande; agua de Vento, cloaca, es muy seca:-Ra-
yo 8, su dueño Obrapía 57, altos, entre Compostda y 
Aguacate. 7297 4 19 
Se alquila 
una gran habitación alta, fresca y ventilada, á matri-
monio sin niños ó señoras: informaiáu Consulado 24 
de 5 á 7 de la tarde- 7261 4-19 
Ojo—Se alquilan 
en casa de familia, habitaciones ó departamentos oon 
asistencia ó sin ella, ó todos los altos de la casa I n -
dustria 115 á dos cuadlas del parque, son muy frescos 
7271 4-19 
Se alqui lan 
los altos y almacenes de la casa calle de San Ignacio 
n. 35, entre Muralla y Sttl. 
6918 . a 26-11 d26-12Jn 
Zulueta 71, antes Quinta Avenida, £c alquilan al-guna hermosas habitaciones con vista á la calle, 
bien amuebladas y asistencia para matrimonios ó ca-
balleros solos. Se pido referencia. 
7226 4-18 
Se alquila la espaciosa casa calle de la Reina con sala, comedor, zaguán, cinco cuartos, dos patios, 
caballerizas, a.iua, cloaca y demás comodidades. L a 
llave en el 123 de la misma calle y tratarán de su al-
quiler en Manrique Ii2, de 8 á 11 de la mañana y de 1 
á 4 en O'Reilly 6¿. 7245 4-18 
A hombres solos 
se alquilan cuartos altos frescos y con entrada á todas 
horas, gimnasio y duchas y servicio de criado en Com-
postela 113 entre So! y Muralla. 7197 4-18 
VEDADO 
L a espaciosa casa calle 7? núm. 103, esquina á 4?* 
Darán razón calle de la Salud 47. 
7234 4-18 
Se alquilan juntos ó separados dos hermosos cuartos en Corrales núm. 2, letra C, esquina á Zulueta, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños; hay agua de 
Vento: precio siote pesos y medio oro cada uno al 
mes. 7236 4-1Í8 
| i ' n 30 pesos oro se alquilan los frescos y ventilados 
5 vultos de la casa ca'zada del Príncipe Alfonso n. 2, 
Y , del Bazar Habanero, se componen de sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, azotea, agua, cocina, letrina y 
preciosa vista á la calle: en la misma se solicita una 
cocicera de poco precio para una corta familia. 
7146 4-17 
Se alxnilan los preciosas altos de la casa Conco:dia n. 39, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
ciarte de baño, agaa cocina y todo el servicio nece-
sario: iüformarán de los mismos en el 33, antigua mue-
blería Gayón. 7098 4-15 
Zanja 51 
Se r.lqi!an dos cuartos altos, frescos á matrimonio 
sin hijo* ó personas solas, con referencias. 
7090 4-15 
í»e a lquilan 
dos habitaciones en los entresuelos de la casa Monte 
núm. fe, 7099 4-15 
Carmelo 
Se alquila una hermosa casa con todas sus comodi-
dades por año ó temporada, talle veinte entre siete y 
nueve, frente al acueducto, informarán. 
7118 4-15 
Se alquilan 
unos altos y una a ccesoria con puertas y reja ventana 
independiente: Luz 77 está la llave y dan razón. 
7086 4-15 
Se alquila 
en la calle de Obrapía 57 entre Compostela y Agua-
cate un bonito cuarto alto á caballero solo, tiene agua 
é inodoro y está independiente. 7083 4 15 
Se alquila en cuatro centenes, exigiéndose fiador y buenas referencias, sala á la calle, dos cuartos y 
uno de barbacoa en el patio, todo independiente, en 
la calzad i de Galiano, L a llave y senas, Galiano es-
quina á Animas, bodega. 
7091 4-15 
Se alquila oti S1? pesos oro una casa calle del Rayo n. 8, entre San Rafoel y San José, con sala grande 
comedor, 3 cuartos, patio, llave de agua, cloaca, es 
muy seca, al lado está la llave y su dueño Obrapía 57, 
altos, entre '..'ouipostela y Aguacate. 
7084 4-15 
Amargura altos 
Se alquilt! una habi tac ión con suelos do mosai-
38, con asistencia, es casa de familia. 
7085 4-15 
EN L A C A L L E D E J E S U S M A R I A N U M E R O 91 so ha extraviado un perrito que entiende por 
Gipsy, se gratificará al que le devuelva, 
7263 ! 19 
Se alquila la bonita casa calle de San Miguel núme-ro 87, entre Campanario y Lealtad, tiene agua y 
demás comodidades: al lado número 87J está la llave: 
impondrán de su precio y condiciones en Domínguez 
n, 15, Cerro. 7183 4-18 
Se alquila por $24 oro 
la casa Curazao n. 39, con alto y bajo, agua de pozo 
potable; en ta bodega de L a Marina, la llave, y en 
Reina n. 26, tratarán. 7200 4-18 
Se alquilan 
unos espaciosos y ventilados altos en la calle de Dra 
gones n. 80, pueden verse á todas horas del dia. 
'214 8-18 
P E R D I D A . 
E n la noche del jueves 12 se ha extraviado en el tea 
tro de Tacón, desde una luneta al café del mi.-mo. un 
pañuelo de señora de/rícoZi/(í, marcada una J . E n 
Animas 91 se gratificará á quien lo entreguf. 
7260 J-18 
^ J E H A E X T R A V I A D O D E L A C - I . L E D E 
K^Mercaderes número 4, un perro de caza, blanco 
con manchas amarillas, tiene la nariz partida, el que 
lo entregue será gratificado, 
8145 4-17 
P é r d i d a 
de un peno de Terranova, grande, blanco y negro, 
rabo blanco. 8e gratificará á quien dé noticias de su 
paradero en Amargura 53. 
7140 4-17 
SE H A E X T R A V I A D O A Y E R V I E R N E S UN cachorro perdiguero, color de chocolate y una 
mancha blanca eu el pecho; se le gratificará á la per-
sona que lo entregue en Obrapía 20, 7082 4-15 
EL V I E R N E S 13 A L A S 9 D E L A M A Ñ A N A se extravió una perra Pook, entiende por N E N A : 
se gratificará al que la entregue: Acosta 6. 
7089 4-15 
Ij IL 13 D E L C O R R I E N T E A LA fá C I N C O D E Ula tarde y de la calle de San Igcacio esquina á San-
ta Clara, Muralla hasta Egido se ha caldo de un coche 
un paraguas con 18 varillas: si la pertona que lo haya 
encontrado lo quiere devolver, será gratificado gene-
rosamente por ser un recuerdo de familia. Teniente-
Rey 70. 7077 4-15 
DE L A C A L Z A D A D E L C E R R O NUM 625 H A desaparecido un perrito de raza Pock: la persona 
qne lo entregue eu dicha casa 6 en Salud núm 53, será 
gratificado explendidamente. 7012 8-14 
C A S A X ) E F A M I L I A 
T E N I E N T E — R E - S T N . 15 . 
Departamentos para familias ó amieos que quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y 1er. piso, habitaciones 
pam personas solas, almuerzos y comidas en restau-
rant á las horas que convengan siu aumento de pre-
cio, asistencia de primer orden: esta casa se recomien-
da por su conocida respetabilidad. 7017 15-13 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano, ó para acompañar á una familia, y no 
tiene inconveniente en viajar, sabe coser á máquina y 
á mano. Informarán de su buena conducta Inquisidor 
n. 29. tren de lavado. 7131 4-17 
Dcinera de color en casa particular ó eí-tablecimien-
o y que no sea para dormir en el acomodo: tiene per-
onas que respondan por su conducta: San Miguel 129 
:a Is misma deíea colocirse un joven de 28 años para 
ercí*1 J * " -"ai» Darticular ó estableimiwito. 
Tií5 árM 
TJara una corta familia se alquilan 
JLV frescas habitaciones altas 
cuatro hermosas 
y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado n. 33 inmediato á la plaza de 
San'jaan de Dios. 7279 4-19 
Se alquila una magniiija habitación bien amueblada con balcón á la calle y á la brisa, propia para un 
cahaU*ro ó no matrimonio, se da »KÍ,<t6ncÍa si la de-
Se alquilan dos cuartel en la callo OMieüly n. 76, á homr)i ¿s solos y también dan comida á precios mo-
derados. 75f55 4-18 
En Mariaiiao,—Se alqui'a la casa Santo Domingo 2, á doco metros del paradero: en la cantina del mis-
mo está la'1 ve é informarán en esta ciudad de 11 
á 4 de la t ^ le en el Estado Mayor de la Capitanía 
General j de eua hora en adelante ea Carlos I I I , ho-
tel Militar, el capitán Perúl. 
7244 4-18 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
7189 5-18 
LA CASA C A L L E D E LOS BAÑOS N. 8, 
en el Vedado á una cuadra de los mismos y en punto 
muy concurrido, se alquila por 5 meses de temporada 
ó por un año: tiene gas, portal, sala, comedor y cua-
tro cuartos arriba y en el bajo la cocina 2 cuartos de 
criados y tres piezas más de desahogo, patio y l raspa-
tio: la llave en el número 4, y su ajuste en Mmrique 
15, después de las 8. 7252 4-18 
G A N G A . 
Se alquilan dos posesiones altas en la plazuela de 
Monserrate, propias para caballeros ó para un matri-
monio sin hijos: informarán O-Eeilly 118, donde 
existe el Panorama Universal. 7233 4-18 
E N V I R T U D E S l O 
se alquilan 2 habitaciones, una con vitta á la calle, á 
personas tranquilas y sin niños; pueden comer cn fa-
milia si lo desean, 7250 4-18 
Se alquila en 21 oro la bonita casa Prado núm. 28, con tres cuartos, persianas, agua, suelos finos, pin-
tada al oleo y dos cuadras de los baños; otra en Águi-
la, de alto, con tres cuartos, en $50 billetes: las lla-
ves y sn dueño Aguacate 12. 7247 4-18 
Znlneta 34, manzana del Pasaje 
Se alquilan dos elegantes habitaciones bajas con vis-
ta á la calle con baño ó inodoro, propias para escrito-
rio ú hombre solo. 7i01 10-18 
S2 a lqui la 
el megnífico y espacioso primer piso de la easa calle 
le Compostela 109 esquina á Muralla: informarán V i -
1 ecras 92. 7186 4-18 
SE alquila la casa de Animas 79, entre Galiano y Blanco, compuesta de sala; saleta, cuatro cuartos 
bajos y uno alto, patio y cocina: informarán de la mis-
ma cn la Antigua mueblería Cajón, Concordia 33. 
7159 4-17 
Prado 105 
E n esta antigua casa se alquila un departamento 
con tres habitaciones con vista al Parque, para una 
familia: precios módicos, quedan vacíos el día 20. 
7137 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Luz 3, de alto y bajo, cómoda para 
dos familias, la 1 ave en la cigarrería de enfrente: in-
formarán Salud 63 7166 4-17 
S E A L Q U I L A 
l t casa de aHo y bajo, calle de Gervasio l^O entre Rel-
ia » Es tre l la , n Ikye en la rotag* v ' ^ á n r - ^ n Ba-
f ? n seis centenes al mes la casa Neptuno número .vlíU, con tres cuartos, barbacoa y agua: San Rafael 
126 darán más pormbnoresi ^ 
7109 4-16 
171n familia ec alquilan 
«L-sii 
hermosas habitaciones con ó 
;sin comida eu la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de U calzada de San Lízaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos. 
7C64 8-14 
Se alqui lan 
los hermosos altos de la peletería L a Gran Duquesa, 
Neptuno 27, con enfrada independiente. 
7075 4-15 
Ceiba de Puentes Grandes, al lado del paradero se alqula la hermosa casa número 145 de la calzada, 
de dos pisos con cierre de persianas y vidrieras, once 
cuartos, gran cochera, árboles frutales, agua y vista al 
mar: informan Manrique 128. 
7034 10-14 
l t , Trocadero, 17. 
Se alquilan hermosas habitaciones y elegantemente 
amuebladas con asistencia ó sin ella, y á precios mó-
dicos y entrada libre á todas horas. 
6994 15-13Jn 
Se arrienda una bonita linca cerca de la capital y se vendo todo el ganado, compuesto de magníficas va-
cas de leche y bueyes: también se venden los aperos 
de labranza y carretón, etc. por retirarse su dueño, por 
no ser del giro se da barata en ganga Informarán Je-
sús del Monte 120. 6971 6-13 
P a r a la temporada 
Se alquila en la playa de Marianao, una hermosa y 
cxpléndida casa con caralleriza y un espacioso baño 
propio: darán razón Muralla 59.—Gómet y ¡Sobrinos, 
Cn 862 8-13 
AT R E S L E G U A S D E L A H A B A N A P O R C A L -zada, so arrienda una finca de tres caballerías cer-
cada de pifla y dividida en cuartónfs, con descasas 
chicas, muchas palmas y muy abundante en agua: Im-
pondrán O'Reilly número 44. 
6963 8-12 
e alquila la casa calle de Neptunon. 103, moderna, 
capaz y arreglada con elegancia, á propósito para 
una numerosa familia de gusto, la llave ó informes en 
la misma calle n. 109, L a Indagadora. 
6877 8-11 
A LAS SOCIEDADES 7 EMPRESAS. 
S E A L Q U I L A 
un explóndido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de dos grandes salones solados de mármol 
y mosáicos, con persianas, ventilados por el frente 
(este á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mingitorios ó inodoros modernos. L a entrada es inde-
pendiente por un espacioso vestíbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio: darán razón Zulueta 28, 
bajos. Cn 815 8-11 
Frente á los baños E L PROGRESO. 
E N E L VEDADO. 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa-quinta situa-
da en la callo de los Baños número 2, con grandes y 
espaciosas habitaciones, cuartos para criados, jardín, 
caballerizas, bonita cocina, extensa cochera y abun-
dante agua del Acueducto en todos sus departamentos. 
Por temporada ó años. Teniente-Rey número 25. 
titiló 15-7 
M T A 
de F i n c a s y E s t a l D l e c i m i e n t o s . 
A T E N C I O E A L N E G O C I O . — P O R NO P O -derlo atender su dm Co por tener asuntos de ma-
yor interés se vende un acreditado kiosco cantina hi-
tundo cu los magnilicos portales de la casa raizada de 
la Reina n. 1. Se cU 60 proporción. Impondrán en 
Citado kiosco, WA ¡Bl 
Carmelo 
Se vende una bonta casa sobre la loma frente al 
paradero. Cal'e 11 n. 93, en $1000 oro: impondrán en 
el 89 7290 8-19 
htN UN M O D I C O P R E C I O S E V E N D E L A ibonita y ventilada casa Estrella 201, con alto y 
bajo, cinco cuartos, sala, comedor, cocina y todas las 
comodidades necesarias: para más pormenores diri-
girse á Consulado 106, botica. 
7259 4-19 
LA CASA M A L O J A E N B U E N PUNTO $3,500, en Estrella una $3,600, en Tenerife dos casas, jun-
tas ó separadas, una hace esquina con agua y demás 
en 5,000, en Picota tres á 3,500 cada una, en Angeles 
una 2,200, esto todo en oro y otras varias de 2,500 B. 
hasta 4,000 B. de B . Angeles número 54. 
7254 4-18 
EN $2,800 ORO S E V E N D E L A M I T A D D E la casa San Rafael 75 de mampostería y tejas, sin 
gravamen, agua redimida y sus contribuciones y título 
de dominio corrientes: darán razón en Consu'ado 17, 
de 9 á 11 do la mañana v de 6 á 8 de la noche. 
7223 5-18 
SE V E N D E N 36 CASAS D E 2 V E N T A N A S ; 14 de esquina con establecimiento; 18 casitas; 8 casas 
quintas; 9 casas cindadelas; 6 fincas de campo: bode-
gas: 4 fondas: 3 cafetines: 8 cafés con billares: 4 dul-
cería y café: 1 hotel: 4 vidrieras baratillo: 1 tren de co-
ches de lujo—San José 48. 7196 4-18 
EL S E C R E T A R I O D E L G R E M I O D E F O N -daa informará de varias que se venden asi como 
de una fonda y posada en el mejor punto, con buenas 
habitaciones, propia para ganar mucho dinero: Luz 
99, bajos. 7141 3-17 
A V I S O . 
So vende una carbonería por 1 i mitad de su valor 
con todos sus enseres que corresponde por tener su 
dueño que atender á otros negocios, informan Corra-
les 220. 7126 4-17 
SE V E N D E E N UNO D E L O S M E J O R E S F U N -tos del Vedado un magnífico solar de esquina con 
cinco cuartos de mampostería y buen terreno para 
jardín ó se alquila, calle 4 esquina á 11 n. 16 informa-
rán^ 7125 6-17 
Gran negocio 
Por tener que marcharse para la Penínsulo, se ven-
de una gran vidriera de tabacos y cigarros bien surtida 
y muy acreditada en el punto más comercial de la ca-
pital: darán razón calle del Príncipe Alfonso número 
2, papelería y efectos de escritorio E l Correo. 
7177 6-17 
O E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -
C^cera persona dos casas en la calzada de Luyanó, 
números 45 y 47, juntas ó separadas: están libres de 
todo gravamen. De su ajuste tratarán de 9 á 12 en 
Cuba 44 y de 5 á 7 en Manrique 86: ambas producen 
$51 oro al mes y pueden verse á todas horas. 
7110 4-15 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E L U Y A -nó 9, inmediata á la esquina de Toyo: tiene sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y traspatio, caballeriza y escu-
sado: se da baratísima, en la misma impondrán. 
7026 9-14 
S E V E N D E N 
casi regaladas las casas siguientes: 
Santuario n. 123. 
Empresa n. 30. 
Idem n. 32. 
Idem n. 34. 
Idtmn 36. 
San Ciprián ns. 59 y 61. 
Su dueño en el kiosko de Paula, á todas horas. 
6950 8-12 
EN J E S U S D E L M O N T E S E V E N D E N C U A -tro casas: se desea realizar ó cambiar por una en 
la Habana. Su dueño Escobar 22. 
6?21 8-12 
SE V E N D E UNA B O D E G A S I T U A D A E N uno de IOJ mejores puntos de intramuros eu precio mó-
dióo por tener su dueño que atender á oiro negocio: 
informarán San Miguel 220 esquisa á Marqués Gon-
zález. 6913 10-11 
D E ÁNÍ lALEíS , 
Se vende 
en precio módico cu magnífico caballo criollo, de silla: 
establo Refugio entre Consulado y Prado informarán 
7257 10 19 
.»E V E N D E UNA Y E G U A M U Y SANA Q U E 
^sirve para lo quo se quiera aplicar, en cuatro onzas 
oro y un potro como do un año á propósito para un 
niño: informan Aguacate 112, de 4 á 6. 
7188 4 18 
PERROS POGS. 
Se vende una parejita ó sueltos, hijos del perro más 
fino que hay en la Habana: informarán O-Reilly 47, 
entre Compostela y Aguscate. 7215 4-18 
A L O S C R I A D O R E S . S E V E N D E U N M A G -
f l nífico caballo padre de raza pura inglesa, ea nue-
vo, sano y maestro de tiro: puede verse á todas horas 
en Amistad 85. 7Ü74 6 -15 
ie m m i 
Q E V E N D E UN F A E T O N E N MUY B U E N E S -
lotadoycon asiento detrás, propio p^ra un médico 
J súsdel Moute321. 7224 4-18 
Se venden 
tres tílburis en Guanabacoa, Jesin María número 1. 
7238 8-18 
S E VENDE 
un milor-duquesa con dos caballos y su guarnición: 
puede verso de 7 á 11 de la mañana, San Lázaro 396. 
7219 4-18 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A V O L A N T A E N perfecto esta-lo, los ameles de pareja de la misma 
y también la pare;a de caballos maestros de volanta 
se vende todo junto ó por s» parado, se puede ver en 
Marianao, calle del Bey 5; informarán en Obrapía 14. 
7173 8-17 
SE VENDE 
una elegante y casi nueva duquesa en Amistad 49 pue-
de verse á todas horas. 7153 4-17 
r ^ A N G A . — R E V E N D E UN M I L O R D D E M E -
VXdio uso y dos caballos, uno criollo y otro america-
no con todos ms enseres y un tronco de arreos. A-
guila l l9 . 7121 4-17 
SE V E N D E E N E L I N F I M O P R E C I O D E $3í5 btes. un milord con 2 caballos, su marca y arreos 
en $200 una duquesa solo: en la misma se realiza una 
chiva parida y una cama de hierro camera con su bas-
tidor: informarán en la calle de 5a Concordia 193 á to-
das horas. 7114 4-15 
O B V E N D E N O S E C A M B I A N P O R O T R O S 
Ocarruajes tres mi ores franceses, modernos y fla-
mantes; ün coupe tamaño chico: un vis-a-vis duque-
sa; una victoria grande propia para el campo; un tíl-
bury propio para un joven en cuatro onzss oro, ropa 
de paño y dril; botas y capotes de paño para pescante. 
Amargura 54. 7111 4-15 
O E V E N D E N D U Q U E S A S N U E V A S , CONS-
- tracción moderna; duquesas y milores de uso, con 
barra guardia y lanza propias para el campo, todo 
muy barate: á todas horas. San Miguel '212. 
70'! 10-14 
POR P A S A R S U D U E Ñ O A L A P E N I N S U L A se vende; un elegante faetón de cuatro asientos, 
propio .para el campo ó paseo, con los fuelles de quita 
y pon de lo nlús moderno, á lo Alfonao X I I I : cn la 
misma se vende una limonera francesa^ color avellana 
con hevillas finas, solo tiene de uso dos ocasiones.— 
También se vende un hermoso caballo de 8 cuartas de 
7 á 8 años, gran caminador, maestro de tiro, sólo ó en 
pareja, es raza inglesa y nacido en el país; todos se 
puede ver San Lázaro 223, altos; es sin dLjcusión el 
mejor tren por lo moderno v elegante y está nuevo. 
6953 8-12 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N P O R O T R O S co-ches un vis-a-via de dos fuelles. 1 coupé, un fae-
tón con cuatro asientos y ün milord; todos remontados 
de nuevo y elegantes carruajes. Aguila 8*. 
6925 8-12 
Se vende 
un elegante faetón de poco uso, muy ligero y barato. 
Prado número 23 », tedas horas. 
6934 8-12 
MUEBLES. 
Muebles y prenda?. 
Acaba de salir á la venta un gran surtido en la Nue-
va América, de Miguel Llull, Obrapía 55, casi esqui-
na á Compostela, al lado del café. Juegos di cuarto, 
sala y comedor, franceses, americanos y del país de lo 
m á s elegante y á prcios de verdadera ganga, hay infi-
nidad más de muebles de mucho capricho que no de-
tallo por no car.s ;r; también hay un gran surtido en 
espejos, juegos, centros de mesa, adornos de tocador 
y lámparas; en prendas, la mar. Acudid y veréis que 
no hay quien compita con la Nueva América para 
vender barato y compra muebles usados pagando me-
jor que nadie. Obrapía 55 casi esquina á Compostela, 
aliado del café. 7288 4-19 
Se vende 
un magnífico piano nuevo de Chassaigne &. Fils y se 
da barato: informarán Maloja 38. 
7286 4-19 
SE T R A S P A S A N L O S M U E B L E S Y E L L O -cal por no poder ateeder su dueño, ó se admite un 
socio y se detalla por piezas; un juego de sala á lo 
Luis X V pero sin pintura en $110 btes.; una lámpara 
de cristal y una lira en 57 y $25 btes.; una alfombra 
casi nueva eu $13 btes.; un escaparate de espejo nuevo 
en $140 btes.; un peinador de palisandro en $65 btes.; 
un lavabo en $25; un famoso ropero de cedro en $50 
btes ; 2 sillones de afeitar en $21; espejos de todat, 
formas f n Reina 2, frente á L A CORONA. 
7210 4-19 
S a n L a z a r a 2 3 3 
Se venden dos gálapagc, un sillón de señora y va-
rios muebles. 723'J 4-18 
sin estrenar i lo mejor acabado hasta el dia; un par 
mecedores comadritas de Viena, color claro, nnevos. 
Obispo98, altos. 7728 4-18 
A LA CANSA. 
Por tener que desocupar las habitaoiones para fin 
de mes se venden con pérdida varias lámparas nuevas 
de cristal de Bohemia para sala, comedor y cuartos. 
Obispo 98, altos. 7227 4-18 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO D E MUY buenas voces y un pianino mudo para estudio y 
también una máquina de coser casi nueva, se dan muy 
en proporción por ausentarse la familia: informarán 
Amargura 16. 7155 4 17 
SE V E N D ü ; . - E N L A C A L L E del P R A D O n. 31 se venden todos los muebles de la casa, juntes ó 
separados, hay juegos de sala, escaparates, camas j 
juego de comedor, todo en muy buen estado. Además 
hay lámparas de cristal y liras y porción de macetas 
con flores. 7130 10-17 
PIANOS 
en el A l m a c é n de Música 
E L O L I M P O . 
Se acnban de recibir otra partida de alemanes y 
franceses que se venden á precios de fábrica, cn mo -
dio uso, ios hay para todas las fortunas 
Erard superiores $ l-̂ O oro. 
De Bass " 85 " 
De Erlf " S> " 
De Fabrii •. " 42 " 
y otros varios 8Utorc?i—Qub5 47, entra Obispo j Q . 
trapía, 7176 4-17 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrapía.—En 
esta casa hay al alcance de todos muebles, relojes y 
prendas de oro, plata y brillantes, á precies de ganga, 
sortijas, Bolitaríos de brillantes á $Í0 B. Pulseras, pa-
sadores, cubiertos, escaparates buenos á 50, mesas á3 , 
juegos de sala Luis X I V y X V , espejos, neveras, bu-
fetes y nn elegante juguetero de lunas y mármol — 
Nota. Compramos joyas, oro, plata y mnebles. Pardo 
y Fernández. 7134 15-17Jn 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E R O se realizan muy baratos los mnebles de Compostela 
139: hay de todas clases y no se repara en precio, 
porque se desea desocupar el local cuanto más pron-
to. Mueblería L a Barata, Compostela 139, entre Luz 
y Acosta. 7170 4-17 
A los gimnastas 
Se venden un par de barras paralelas: Animas 43. 
7113 • 4-15 
MUY L I B R E 
Si señor; es V. muy libre para ir á comprar donde 
quiera, pero tenga V. entendido que existe en esta 
ciudad un establecimiento administrado por una par-
tida de tipos bobos y que 
E S T O S BOBOS, 
vendiendo tocadores á 8 5 y 7$, camas de hierro, 
con bastidores de alambre, á $20, juegos de sala, esti-
lo Luis X V , á 75 y á 100$, jarreros á $3, columpios á 
3 y á 4$, máquinas de coser, á 12$, tinajeros da per-
sianas, & $**, mesas de noche, á 6 y á 8$, escaparates 
de caoba, con dos hileras de perlas, á 65 y 70$, lava-
bos á $17, mesas de centro á 2 y á 3$, sillas á H y á 
H$, sofaes á $5, cunas á 6$, bastidores metálicos á 3 
y'á 4$, canastilleros á 50 y á 60$, lavamanos con már-
mol á 7$, mesas de cuarto á 3 y á 4 pesos; sillones de 
mimbre á 3$, sillas de extensión á 5 pesos, lámparas 
de cristal Bacarat, con tres luces, á 60 pesos, apara-
dores de caoba, con tres mármoles á 30 pesos, pei-
nadores á $65, carpetas de escritorio, con reja, á 
$10, estantes para libros, con carpeta, á $15, mesas 
de cedro y caoba, para comer, á 8 y 12$, y columpios 
de Viena, á 8$; los bobos, repetimos, vendiendo todos 
los objetos citados y otros muchos más que no se con-
signan porque estos anuncios cuestan un ojo de la ca-
ra, demuestran sin apercibirse de ello que está en el 
camino de Mazorra. 
X t J L C A S A P I A , 
PRÍNCIPE ALFONSO 342. 
7096 4-15 
REALIZACION S a n W 
Juegos de sala, medios juegos, escaparates á $20; a-
paradores á 20 y 25; jarreros á 15 y 2"; canastilleros á 
15 y 50; mesas de noche á 7; mamparas, mesas corre-
deras á 35; vidrieras, estantes, sillones de extensión, 
cómodas á 6; carpetas-bufetes á 25; ministros, lavabos 
á 15 y 20; sillones Viena á 9; grecianos á 5; de caoba 
á 3; marcos á 4 rs.; bastidores metálicos á $4 . ; ca-
mas de lanza y carroza, de barandas, lámparas de 
cristal y raetál, liras, bañadoras, semicupios, sofaes á 
8; máquinas de coser á 15; de mano á 6; sillas á peso 
y medio; alfombras, esteras, mesas de tresillo, pianos, 
peinadores de caoba, palisandro y nogal, escaparates 
de espejo, de corona, sillería Reina Ana, relojes de 
pared y de bolsillo, prendas de oro y muchos objetos 
más al costo todos; además, y esto conviene, realiza 
mos una partida de ropa mny barata, muy barata. 
S a „ M c l " E l CAMBIO" ^ K ? 1 
casi esquina á Galiano. 
7094 4-15 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bemaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por M^iralla, la segunda á mano derecha. 
6999 26-12 Jn 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cnrt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases, 
6883 26-11 Jn 
E L C R I S T O , 
Vi l l egas n ú m . 8 9 , entre A m a r g u r a 
y Teniente-Rey. 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados todo á 
precios módicos. ESPSe hace cargo de toda limpieza 
y barnizadura de muebles. Se alquilan muebles para 
bailes, funciones y reuniones. 
Se a lqui lan s i l las .—Habana. 
6575 15-Un 
D E M p í l l L 
A R A D O S 
C L . I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta áprecios de fábrica por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
Cn 815 5-Jn 
0 Dropería y Peiiei 
BOTICA DE SANTA ANA. 
T T T / " ^ A T \ / ^ (enfermedades del) se curan 
XiJLvDrJrjL con los Poleos purgantes de 
Santa A.na. Lo pueden tomar los que padecen irrita-
ciones intestinales y almorranas, son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedica.se á las ocupaciones dia-
rias. 
- p v X A "PT? IT' A Q Pedid los PaPemi08 
I J X J \ . x \ } l \ ¡ rUx\.)0. tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
G O N O R R E A S 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z 
catarral 6 sifilíti-
ca, con pujos, 
ardor, dificultad a l orinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. E n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez ia Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
ALMOEEANAS 
monio calma el dolor, 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
Dolores Neurálgicos, i T n t n ' f r i c -
clones del B A L S A M O S E D A N T E de Hernández. 
Toda familia debe tenerlo en casa como remedio bue-
no á todo dolor y que alivia do momento al paciente. 
^ A m \ T > p / " | C i d é l a vejiga: curación 
XX X XJLÍXJ I W / l O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E S "S 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A ^ ? Z ' t ^ 
diarreas j^cwwsíw y toda irritación intestinal se cura 
con \as pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una c^ja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
68, frente al DIAEIO DB LA MARINA. 
7360 15-19Ja 
LA S A M E W k S i » , 
Ese es un dicho vu1gar que no c:-.rece de fandamen-
to. E n otro tiempo se mandaba ft los eiifermos «rt« | 
nuados á beber la sangre fresca de las reses que se be-
neficiaban en los mataderos; pero se necesitaba mu-
cha fuerza de voluntad para beber un liquido tan es-
poso, cuanto repugnante, ü n químico francés eminen-
te, Mr. Deschiens, ha tenido la idea feliz de extraei 
de la sangre el principio nutritivo, LA KEMOGLO^I 
B I N A y con elia ha preparado un Vino co buen pv 
ladar que tiene la propiedad de reponer los glóbnkK 
rojos de la sangre de los enfermos anémicos. L» pmg 
dez del rostro de las señoras, la debilidad, la falta de 
vida, el enflaquecimiento son combatidos por el VINO 
D E H E M O G L O B I N A D E MR. DES^HIESS, 
que se vende en la Botica de San José del Dr. Gon-
zález, calle de Aguiar número 106. En h BoticsÍB 
Aguila de Oro. Morite i 1, y en la Botica L i Fe, 6 t | 
llano 41, esquina á Virtudes. 
C 825 13-7Ja 
U R A O I O 
dei aema 6 abono, tos, can 
sánelo y felta de respiractoi 
'.on el uso de los 
ÁBTÍASMifHSS % 
DEJJ 
De vauta en todas las botica 
acreditadas 
fe' 1J gENUVOS 8 
^794 
B9 
/ C A Z A D O R E S . — S E V E N D E ÜNAMAGN1FI-
Vv'ca escopeta de des cañones, fuego central, calibi» 
16, del fabricante Fauré Lepage de Paris, caainu^nj 
costó en Paris 500 francos y se da en 3 onzas oro: pue-
de verse de 12 á 6 de la tarde en Amargura 31. 
7168 4-17 
L A MARINA 
H O J A S A N U A L E S D E SERVICIO. 
7102 Cuba n. 129. 10-15 
^ han sido aprobadas y reco-" 
KBTr¡s-̂ rri mondadas por la .̂cadémioáj^ 
Medicina de Paris, para la curación de 
la clorosis, de la anemia, de las pcráúloi 
de sangre y del flujo blanco y de todos 
los estados de agotamiento y debilidad 
generales. 
KTOTA. — Las verdaderas y legítimaiH 
P i l d o r a s do VaJJet , son blancas y sobrt 
cada una está escrito el nombre ValJm; 
Fabricación, Casa t . F R E l l B . 13, !UcJaco<> , 
París . De venta en todas las farmacias. 
EOLlfMl 
• I I I B ; 8 I a i /fu 1 r'' - ^ i ' 
á v^'üaSiaBy fl wftSbjí arrojada dos honlte 
DBSPCES US EABSK8B nECUO CSO DI LOŜ  
Famcéutko, Linrudo y preniado MI Medallu de tair. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — E l gran ¿rito de estos Glóbulos 
Secretan ha hecho que surjan algncos malos pio-1 
| dactos similares que deben ser evitados con precaueionl 
DEPÓSITO GENERA! : 52. me Decaaps, PARIS 
DEPOSITARIOS EH La Habo.na: 
J O S É S.A.'R'RJ^- L O B É Y O» 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
L a Celebra 
AGÜA de COLONIA fie ÁTEIM 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á las nume-
rosas composiciones que se venden coa 
el mismo nombre. 
Se venden en /as Casa» de lo» Mercadere» 
y loa Fabricantes. 
J . & E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Mares de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
DE 
DE 
PERFUMISTA DE PAñiS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanqueaj 
el cutis, conservándole una finura y uní 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
ESFRíáDOS, BRONQUITIS 
Irritación del Pecho y de Is & rganta 
Contra estas afTecciones, la P A S T A P )ctorat v A 
JARABE de N A F É de DELANGRENieíl, de PARIS, 
disfrutan de una ef icacidad c t e ^ a compro-
bada por los miembros de la Acadernte de Medidn» 
de Francia. Como no se encuentran € i estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi cOil 10 MorpMna 
ó Codeina se pueden recetar sin míí'do ninguno 
a los Niños que padean de T o s ó de á 'ertusís, A| 
Depósitos en todas las Farmacias del Muñ io entero. 
P e r f a m e r i a , 1 3 , E u e d ' H a g M e a , F a r i 3 
A C T E I N A 
Perfumería 
especial, cempreadienda : 
JABON — POLVOS D E ARROZ, 
A C E I T E , E S E N C I A , AGUA D E TOCADOR, 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
L A S d d D o c t o r C l i n 
Laureado d3 /a Facultad de Medicina d3 Pzris Promio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsu las C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean ea las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes: _ . 
Asma, Inscmnio, Afecciones dei Corazón, K i a t é n c o . Epilepsia, 
Alucinaciones. AtútcSmiento, Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
urinarias y paVa calmar las exc:tacionos de toda clase. 
1154 Qadé frasco vs. Fcotnoañudo con uns instrucción dsiaflade. 
Exí'tJ-.r.ze U 
de GLIí ' * 
y Drognesii.-'-
Verdaderas Cápsu las al Bromuro de Alcanfor 
a'8 de PABÍS hnUcm en las principales Farmacia» 
3 3 X Q - E S ' Z ' S O 
de 
á /a P A J P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido íiasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
I T A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MA 
Venta por mayor en P a r í s : T R O I 7 E T T E - P K K R E T , bouletard V 
liijir d Se tío de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco parí mtir Ife tljife 
Depósitos cn l a H a b a n a : J O » j t ¡ S - A - R K ^ V : - X.OBJÉI ' 
3ELUES 
•e, 261 
